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NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products; prices of some processed products supplied by the food industry are also available. The purchase prices 
of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers and 
fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and in ECU and are stored in the 
SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these price series (list of products 
covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which 
is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole ainsi que les prix de quelques produits transformés issus 
de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par les 
agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles. Les prix sont 
exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste des produits recencés avec 
leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni 
sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 

Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 

A.Ol SOFT W E < r «.Ol BLE TENDRE 
Prie« pir 100 kg - «xci. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
ON 1 9 8 5 
OH 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
FRANCE 
FF 1 9 8 5 
FF 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
I T A L I A 
L I T 1 9 8 5 
L I T 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
NEDERLAND 
H F L 1 9 8 5 , 
H F L 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
B E ' - S i q U E / B E L G I E 
BFR 1 9 8 5 
BFR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 5 
LFR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
FC' I 1 9 8 * 
U N I T E D KINGDOM 
UKL 1 9 8 5 
UKL 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
IRELAND 
I R L 1 9 8 5 
I R L 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
DANMARK 
DKR 1 9 8 5 
DKR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
ELLAS 
OR 1 9 8 5 
DR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
ESPANA 
PTA 1 9 8 5 
PTA 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
PORTUGAL 
ESC 1 9 8 5 
ESC 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
J 
4 3 . 7 5 
4 3 , 8 7 
1 9 , 6 7 
2 0 , 1 5 
1 0 9 , 4 2 
1 1 8 , 3 6 
1 6 , 0 7 
1 7 , 7 1 
3 0 3 5 9 
-
2 2 , 2 0 
" 
4 8 , 1 5 
4 7 , 7 5 
1 9 , 1 6 
1 9 , 4 6 
8 3 1 , 7 
8 7 1 , 3 
1 8 , 6 8 
1 9 , 5 8 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
1 8 , 0 8 
1 7 , ™ 
1 1 , 3 9 
1 1 , 8 7 
1 8 , 3 1 
1 8 , 9 7 
_ 
-
_ 
-
1 5 0 , 7 5 
1 5 5 , 1 5 
1 8 , 9 7 
1 9 , 4 4 
_ 
-
_ 
" 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
F 
4 4 , 2 6 
4 4 , 7 1 
1 9 , 8 9 
2 0 , 6 7 
1 0 8 , 7 2 
1 1 9 , 5 4 
1 5 , 9 9 
1 8 , 0 0 
3 0 8 2 2 
-
2 2 , 4 1 
" 
4 8 , 2 5 
4 7 , 4 0 
1 9 , 1 5 
1 9 , 3 9 
8 3 2 , 1 
8 5 7 , 1 
1 8 , 6 2 
1 9 , 3 6 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
1 8 , 0 2 
1 7 , ^ 9 
1 1 , 3 0 
1 1 , 8 0 
1 8 , 3 3 
1 8 , 1 9 
_ 
-
_ 
-
1 5 2 , 2 9 
1 5 5 , 1 8 
1 9 , 1 3 
1 9 , 4 5 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
4 4 , 8 4 
4 5 , 3 4 
2 0 , 1 2 
2 0 , 9 8 
1 1 2 , 5 0 
1 1 9 , 5 6 
1 6 , 5 2 
1 7 , 9 9 
3 1 1 8 8 
-
2 2 , 2 2 
~ 
4 9 , 6 0 
4 7 , 7 5 
1 9 , 6 9 
1 9 , 5 7 
8 5 1 , 7 
8 5 7 , 1 
1 9 , 0 1 
1 9 , 3 7 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
1 7 , 9 7 
1 7 . '»0 
1 1 , 6 7 
1 1 , 5 3 
1 9 , 3 7 
1 7 , 7 1 
_ 
-
_ 
-
1 5 3 , 0 8 
1 5 5 , 5 0 
1 9 , 2 1 
1 9 , 4 8 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
A 
4 5 , 8 2 
4 3 , 6 3 
2 0 , 5 0 
2 0 , 2 4 
1 1 7 , 2 2 
-
1 7 , 1 8 
" 
3 1 4 6 9 
-
2 2 , 0 3 
~ 
5 2 , 7 0 
4 8 , 2 5 
2 0 , 8 5 
1 9 , 8 6 
9 0 2 , 5 
8 7 7 , 3 
2 0 , 0 4 
1 9 , 9 7 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
1 7 , 8 8 
1 7 , ς ? 
1 1 , 6 9 
1 1 , 4 8 
2 0 , 0 2 
1 8 , 1 0 
_ 
-
_ 
-
1 5 9 , 3 2 
1 5 5 , 5 4 
1 9 , 8 3 
1 9 , 5 6 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
η 
4 6 , 8 6 
4 5 , 8 9 
2 0 , 9 1 
2 1 , 3 2 
1 1 9 , 9 8 
-
1 7 , 5 6 
' 
3 1 2 9 8 
-
2 1 , 9 1 
" 
-
-
-
" 
9 4 1 , 5 
8 8 3 , 5 
2 0 , 8 8 
2 0 , 1 1 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
1 7 , 8 5 
1 7 . Ç3 
1 1 , 7 6 
1 1 , 5 1 
2 0 , 3 5 
1 8 , 1 3 
_ -_ -
1 6 4 , 4 5 
-
2 0 , 4 2 
-
_ --" 
----
. -_ 
J 
4 6 , 9 5 
-
2 0 , 9 1 
" 
1 1 8 , 1 5 
-
1 7 , 2 6 
" 
3 0 4 9 2 
-
2 1 , 3 0 
~ 
_ --
" 
9 2 7 , 9 
-
2 0 , 5 1 
~ 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
1 7 , 8 0 
1 7 . 5 4 
1 1 , 0 2 
-
1 9 , 2 6 
-
_ -_ -
1 6 4 , 2 8 
-
2 0 , 3 9 
" 
_ -_ " 
---~ 
. -_ 
J 
4 5 , 2 3 
-
2 0 , 1 0 
~ 
1 1 2 , 9 4 
-
1 6 , 5 1 
" 
2 9 5 8 6 
-
2 0 , 1 8 
" 
--_ 
" 
9 0 8 , 0 
-
2 0 , 0 4 
" 
8 0 5 , 0 
-
1 7 , 7 7 
" 
1 0 , 4 2 
-
1 8 , 6 1 
" 
_ -. -
1 6 1 , 8 8 
-
2 0 , 0 3 
" 
1 8 8 1 
-
1 8 , 5 0 
" 
_ -. -
_ -_ 
A 
3 9 , 5 3 
-
1 7 , 7 6 
" 
9 6 , 1 9 
-
1 4 , 1 5 
" 
3 0 0 1 5 
-
2 0 , 1 1 
" 
4 3 , 4 0 
-
1 7 , 3 3 
" 
7 5 6 , 3 
-
1 6 , 7 9 
~ 
7 7 0 , 0 
-
1 7 , 0 9 
" 
1 0 , 4 0 
-
1 8 , 0 6 
" 
8 , 0 1 
-
1 1 , 2 0 
-
1 4 8 , 5 5 
-
1 8 , 4 3 
" 
1 9 2 8 
-
1 8 , 3 8 
" 
, -_ -
_ -_ 
S 
3 9 , 3 6 
-
1 7 , 6 8 
" 
1 0 0 , 3 1 
-
1 4 , 7 7 
~ 
3 0 5 0 4 
-
2 0 , 4 4 
-
4 3 , 7 5 
-
1 7 , 4 7 
" 
7 7 8 , 2 
-
1 7 , 2 8 
~ 
7 7 0 , 0 
-
1 7 , 1 0 
" 
1 0 , 5 2 
-
1 8 , 2 8 
" 
8 , 0 1 
-
1 1 , 1 8 
-
1 3 5 , 2 9 
-
1 6 , 7 6 
-
1 9 5 1 
-
1 8 , 2 5 
" 
_ -_ -
_ -_ 
0 
4 0 , 2 1 
-
1 8 , 1 8 
~ 
1 0 4 , 2 1 
-
1 5 , 4 5 
" 
3 1 8 8 0 
-
2 1 , 3 6 
" 
4 5 , 3 0 
-
1 8 , 1 7 
" 
8 1 5 , 0 
-
1 8 , 1 8 
" 
7 7 0 , 0 
-
1 7 , 1 8 
" 
1 1 , 1 5 
-
1 8 , 9 6 
" 
8 , 0 1 
-
1 1 , 2 1 
-
1 3 8 , 7 8 
-
1 7 , 3 0 
" 
1 9 6 4 
-
1 6 , 0 8 
' 
_ ---
_ -_ 
Ν 
4 1 , 4 0 
-
1 8 , 7 5 
" 
1 1 2 , 2 8 
-
1 6 , 6 8 
" 
3 3 7 8 5 
-
2 2 , 6 5 
~ 
4 6 , 9 0 
-
1 8 , 8 6 
• 
8 3 5 , 5 
-
1 8 , 7 0 
" 
7 7 0 , 0 
-
1 7 , 2 4 
" 
1 1 , 3 7 
-
1 9 , 2 2 
" 
--_ -
1 4 7 , 4 0 
-
1 8 , 4 4 
-
1 9 7 2 
-
1 5 , 1 6 
" 
_ -_ -
_ -_ 
0 
4 2 , 7 5 
-
1 9 , 4 8 
" 
1 1 6 , 3 0 
-
1 7 , 3 3 
" 
3 4 2 1 3 
-
2 2 , 8 6 
" 
4 7 , 1 0 
-
1 9 , 0 6 
" 
8 5 7 , 7 
-
1 9 , 1 7 
" 
7 7 0 , 0 
-
1 7 , 2 1 
~ 
1 1 , 6 0 
-
1 9 , 2 1 
" 
_ -_ -
1 5 3 , 4 1 
-
1 9 , 2 7 
~ 
1 9 8 5 
-
1 5 , 1 6 
" 
_ -_ -
_ -_ 
ANNEE 
4 2 , 0 5 
-
1 8 , 8 9 
~ 
1 1 0 , 4 8 
-
1 6 , 2 6 
~ 
3 1 3 0 1 
-
2 1 , 6 2 
" 
4 5 , 5 0 
-
1 8 , 1 2 
" 
7 9 1 , 3 
-
1 . 7 , 6 2 
" 
7 7 0 , 0 
-
1 7 , 1 4 
" 
1 1 , 1 8 
-
1 8 , 9 8 
" 
8 , 0 1 
-
1 1 , 2 0 
-
1 5 2 , 4 6 
-
1 9 , 0 1 
~ 
1 9 4 7 
-
1 8 , 4 1 
" 
_ -_ -
--_ 
Α.02 DURUM WHEAT Α.02 BLE OUR 
Prie« par 100 kg - axel. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
0 ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DH 1985 
OH 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
FCU Τ>ΟΊ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
158,07 156,49 149,58 164,89 157,06 167 ,81 178,93 163,58 163,48 166 ,21 168,26 169,86 
175,54 174,04 177,93 . . . . . . . . 
23 ,22 23 ,01 21 ,97 24 ,16 22,98 24 ,52 26,15 24 ,06 24,07 24,65 25,00 25 ,31 
26 ,27 26 ,21 26 ,77 - - - - - - - -
44418 44850 44631 44500 44050 42323 41846 42792 43604 44313 45101 45781 
32 ,47 32 ,60 31 ,80 31 ,16 30 ,83 29,56 28,54 28,67 29 ,21 29,69 30,23 30 ,59 
3310 3339 3341 3341 3344 3348 
32,56 31,83 31,26 27,35 25,71 25,57 
Α.03 SEIGLE 
P r i e s par 100 kg - a x e l . VAT / Pr ix par 100 kg - hor« TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
4 4 , 2 9 
4 3 , 8 0 
19 ,91 
20 ,11 
9 8 , 0 1 
110,66 
14,40 
16,56 
44 ,68 
44 ,45 
20,08 
20,55 
99,46 
114,16 
14,62 
17,19 
45 ,00 
44 ,95 
20 ,19 
20 ,80 
99 ,49 
116,28 
14,61 
17,50 
45 ,42 
45 ,28 
20,32 
21 ,01 
102,59 
-
15,03 
-
4 5 , 7 1 
4 5 , 0 1 
20,40 
20,92 
92,97 
-
13,60 
-
45 ,44 43 ,98 39,95 40 ,19 40 ,83 4 1 , 8 8 42 ,73 
20,24 19,55 17,95 18,05 18,47 18,96 19,47 
95,16 94,96 104,11 104,90 109,66 
14,00 13,98 15,44 15,58 16,34 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGI9UE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
871,3 
860 ,0 
19,57 
19,32 
8 0 5 , 0 
780 ,0 
18,08 
17,57 
875 ,0 
860 ,0 
19 ,58 
19 ,42 
805 ,0 
780 ,0 
18,02 
17.62 
8 7 5 , 0 
861 ,3 
19,53 
19,46 
8 0 5 , 0 
780 ,0 
17,97 
17,63 
873 ,7 
869 ,0 
19,40 
19,78 
8 0 5 , 0 
780 ,0 
17,88 
17,75 
865 ,0 
873 ,3 
19,18 
19,88 
805 ,0 
780 ,0 
17,85 
17,76 
860 ,0 
-
19 ,01 
-
8 0 5 , 0 
780 ,0 
17,80 
17.76 
UNITED KINGOOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
30690 31688 32050 32542 32520 32208 29667 30038 27725 28120 29150 30725 
22,44 23,04 22,83 22 ,79 22,76 22,49 20,24 20,13 18 ,57 18,84 19,54 20,53 
47,60 
44,45 
18,94 
18,11 
47 ,95 
45 ,40 
19,03 
18,58 
47,75 
45,10 
18,95 
18,49 
48,50 
44 ,70 
19,18 
18,40 
43,20 43,60 43,20 44,35 44,55 
17,25 17,41 17,33 17,83 18,03 
760,0 772,5 807 ,0 8 4 0 , 0 860 ,0 
16,87 17,15 18,00 18,81 19,22 
805 ,0 780 ,0 780,0 780 ,0 780 ,0 780 ,0 
17,77 17,32 17,32 17,40 17,46 17,44 
142,27 
137,11 
17,90 
17,18 
145,88 
138,31 
18,32 
17,34 
145,63 
138,67 
18,27 
17,37 
146,68 
138,64 
18,26 
17,44 
148,38 145,39 133,83 127,71 128,71 129,39 132,83 136,34 
18,42 18,04 16,56 15,84 15,94 16,13 16,62 17,12 
(2) 
Α.04 BARLEY 
Prlcas par 100 kg - a x e l . VAT / P r i x par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
OM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
42 ,44 
4 1 , 1 1 
19 ,08 
18 ,88 
107,25 
106 ,81 
15,75 
15 ,99 
31030 
-
22,69 
" 
49 ,00 
4 7 , 7 5 
19 ,50 
19 ,46 
635,6 
825 ,0 
18,77 
18,54 
780 ,0 
740 ,0 
17 ,52 
16,63 
11,16 
11 ,07 
17,94 
17,69 
_ -_ " 
144,46 
143,63 
18,17 
17 ,99 
. -_ 
" 
--_ " 
--_ 
F 
42 ,94 
42 ,03 
19 ,29 
19,44 
107,92 
107,87 
15,87 
16,24 
31003 
-
22,54 
" 
48,70 
47 ,60 
19,33 
19,48 
8 3 8 , 1 
8 3 0 , 0 
18,76 
18,75 
780,0 
740 ,0 
17,46 
16,71 
11,06 
10,87 
17,94 
16,75 
_ -_ -
147,09 
145,23 
18,48 
18 ,21 
. -_ 
" 
--_ " 
--_ 
H 
43 ,28 
42 ,58 
19,42 
19,70 
109,20 
109,30 
16,04 
16,44 
31235 
-
22,25 
" 
4 8 , 8 0 
47 ,95 
19,37 
19,65 
850 ,6 
832 ,5 
18,99 
1 8 , 8 1 
780,0 
740 ,0 
17,41 
1 6 . 7 Í 
10,92 
10,80 
18,13 
16,59 
--_ ~ 
146,74 
145,65 
1 8 , 4 1 
18,24 
_ -_ 
" 
--_ " 
--_ 
A 
43 ,90 
43,16 
19,64 
20,02 
113,26 
-
16,60 
~ 
31235 
-
21,87 
" 
5 1 , 3 0 
48 ,35 
20,29 
19,90 
874 ,2 
857 ,2 
19 ,41 
19 ,51 
780 ,0 
740,0 
17,32 
16.84 
10,88 
10,62 
18,63 
16,75 
--_ " 
148,16 
146,40 
18,44 
18,41 
--_ 
*" 
--_ ~ 
--_ 
M 
44,17 
43 ,64 
19 ,71 
20,28 
111,20 
-
16,27 
~ 
31263 
-
21,88 
" 
--_ 
" 
871,4 
879 ,3 
19,33 
20,02 
780 ,0 
740 ,0 
17,30 
16.94 
10,78 
10,67 
18,66 
16 ,81 
_ -_ " 
152,40 
-
18,92 
" 
. -_ 
~ 
--_ " 
--_ 
J 
4 3 , 5 2 
-
19,38 
" 
109,56 
-
16 ,01 
" 
28600 
-
19,97 
" 
---
~ 
833 ,8 
-
18,43 
-
780,0 
740 ,0 
17,24 
16,85 
10,14 
-
17,72 
~ 
_ -_ " 
152,22 
-
18,89 
" 
_ --
~ 
. -. " 
--_ 
J 
40,94 
-
18,20 
~ 
98,07 
-
14,33 
" 
28225 
-
19,25 
" 
---
~ 
803,3 
-
17,73 
~ 
780,0 
-
17,22 
" 
9,86 
-
17 ,61 
" 
_ -_ " 
143,34 
-
17,73 
" 
1853 
-
18,23 
" 
_ -_ " 
---
A 
38 ,38 
-
17,24 
" 
87 ,19 
-
12,82 
-
29035 
-
19,45 
" 
44 ,35 
-
17 ,71 
" 
735,0 
-
16,32 
-
740,0 
-
16,43 
" 
10,38 
-
18,03 
~ 
8 ,61 
-
12,04 
" 
135,71 
-
16,84 
" 
1883 
-
17,95 
" 
--_ " 
--_ 
S 
38 .32 
-
17 ,21 
" 
91,13 
-
13,42 
" 
29430 
-
19,72 
" 
45,05 
-
17,99 
" 
756,7 
-
16,80 
-
740,0 
-
16,43 
-
10,66 
-
18,52 
~ 
8 ,61 
-
12,02 
" 
131,80 
-
16,32 
~ 
1910 
-
17,87 
" 
---~ 
--_ 
0 
3 8 , 8 2 
-
17,56 
" 
100,75 
-
14,94 
-
30035 
-
20,12 
" 
46 ,05 
-
18,47 
" 
792,2 
-
17,67 
" 
740,0 
-
16 ,51 
" 
10,88 
-
18,50 
~ 
8 , 6 1 
-
12,05 
-
134,46 
-
16,76 
" 
1936 
-
15,85 
* 
--_ ~ 
--_ 
N 
39,68 
-
17,97 
" 
103,02 
-
15,30 
" 
31118 
-
20,86 
" 
4 7 , 2 0 
-
18,98 
* 
810,7 
-
18,15 
-
740,0 
-
16,57 
" 
11,10 
-
18,76 
" 
_ -_ -
140,64 
-
17,60 
" 
1964 
-
15,10 
' 
--_ " 
--. 
D 
40 ,38 
-
18,40 
" 
104,58 
-
15,58 
" 
32263 
-
21,56 
" 
46 ,70 
-
18,90 
" 
815 ,0 
-
18,22 
" 
740,0 
-
16,54 
11 ,11 
-
18,40 
" 
_ -_ -
141 ,91 
-
17,82 
" 
1968 
-
15,03 
" 
--_ ~ 
--_ 
ANNEE 
39,85 
-
17,90 
~ 
104,09 
-
15,32 
~ 
30380 
-
20,98 
~ 
45 ,80 
-
18,24 
* 
759,9 
-
16,92 
" 
740,0 
-
16,48 
~ 
10,66 
-
18,10 
~ 
8 , 6 1 
-
12,04 
" 
143,24 
-
17,86 
~ 
1919 
-
19,15 
~ 
--_ " 
--_ 
10 
Α.05 HALTING BARLEY Α.05 ORGE DE BRASSERIE 
Prlcas par 100 kg - axel. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
OM 1985 
OH 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELSiqUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
Frtj Π Α Α 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELANO 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
OKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
4 6 , 8 7 
42 ,57 
21,07 
19,55 
108,15 
106,52 
15 ,89 
15,94 
_ 
-
_ 
-
51 ,60 
48 ,25 
20,54 
19 ,66 
890 ,6 
858 ,8 
20 ,01 
19,29 
-
-
. 
" 
11,76 
11,95 
18 ,91 
19 ,10 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
~ 
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
F 
46 ,15 
42 ,98 
20,74 
19,87 
110,60 
107,90 
16,26 
16,25 
_ 
-
_ 
-
51 ,10 
48 ,05 
20 ,28 
19 ,66 
8 8 6 , 9 
862,5 
19,85 
19,48 
_ 
-
_ 
" 
11,87 
12,07 
19,25 
18 ,60 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
" 
. 
-
_ 
-
-
-
_ 
H 
45 ,85 
43 ,41 
20,58 
20 ,09 
111,83 
108,03 
16,42 
16,25 
_ 
-
_ 
-
50,35 
4 8 , 8 0 
19,99 
20 ,00 
892 ,5 
865 ,6 
19,92 
19 ,56 
_ 
-
. 
" 
12,10 
11 ,91 
20 ,08 
18,29 
-
-
_ 
~ 
-
-
_ 
" 
-
-
-
~ 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
A 
4 5 , 8 1 
43 ,69 
20,49 
20,27 
111,28 
-
1 6 , 3 1 
" 
_ 
-
_ 
-
51 ,30 
4 9 , 4 0 
20,29 
20,33 
906 ,9 
883,5 
20,14 
20 ,11 
_ 
-
. 
" 
12,08 
11,83 
20 ,69 
18,66 
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
" 
-
-
. 
" 
_ 
-
-
" 
. 
-
_ 
H 
4 5 , 9 3 
43,84 
20,49 
20 ,37 
116,94 
-
17 ,11 
• 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
907,5 
903 ,8 
20,13 
20,57 
. 
-
_ 
" 
12,16 
11,94 
21,04 
18 ,81 
_ 
-
_ 
• 
_ 
-
_ 
" 
-
-
-
' 
_ 
-
-
~ 
_ 
-
_ 
J 
45 ,48 
-
20,26 
-
106 ,01 
-
15,49 
" 
-
-
_ 
~ 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
" 
. 
-
. 
~ 
12,26 
-
21,42 
" 
_ 
-
. 
" 
_ 
-
_ 
" 
-
-
-
" 
_ 
-
-
" 
-
-
. 
J 
43 ,75 
-
19,45 
-
108,63 
-
15,88 
~ 
_ 
-
_ 
~ 
_ 
-
_ 
-
. 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
~ 
9,93 
-
17,73 
" 
_ 
-
-
" 
-
-
-
~ 
2166 
-
21 ,31 
" 
. 
-
-
" 
_ 
-
_ 
A 
41 ,36 
-
18,58 
-
92,13 
-
13,55 
" 
_ 
-
_ 
-
46,55 
-
18,59 
" 
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
" 
11,59 
-
20,13 
-
9,40 
-
13,15 
" 
-
-
_ 
~ 
2166 
-
20,65 
" 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
S 
40 ,99 
-
18 ,41 
" 
95 ,49 
-
14,06 
" 
-
-
_ 
" 
4 6 , 7 0 
-
18,65 
" 
807,5 
-
17,93 
" 
-
-
_ 
" 
11,16 
-
19,39 
-
9 ,40 
-
13,12 
" 
-
-
_ 
" 
2166 
-
20,26 
" 
_ 
-
-
-
. 
-
. 
0 
41 ,12 
-
18,60 
" 
100,64 
-
14,92 
" 
_ 
-
, 
" 
47 ,30 
-
18,97 
" 
826 ,5 
-
18,44 
" 
_ 
-
-
" 
11,22 
-
19,07 
" 
9,40 
-
13,15 
* 
_ 
-
_ 
" 
2166 
-
17,73 
" 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
N 
4 1 , 3 2 
-
1 8 , 7 1 
" 
103,88 
-
15,43 
" 
_ 
-
_ 
" 
48 ,55 
-
19,52 
" 
840,6 
-
18,82 
" 
-
-
-
~ 
11,78 
-
19 ,91 
" 
_ 
-
-
" 
_ 
-
-
" 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
" 
. 
-
_ 
D 
41 ,79 
-
19,05 
" 
106,58 
-
15,88 
~ 
_ 
-
. 
" 
4 7 , 9 5 
-
1 9 , 4 1 
" 
842 ,5 
-
18,83 
~ 
_ 
-
_ 
" 
12,02 
-
19,90 
" 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
" 
_ 
-
. 
" 
_ 
-
_ 
ANNEE 
42 ,20 
-
18,96 
~ 
105,78 
-
15,57 
~ 
_ 
-
_ 
~ 
4 7 , 1 0 
-
18,76 
~ 
866 ,8 
-
19,30 
~ 
-
-
_ 
" 
11,44 
-
19,42 
~ 
9 ,40 
-
13,14 
~ 
_ 
-
_ 
' 
2166 
-
20,48 
" 
. 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
11 
Α. 06 AVOINE 
Prlcas par 100 kg - axel. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
OH 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU I486 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
OKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
44 ,54 
35 ,08 
20 ,02 
16 ,11 
100,57 
79 ,35 
14,77 
11,88 
39165 
-
28,63 
" 
4 8 , 6 5 
38 ,55 
19,36 
1 5 , 7 1 
8 5 0 , 6 
672 ,5 
19 ,11 
1 5 , 1 1 
780 ,0 
700 ,0 
17 ,52 
15,73 
11,89 
9 ,54 
19 ,12 
15,24 
_ 
-
_ 
-
145,64 
118,87 
18,32 
14,89 
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
F 
44 ,95 
35 ,20 
20,20 
16,28 
100,86 
80 ,86 
14,83 
12,18 
39260 
-
28,54 
" 
48,55 
36,85 
19,27 
15,08 
8 5 3 , 1 
658 ,8 
19,09 
14,88 
780 ,0 
700 ,0 
17,46 
15 ,81 
11,47 
9,34 
18 ,60 
14,39 
_ 
-
_ 
-
147,79 
117,64 
18,56 
14,75 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
44,88 
35,29 
20,14 
16,33 
99 ,40 
77,44 
14,60 
11,65 
39285 
-
27,99 
" 
48 ,35 
36,75 
19,19 
15,06 
8 5 3 , 1 
638 ,1 
19,04 
14,42 
780 ,0 
700 ,0 
1 7 , 4 1 
15,82 
11 ,27 
9,34 
18 ,71 
14,34 
_ 
-
_ 
-
145,12 
114,50 
18 ,21 
14,34 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
~ 
_ 
-
_ 
A 
4 4 , 1 7 
35,36 
19,76 
16 ,41 
98 ,10 
-
14,38 
-
39185 
-
27,44 
-
4 8 , 8 0 
36,65 
19,30 
15,08 
8 4 8 , 1 
637,8 
18,84 
14,52 
780 ,0 
700,0 
17,32 
15,93 
11,48 
9 ,47 
19,66 
14,93 
-
-
_ 
-
138,51 
113 ,61 
17,24 
14,29 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
H 
43,64 
35 ,48 
19,47 
16,49 
94,12 
-
13,77 
-
38635 
-
27,04 
-
_ 
-
-
" 
828,3 
650 ,7 
18,37 
14 ,81 
780,0 
700,0 
17,30 
15,93 
10,50 
9,68 
18,17 
15,25 
_ 
-
_ 
-
137,20 
-
17,03 
" 
_ 
-
-
" 
_ 
-
, 
" 
_ 
-
_ 
J 
42 ,70 
-
19,02 
" 
83 ,76 
-
12,24 
* 
34200 
-
23,89 
• 
_ 
-
-
~ 
797,5 
-
17,63 
" 
780,0 
700 ,0 
17,24 
15,94 
9,84 
-
17,19 
" 
. 
-
_ 
" 
136,60 
-
16,95 
" 
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
J 
40 ,29 
-
17 ,91 
" 
78,26 
-
11,44 
-
36005 
-
24,56 
-
_ 
-
-
" 
763,3 
-
16,85 
" 
780,0 
-
17,22 
" 
10,70 
-
19 ,11 
" 
-
-
_ 
-
126,78 
-
15,68 
~ 
2551 
-
25,09 
-
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
A 
36,54 
-
16,42 
" 
7 8 , 7 1 
-
11,58 
-
37631 
-
25 ,21 
" 
40,65 
-
16,23 
" 
650,0 
-
14,43 
" 
700,0 
-
15,54 
" 
8,98 
-
15,60 
-
8,50 
-
11,89 
-
122,03 
-
15,14 
" 
2535 
-
24,17 
-
_ 
-
_ 
~ 
_ 
-
_ 
S 
34,32 
-
15,42 
' 
78,44 
-
11,55 
" 
38555 
-
25,83 
-
39,80 
-
15,90 
~ 
637,5 
-
14,15 
" 
700,0 
-
15,54 
" 
8 , 9 1 
-
15,48 
" 
8 ,50 
-
11,86 
-
122,46 
-
15,17 
~ 
2559 
-
23,94 
~ 
_ 
-
-
" 
-
-
_ 
0 
34 ,62 
-
15,66 
" 
75,33 
-
11,17 
" 
39185 
-
26,25 
" 
38,00 
-
15,24 
~ 
661,7 
-
14,76 
" 
700 ,0 
-
15,62 
" 
9,05 
-
15,39 
" 
8,50 
-
11,89 
-
124, ',? 
-
15 ,51 
" 
2609 
-
21,36 
" 
_ 
-
. 
" 
-
-
_ 
N 
34 ,68 
-
15,70 
" 
77,95 
-
11,58 
" 
38940 
-
26,10 
" 
38,45 
-
15,46 
" 
672,9 
-
15,06 
" 
700,0 
-
15,67 
" 
9,46 
-
15,99 
" 
-
-
_ 
-
129 ,51 
-
16,20 
" 
2667 
-
20 ,51 
" 
-
-
_ 
" 
-
-
-
D 
34,83 
-
15,87 
" 
80 ,92 
-
12,06 
" 
39420 
-
26,34 
" 
38,95 
-
15,76 
~ 
674,4 
-
15,08 
~ 
700,0 
-
15,65 
" 
9,17 
-
15,18 
" 
-
-
_ 
-
124,45 
-
15,63 
" 
2663 
-
20,34 
" 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
-
ANNEE 
38 ,62 
-
17,35 
~ 
88 ,18 
-
12,98 
~ 
38289 
-
26,44 
" 
42 ,05 
-
16,75 
~ 
694,6 
-
15,47 
" 
700,0 
-
15,59 
~ 
10,03 
-
17,03 
" 
8 ,50 
11 ,89 
-
133,38 
-
16,63 
~ 
2597 
-
24,56 
~ 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
12 
Α. 07 MAIZE 
Prlcas par 100 kg - axel. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
FCI) 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
47 
45 
21 
21 
57 
82 
39 
04 
48 
45 
21 
21 
19 
96 
65 
25 
4 9 
45 
22 
21 
66 
73 
29 
16 
5 1 
45 
22 
21 
23 
64 
9 1 
18 
51,55 
45,77 
23,00 
21,27 
51,82 50,99 50,99 50,24 46,27 44,98 45,43 
23,08 22,67 22,91 22,57 20,93 20,37 
117,09 119,47 124,77 130,72 133,73 130,62 124,02 99,56 96,62 106,35 110,31 115,10 
114,70 113,94 112,51 - - - - - - - - -
17,20 17,57 18,32 19,16 19,57 19,08 18,13 14,64 14,23 15,77 16,39 17,15 
17,17 17,16 16,93 - - - - - - - - -
31799 32597 34067 34580 35921 35634 35741 34600 32528 32305 33608 34106 
23,25 23,70 24,27 24,21 25,14 24,89 24,38 23,18 21,79 21,64 22,53 22,79 
1813 1817 1819 1822 
16,96 14,88 13,99 13,91 
13 
B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES 
Fr icas par 100 kg - a x e l . VAT / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCH LAM} 
OU 1985 
Otl 19Ô6 
ECU 19Ö5 
ECU 1906 
FRANCE 
FF 1905 
FF 1966 
ECU 1985 
ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1965 
LIT 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
NEDERLAND 
HFL 1965 
HFL 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
UNITED KINGDOM 
UKL 1965 
UKL 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1965 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ELLAS 
DR 1965 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
PORTUGAL 
ESC 1965 
ESC 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
J 
_ -_ " 
_ --
" 
_ -_ 
" 
_ -_ " 
_ -_ " 
--_ 
~ 
. -_ " 
_ -_ " 
--_ " 
_ -_ " 
_ -_ * 
_ -_ 
F 
_ -_ -
_ -_ 
" 
_ -_ 
" 
_ -_ " 
_ --~ 
_ -_ 
" 
_ -_ " 
_ -_ " 
_ -_ " 
_ -_ -
_ -_ " 
_ -_ 
n 
_ -_ * 
_ -_ 
-
_ -_ 
■ 
_ -_ 
■ 
_ -. -
_ -_ 
■ 
. -_ ** 
_ -_ 
■ 
--_ 
■ 
_ -_ -
_ -_ ~ 
_ -_ 
A 
_ -_ " 
_ -_ 
-
57473 
-
40,24 
" 
_ -_ ~ 
_ -_ " 
_ --
" 
--_ " 
_ -_ " 
---~ 
--_ " 
--_ " 
_ -_ 
M 
_ -_ -
130,96 
-
19,16 
" 
43214 
-
30,25 
" 
236,00 
-
93,26 
" 
4045 .0 
5541,0 
8 9 , 7 1 
126,13 
_ --
" 
_ -_ " 
_ -_ " 
--_ ~ 
2592 
Z353 
26,27 
17,46 
_ -_ " 
_ -_ 
J 
34,09 
-
15,16 
-
5 0 , 3 0 
-
7,35 
" 
34861 
-
24,36 
" 
67 ,00 
-
34,36 
" 
1492,0 
-
32,98 
" 
. -_ 
~ 
10,77 
-
18,82 
" 
_ -_ " 
--_ ~ 
2014 
1984 
20,25 
14,66 
--. " 
_ -_ 
J 
15,06 
-
6,69 
-
34,10 
-
4 , 9 8 
" 
_ --
" 
36,00 
-
14,22 
~ 
461 ,0 
-
10,16 
-
--_ 
~ 
5 ,28 
-
9,43 
" 
_ --" 
--_ " 
_ -_ " 
--_ " 
_ -_ 
A 
_ -_ -
_ -_ 
" 
_ -_ 
" 
37,00 
-
14,76 
" 
_ -_ ~ 
--_ 
~ 
_ --" 
_ --" 
---" 
--_ " 
--_ " 
--. 
S 
_ -_ -
_ -_ 
-
_ -_ 
" 
_ -_ " 
_ --~ 
---
" 
_ --" 
-
■ 
_ " 
---" 
_ -_ " 
--_ " 
--_ 
0 
_ -_ -
_ -_ 
-
_ -_ 
" 
_ -_ " 
. -_ " 
_ -_ 
" 
_ -_ " 
--_ * 
--. " 
_ -_ • 
--_ " 
. -_ 
N 
_ -_ -
_ -. 
" 
» -_ 
" 
_ -_ " 
_ -_ " 
_ -_ 
" 
_ -_ " 
_ --" 
--_ " 
_ -_ " 
--_ " 
--_ 
D 
_ -_ " 
« -_ 
" 
„ 
-_ 
~ 
_ -_ " 
_ -_ " 
_ -_ 
" 
_ -_ * 
_ -_ -
--_ ~ 
_ -_ " 
--. " 
_ -_ 
ANNEE 
24,56 
-
11,04 
" 
71,78 
-
10,56 
" 
45169 
-
3 1 , 2 1 
~ 
41 ,00 
-
16,33 
* 
742 ,0 
-
16,52 
" 
---
" 
6,35 
-
10,76 
~ 
_ -_ " 
--_ " 
2323 
-
21,97 
~ 
--_ ~ 
--_ 
14 
TAB.1070 
Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES!PROD.PRI B.02 P. DE TERRE DE CONS.[PRIX PROD.Ι 
Prlcas par 100 kg - axel. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
OM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ff 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1984 
ECU 1985 
ECU 1986 
BEL6IGUE/BEL6IE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
16,80 17,65 17,00 17,35 14,95 29,60 31,00 19,65 15,50 15,30 14,35 13,10 
13,7» 16,55 16,05 14,40 - - - - - - - -
7,55 
6 ,29 
7 ,93 
7 ,65 
7,63 
7 ,43 
7 ,76 
6.68 
6,67 13,27 13,78 8 ,83 6 ,96 6 ,92 6 ,50 5 , 9 7 
67 ,70 41 ,68 34 ,70 31 ,67 27,88 
21 ,65 24 ,33 24,89 
9 ,94 6 ,13 5 , 1 0 4 ,64 
3 .24 3 .66 3,74 
26 ,91 23,35 24,48 24 ,26 
32948 32651 30863 29103 31185 31583 29833 26452 25247 22610 21741 20887 
24,09 23,74 21 ,99 20 ,38 21,83 22,06 20,35 17,72 1 6 , 9 1 15,13 14 ,57 13 ,96 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
FCH 1986 
UNITED KINGDOM 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
16,85 15,65 15,75 15,65 14,20 
12,75 10,85 11.30 14,70 
6 ,71 
5 , 1 9 
6 , 2 1 
4 ,44 
6 ,25 
4 , 6 3 
6 ,19 
6,05 
274,5 215,9 194,7 201,1 
156,3 145.6 134,1 201,1 
6 ,17 4 , 8 3 4 .35 4 ,47 
3 , 5 1 3 ,29 3 ,03 4 , 5 9 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
4 , 5 9 
6 ,20 
7 ,38 
9 , 9 1 
_ 
-
_ 
-
4 ,36 
6,95 
7 ,07 
10 ,71 
_ 
-
_ 
-
4 ,39 
7 ,43 
7 ,29 
11 ,41 
_ 
-
_ 
-
4,25 
9 ,03 
7 ,28 
14,24 
_ 
-
_ 
-
4 , 3 6 
B,73 
7 ,55 
13,75 
_ 
-
_ 
-
69,95 
67 ,25 
8 ,80 
8 ,42 
2124 
2389 
23,42 
18,04 
76,00 
69 ,75 
2307 
2597 
25,42 
19,54 
74,76 
75,44 
9,38 
9 ,45 
2445 
2682 
25 ,89 
19 ,96 
73,14 
78,78 
9 ,10 
9 , 9 1 
2567 
2751 
26,39 
20,40 
14,65 12,35 12,60 13,30 
5,85 4 ,95 5 , 0 7 5 ,38 
216,2 189,4 170,2 168,0 162,0 
4 , 8 0 4 , 2 1 3 ,80 3 ,76 3 ,62 
600 ,0 600 ,0 600 ,0 600 ,0 
13,32 13,39 13,43 13,41 
4 , 2 1 4 , 2 0 4 ,65 5 ,24 5 , 8 2 
7 , 3 1 7 ,30 7 , 9 1 8 ,86 9 ,64 
62 ,96 63 ,57 65 ,50 
7,85 7,95 8 ,23 
1901 1874 1881 1957 2075 2175 
18,70 17,86 17,60 16,02 15,96 16,61 
8 ,33 
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Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
(3) 

A.Ol CALVES A.Ol VEAUX 
Prlcas par 100 kg I l v a ualght - a x e l . VAT / Pr ix par 100 kg do poids » I f - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
OH 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
546,70 532,80 532,80 539,30 563,00 588,89 600,00 596,70 596,40 590,60 588,20 589,70 
585,50 582,60 581,40 575,70 573,50 - - - - - - . 
245,79 239,40 239,11 241,23 251,21 262,30 266,70 268,06 267,91 267,10 266,34 268,75 
268,86 269,40 269,01 267,10 266,50 - - - - - - -
1646,00 1671.00 1755,00 1808,00 1851,00 1789,00 1736,00 1749,00 1742,00 1758,00 1828,00 1838,00 
191,80 193,80 195,50 - - - - - - - - -
241,76 245,69 257,73 264,96 270,83 261,38 253,72 257,24 256,50 260,67 271,56 273,83 
28,71 29,19 29,41 - - - - - - - - -
327336 329714 337591 334621 351041 365655 365864 365291 367136 366091 363932 366803 
239,32 239,68 240,51 234,30 245,73 255,38 249,57 244,75 245,95 245,26 243,94 245,12 
566.00 585,00 585,00 595,00 633,00 624.00 619,00 600,00 585.00 581.00 581,00 590,00 
619,00 624,00 609,00 585,00 - - - - - - - -
225,26 
252,21 
232,16 
255,31 
232,20 
249,62 
235,35 
240,76 
250,15 246.55 244.44 239.60 233.65 233,02 233,59 238,77 
9550,0 9750,0 9888,0 10325,0 11210,0 11338,0 11250,0 11200,0 11000,0 10570,0 10962,0 11263,0 
11460,0 11500,0 11375,0 11100,0 11260,0 - - - - - -
214,52 218,23 220,74 229,30 248,61 250,65 248,33 248,63 244,24 235,82 245,41 251,77 
257,47 259,74 257,04 252,62 256,32 - - - - - -
10500.0 9600.0 10500,0 10500.0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 9900,0 10500.0 9900,0 9900,0 
1200,0 1200,0 - - - - - - - - -
235,86 214,88 234,40 233,19 232,86 232,13 231,77 233.09 219,81 234,26 221.63 221.30 
26,96 27.10 -
1424,00 1410,00 1400,00 1374,00 1362,00 1329,00 1310,00 1326,00 1364,00 1362,00 1337,00 1345,00 
1341,00 1354,00 1345,00 1330,00 1321.00 - - - - - - . 
179.16 
167,99 
19440 
21480 
214,36 
162,21 
177,11 
169,75 
19559 
21624 
215,48 
162,72 
175,66 
168,48 
19560 
21702 
207,09 
161,53 
171,04 
167,26 
19661 
21916 
202,09 
162,53 
169,09 
165,93 
19695 
22176 
199,59 
164,59 
164,91 162,07 164,52 168,94 169,81 167,29 168,90 
20278 
22843 
203,92 
168,80 
20557 20743 20946 20967 21254 
202,20 197,74 195,96 171,66 163,43 162,79 
19 
Α.02 YOUNG CATTLE Α. 02 JEUNES BOVINS 
Fricas par 100 kg llva might - axel. VAT / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
OKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
437 ,00 
390 ,70 
196,47 
179 ,41 
1331,10 
1299,71 
195,51 
194,52 
318159 
-
232 ,61 
~ 
497 ,00 
472 ,00 
197,80 
192 ,31 
8873,0 
8383,0 
199,31 
188,34 
7997,0 
7970,0 
179,63 
179,06 
_ 
-
_ 
-
127,99 
115,67 
179,25 
161,70 
1421,00 
1333,00 
178,78 
166,99 
. 
-
_ 
~ 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
F 
434,00 
390 ,30 
195,00 
180,48 
1332,84 
1300,94 
195,97 
195,92 
319805 
-
232,48 
" 
494 ,00 
466,00 
196,05 
190,67 
8821,0 
8317,0 
197,44 
187,85 
8069,0 
7882,0 
180,61 
178,03 
_ 
-
_ 
-
129,70 
118,76 
181,38 
166,12 
1408,00 
1347,00 
176,86 
168,87 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
429,70 
387.60 
192,84 
179,34 
1322,98 
1297,46 
194,29 
195,21 
317817 
-
226,43 
" 
489 ,00 
463 ,00 
194,10 
189,78 
8754,0 
8338,0 
195,42 
188 ,41 
8088,0 
-
180,55 
" 
-
-
_ 
-
129,94 
118,95 
181,74 
166,43 
1398,00 
1338,00 
175 ,41 
167.60 
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
-
-
. 
A 
424,50 
380 ,70 
189, BS 
176,63 
1309,06 
-
191,84 
" 
317682 
-
222.44 
" 
483,00 
455 ,00 
191,05 
187,26 
2630,0 
8277.0 
5 8 , 4 1 
188,38 
8118,0 
-
180,29 
" 
_ 
-
_ 
-
132,49 
-
185,39 
' 
1372,00 
1322,00 
170,79 
166,25 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
H J 
417 ,30 411 ,20 
372,60 
186,20 183,15 
173,14 
1301,52 1261,50 
-
190,43 184 ,31 
" 
318645 318090 
-
223,05 222,16 
" 
480,00 469 ,00 
-
189,69 185 ,31 
~ 
8725,0 8800 ,0 
8375,0 
193,50 194,55 
190,64 
8148,0 8121,0 
-
180,70 179,53 
~ 
_ 
-
_ 
-
131,10 125,66 
-
183,14 175,27 
* 
1359,00 1326,00 
1313,00 
168,71 164,54 
164,93 
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
~ 
-
-
_ 
J A S 0 
402 ,90 406 ,50 402 .40 397 .60 
- - - -
179.09 182,62 180,76 179 ,81 
_ 
1263,82 1275,42 1269,04 1285,28 
- - -
184 ,71 187,59 186,86 190,58 
-
314564 313382 314955 320909 
- - - -
214,57 209,97 211,00 214.99 
- - - -
463.00 463 ,00 463 ,00 472 ,00 
- - -
182,83 184,89 184,92 189,30 
-
8739,0 8725,0 8704 ,0 8643,0 
- - - -
192,90 193,69 193,26 192,83 
_ 
8068,0 8022,0 8063,0 8019,0 
- - -
178,09 178,08 179,03 178 ,91 
- - - _ 
- - - -
-
- - - -
_ 
120,02 109,52 105,82 109,06 
- - - -
167,23 153,20 147 ,71 152,60 
" 
1308,00 1319,00 1354,00 1352,00 
- - - -
161,82 163,65 167 ,71 168.56 
- - - -
_ - - -
-
_ 
_ 
- - - -
- - -
_ 
- - - -
. . . 
- - - -
_ 
Ν D 
396,50 398 ,70 
-
179,54 181 ,71 
" 
1294,56 1301,52 
-
192,31 193 ,91 
" 
321182 323636 
-
215,29 216,27 
~ 
477,00 477 ,00 
-
191.78 193.04 
* 
8504 .0 8440.0 
-
IVO.38 188.67 
~ 
7898.0 7950.0 
-
176 .81 177 ,71 
~ 
_ 
-
_ 
-
111,59 111,87 
-
156,26 157 ,01 
" 
1329,00 1337,00 
-
166,29 167,90 
" 
-
-
. 
' 
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
ANNEE 
413 ,20 
-
185,60 
" 
1295,72 
-
190,69 
" 
318236 
-
219,78 
~ 
477,00 
-
189,96 
" 
8697 ,0 
-
193,64 
" 
8047,0 
-
179,17 
" 
. 
-
_ 
" 
117 ,41 
-
164,17 
~ 
1357,00 
-
169,23 
" 
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
" 
-
-
-
20 
Α.03 HEIFERS Α. 03 GENISSES 
Fricas par 100 kg liva might - axel. VAT / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
DM 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OR 1985 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
379,80 379 ,50 377,20 375,90 377,50 379 ,40 375 ,80 377,30 372,50 366 ,00 360,20 357 ,60 
353 ,80 352 ,60 348 ,60 344,40 342.10 - - - - - - . 
170,75 170,52 169,28 168,14 168,44 168,99 167,05 169,50 167,33 165,52 163,10 162,97 
162,47 163,05 161,30 159,79 158,97 - - - - - - . 
1251,04 1228,08 1233,12 1253,28 1313,20 1313,76 1311,52 1312,08 1300,88 1275,12 1272,32 1253,84 
1242,08 1209,60 1196,16 - - - - - - - - . 
183,75 180,57 181,09 183,67 192,14 191,94 191,68 192,98 191,54 189,07 189,01 186,80 
185,90 182,16 179,97 - - - - - - - - -
227375 227375 227375 227375 227375 227375 227375 227375 227375 227375 227375 227375 
166,24 165,29 161,99 159,21 159,16 158,80 155,10 152,34 152,32 152,33 152,41 151,95 
422 .00 
398,00 
167,95 
162,16 
422 ,00 
395 ,00 
167,47 
161,62 
425 ,00 
395 ,00 
168,69 
161 ,91 
431 ,00 
398, 00 
170,48 
163,80 
442,00 445 ,00 439 ,00 436 ,00 428 ,00 420 ,00 411 ,00 406,00 
174,67 175,83 173,36 174,11 170,94 168,44 165,24 164,31 
7290 ,0 7263,0 7138,0 7070,0 7375,0 7588,0 7533,0 7488,0 7375,0 7160,0 6963,0 6630,0 
6425,0 6375,0 6400,0 6460,0 6700,0 - - - - - - -
163,75 162,57 159,35 157,01 163,56 167,75 166,28 166,23 163,75 159,74 155,88 148,21 
144,35 143,99 144,62 147,02 152,52 - - - - - - -
8008 ,0 7986,0 8077 .0 8066 ,0 8123,0 8162 ,0 8099,0 8085,0 8093 ,0 8055,0 7964,0 8019 ,0 
8016 ,0 7937,0 - - - - - - - - -
179,88 178,75 180,31 179,13 180,14 180,44 178,77 179,48 179,69 179,71 178,29 179,26 
180,09 179,27 - - - - - - - - -
94 ,40 
92 ,45 
151,78 
147,73 
92,27 
93,48 
149,67 
144,06 
91 ,57 
93 ,73 
152.00 
143,95 
93,32 
94 ,85 
159,80 
149,58 
97,72 
98,19 
169,11 
154,69 
95,65 92 ,89 92,67 90 ,60 90 ,58 91 ,68 95 ,25 
167.14 165,87 160,96 157,42 153,99 154,98 157,71 
105,75 104,45 106,12 108,49 108.56 104,16 102,45 97,34 93,81 95,90 97,04 96,77 
99,91 100,60 104,06 - - - - - - - - . 
148,10 146,07 148,42 151,81 151,65 145,28 142,75 136,16 130,94 134,19 135,89 135,82 
139,66 140,72 145,59 - - - - - - - - . 
1249,00 1255,00 1259,00 1252,00 1241,00 1235,00 1235,00 1244,00 1241,00 1206,00 1181,00 1180,00 
1175,00 1184,00 1187,00 1205,08 1210,00 - . - - - - . 
157,14 157,64 157,97 155,85 154,06 153,25 152,79 154,34 153,71 150,36 147,77 148,18 
147,19 148,44 148,68 151,54 151,99 - - - - - - . 
21 
Α. 04 BULLOCKS Α.04 BOEUFS 
Fr icas par 100 kg l i v a m i g h t - a x e l . VAT / Pr ix par 100 kg da poids v i f - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
_ 
-
_ 
-
1341,76 
1263,36 
197,08 
189,08 
222000 
-
162,31 
" 
431,00 
395,00 
171,53 
160,94 
8040,0 
8000,0 
180,60 
179,73 
7997,0 
8011,0 
179,63 
179,98 
98,25 
96,60 
157,97 
154,36 
126,19 
113,49 
176,72 
158,65 
1387,00 
1256,00 
174,50 
157,34 
-
-
_ 
-
_ 
-
-
~ 
-
-
_ 
F 
_ 
-
_ 
-
1314,32 
1255,52 
193,25 
189,08 
222000 
-
161,38 
* 
433,00 
395,00 
171,84 
161,62 
8100,0 
8075,0 
181,30 
182,39 
7992,0 
7959,0 
178,88 
179,77 
96,50 
96,66 
156,53 
148,97 
127,15 
115,61 
177,81 
161,71 
1390,00 
1245,00 
174,60 
156,08 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
M 
_ 
-
_ 
-
1300,32 
1253,28 
190,96 
188,56 
222000 
-
158,16 
-
439,00 
395,00 
174,25 
161,91 
8050,0 
8100,0 
179,70 
183,03 
8049,0 
-
179,68 
~ 
95,50 
96,86 
158,52 
148,76 
125,34 
116,69 
175,31 
163,26 
1390,00 
1245,00 
174,40 
155,95 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
A 
_ 
-
_ 
-
1289,12 
-
188,92 
~ 
222000 
-
155,44 
" 
433,00 
389,00 
171,27 
160,10 
7930,0 
8020,0 
176,11 
182,53 
8135,0 
-
180,67 
" 
95,79 
98,15 
164,02 
154,78 
127,57 
-
178,51 
" 
1382,00 
1248,00 
172,03 
156,95 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
M 
_ 
-
_ 
-
1318,24 
-
192,88 
" 
222000 
-
155,40 
-
428,00 
-
169,14 
" 
8062,0 
8100,0 
178,79 
184,38 
8179,0 
-
181,39 
" 
99,74 
101,90 
172,60 
160,54 
127,04 
-
177,46 
" 
1380,00 
1250,00 
171,32 
157,01 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
J 
_ 
-
_ 
-
1319,36 
-
192,76 
" 
222000 
-
155,05 
-
420,00 
-
165,95 
" 
8150,0 
-
180,18 
~ 
8198,0 
-
181,24 
" 
98,54 
-
172,19 
" 
123,16 
-
171,78 
" 
1370,00 
-
170,00 
~ 
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
~ 
-
-
_ 
J 
_ 
-
_ 
-
1331,12 
-
194,55 
" 
220000 
-
150,07 
-
420,00 
-
165,85 
" 
8050,0 
-
177,69 
~ 
8104,0 
-
178,89 
' 
96,93 
-
173,08 
~ 
118,38 
-
164,95 
" 
1365,00 
-
168,87 
~ 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
A 
_ 
-
_ 
-
1327,76 
-
195,29 
-
220000 
-
147,40 
-
417,00 
-
166,52 
-
8025,0 
-
178,15 
' 
8085,0 
-
179,48 
" 
97,18 
-
168,79 
" 
110,06 
-
153,95 
• 
1365,00 
-
169,35 
~ 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
S 
_ 
-
_ 
-
1302,00 
-
191,71 
" 
220500 
-
147,72 
-
411,00 
-
164,15 
" 
8025,0 
-
178,18 
-
8088,0 
-
179,58 
" 
95,18 
-
165,38 
" 
106,50 
-
148,66 
" 
1361,00 
-
168,57 
~ 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
~ 
-
-
-
0 
_ 
-
-
-
1256,08 
-
186,25 
" 
234000 
-
156,77 
-
409,00 
-
164,03 
" 
7990,0 
-
178,26 
-
8033,0 
-
179,22 
" 
95,79 
-
162,85 
" 
109,46 
-
153,16 
" 
1304,00 
162,58 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
~ 
-
-
. 
Ν 
_ 
-
_ 
-
1254,40 
-
186,35 
-
235000 
-
157,52 
" 
406,00 
-
163,23 
" 
7900,0 
-
176,86 
-
7961,0 
-
178,22 
* 
96,53 
-
163,18 
~ 
111,19 
-
155,70 
" 
1272,00 
-
159,16 
" 
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
" 
-
-
-
D 
_ 
-
_ 
-
1261,12 
-
187,89 
~ 
230500 
-
154,04 
" 
403,00 
-
163,09 
~ 
7900,0 
-
176,60 
~ 
9052,0 
-
202,35 
" 
99,20 
-
164,25 
~ 
110,09 
-
154,52 
-
1265,00 
-
158,86 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
~ 
-
-
-
ANNEE 
_ 
-
-
-
1298,64 
-
191,12 
~ 
224608 
-
155,12 
" 
420,00 
-
167,26 
" 
8019,0 
-
178,54 
~ 
8071,0 
-
179,70 
" 
96,98 
-
164,66 
~ 
115,50 
-
161,50 
" 
1352,00 
-
168,60 
~ 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
~ 
-
-
-
22 
29.07.86 
A.OS COM3 A (1ST QUALITY) A.05 VACHES A (1ERE OUALITE) 
Fricas par 100 kg llva might - axel. VAT / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
OM 1985 
OH 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 19B6 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
325 ,40 325 ,20 326,60 328,60 338.20 338 ,40 336 ,40 338 ,30 331,00 317 ,90 309 .20 302 ,30 
291,50 291,30 291,00 296,00 300,50 - - - - - - -
146,30 146,12 146,57 146,98 150 ,91 150.73 149,53 151,98 148,69 143,77 140 ,01 137,77 
133,86 134,70 134,64 137,33 139,64 - - - - - - -
1146,42 1123,20 1131,84 1177,20 1244,70 1240,92 1236,60 1250,64 1231,74 1218,24 1211,22 1166,94 
1132,92 1091,34 1075,14 - . -
168,39 165,15 166,22 172,52 182,12 181,30 180,73 183,94 181,36 180,64 179,93 173,85 
169,56 164,35 161,76 - - - - - - - - -
319167 320500 320500 320500 320500 320500 320500 320500 319567 313500 312833 312833 
233,35 232,98 228,34 224 ,41 224,35 223,84 218,62 214,74 214,09 210,02 209,69 209,06 
408 ,00 
368,00 
162,38 
149,94 
402 ,00 
368,00 
159,54 
150,57 
408,00 
368 ,00 
161,94 
150,84 
413 ,00 426 ,00 429 ,00 
376,00 
421 ,00 416 ,00 405 ,00 394,00 384 ,00 379,00 
163,36 
154,75 
168,35 169 ,51 166,2$ 166,12 161,76 158,02 154,39 153,38 
6590,0 6613,0 6550,0 6550,0 6937,0 7213,0 7000,0 6888,0 6725,0 6520,0 6188,0 6060,0 
5775,0 5700 ,0 5650 ,0 5530 ,0 5663 ,0 - - - - - - . 
148,03 148,02 146,22 145,47 153,84 159,46 154,52 152 ,91 149,32 145,46 138,53 135,46 
129,75 128,74 127,67 125,86 128 ,91 - - - - - - . 
6999,0 7037,0 7142,0 7266,0 7370,0 7351,0 7293,0 7249,0 7211,0 7051,0 6894,0 6999,0 
7079,0 6886,0 - - - - - - - _ . . 
157,21 157,51 159,43 161,37 163,45 162,51 160,98 160,92 160,11 157,31 154,34 156,46 
159,04 155,53 - - - - - - - - - . 
77,50 
73 ,70 
78 ,20 
75 ,20 
78 ,70 
75 ,00 
8 0 , 3 0 
76 ,50 
85 ,50 
8 1 , 4 0 
8 2 , 4 0 79 ,30 78 ,90 77 ,20 75 ,40 72 ,10 74 ,50 
124 ,61 126,84 130,63 137,50 147,96 143,99 141,60 137, 
117,77 115,89 115,19 120,64 128,24 - - -
134,13 128,18 121,88 123,36 
88 .44 8 6 , 7 5 8 7 , 3 3 90 ,06 8 9 , 6 8 88 ,36 85 ,96 83 ,08 8 2 , 7 1 8 0 , 7 0 8 3 , 1 8 8 0 , 1 6 8 5 , 2 2 
8 1 . 4 5 8 1 , 8 7 8 4 , 0 0 - - - - - - - -
123,86 121,31 122,14 126,02 125,28 123,24 119,78 116,21 115,45 112,92 116,48 112,51 
113,86 114,52 117,53 - - - - - - - - . 
1138.00 1150,00 1160.00 1153.00 1138.00 1145,00 1145,00 1161,00 1165,00 1113,00 1082,00 1067.00 
1045,00 1061,00 1062,00 1081,00 1094,00 - - - - - . . 
143,18 144,45 145,54 143.53 141,28 142,08 141,66 144, 
130,91 133,02 133,03 135,95 137,42 -
144,30 138,76 135,38 133,99 
23 
Α.06 COHS Β (2ND QUALITY! Α. 06 VACHES Β ( 2ΕΜΕ QUALITE > 
Fr icas par 100 kg l i v a m i g h t - a x e l . VAT / Pr ix par 1O0 kg da poids v i f - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
DR 19SS 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
296,10 
266,30 
133,12 
122,29 
956,28 
907,40 
140,46 
135,81 
173833 
-
127,09 
~ 
343,00 
310,00 
136,51 
126,31 
5730,0 
5000,0 
128,71 
112,33 
6124,0 
5819,0 
137,56 
130,73 
70,60 
66,20 
113,51 
105,78 
70,51 
68,08 
98,75 
95,17 
1158,00 
1070,00 
145,69 
134,04 
14048 
15494 
154,90 
117,00 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
F 
297,40 
268,30 
133,63 
124,06 
968,24 
913,64 
142,36 
137,59 
173833 
-
126,37 
~ 
341,00 
310,00 
135.33 
126,84 
5763,0 
4950,0 
128,99 
111,80 
5872,0 
5679,0 
131,43 
128,27 
71,40 
68,40 
115,81 
105,41 
71,28 
68,68 
99,68 
96,07 
1170,00 
1086,00 
146,96 
136,15 
14432 
15392 
159,00 
115,82 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
M 
298,50 
268,70 
133,96 
124,33 
996,84 
918,32 
146,39 
138,17 
174250 
-
124,14 
" 
346,00 
313.00 
137,34 
128,29 
5725,0 
4888,0 
127,80 
110,45 
6076,0 
-
135,64 
" 
72,30 
68,60 
120,01 
105,36 
74,24 
71,62 
103,84 
100,20 
1183,00 
1087,00 
148,43 
136,16 
14496 
15650 
153,47 
116,48 
-
-
-
-
-
-
-
A 
301,90 
271,20 
135,04 
125,83 
1020,76 
-
149,59 
" 
174250 
-
122,01 
" 
353,00 
320,00 
139,63 
131,70 
5750,0 
4810,0 
127,70 
109,47 
6214,0 
-
138,00 
" 
73,50 
69,60 
125,86 
109,76 
77,26 
-
108,11 
~ 
1178,00 
1106,00 
146,64 
139,09 
14515 
15673 
149,19 
116,23 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
M 
310,60 
276,30 
138,59 
128,39 
1077,96 
-
157,72 
" 
174250 
-
121,97 
" 
366,00 
-
144,64 
" 
6087,0 
4950,0 
134,99 
112,68 
6299,0 
-
139,69 
" 
78,00 
73,40 
134,98 
115,64 
77,26 
-
107,93 
" 
1163,00 
1119,00 
144,38 
140,56 
14550 
15687 
147,45 
116,43 
-
-
_ 
~ 
-
-
-
J 
310,00 
-
138,08 
* 
1055,08 
-
154,15 
" 
169250 
-
118,21 
" 
368,00 
-
145,40 
" 
6263,0 
-
138,46 
" 
6923,0 
-
153,05 
" 
75,00 
-
131,06 
" 
76,62 
-
106,87 
* 
1170,00 
-
145,18 
" 
14931 
15729 
150,15 
116,23 
. 
-
-
~ 
-
-
-
J A 
306,60 306,00 
-
136,29 137,47 
-
1041,46 1044,16 
-
152,21 153,57 
" 
171850 178333 
-
117,22 119,48 
" 
636,00 358,00 
-
251,15 142,96 
" 
6050,0 5875,0 
-
133,55 130,42 
" 
6453,0 6355,0 
-
142,44 141,08 
~ 
73,00 71,80 
-
130,35 124,71 
" 
74,00 71,90 
-
103,11 100,57 
* 
1170,00 1190,00 
-
144,75 147,64 
~ 
15005 15141 
-
147,59 144,34 
" 
. 
-
_ 
~ 
-
-
-
S 
298,10 
-
133,91 
~ 
1005,16 
-
148,00 
* 
176167 
-
118,02 
-
348,00 
-
138,99 
" 
5775,0 
-
128,22 
" 
6307,0 
-
140,04 
" 
69,50 
-
120,76 
" 
66,59 
-
92,95 
* 
1195,00 
-
148,01 
" 
15183 
-
142,05 
" 
_ 
-
-
" 
-
-
-
0 
287,80 
-
130,16 
' 
957,84 
-
142,03 
" 
173333 
-
116,12 
~ 
338,00 
-
135,56 
" 
5580,0 
-
124,49 
" 
5891,0 
-
131,43 
" 
68,00 
-
115,60 
* 
67,63 
-
94,63 
" 
1140,00 
-
142,13 
" 
15137 
-
123,93 
" 
. 
-
-
~ 
-
-
-
Ν 
279,00 
-
126,33 
~ 
908,96 
-
135,03 
' 
172583 
-
115.68 
" 
325,00 
-
130,67 
" 
5362,0 
-
120,04 
" 
5772,0 
-
129,22 
" 
64,70 
-
109,37 
" 
68,72 
-
96,23 
" 
1107,00 
-
138,51 
" 
15200 
-
116,88 
" 
. 
-
-
~ 
-
-
-
D 
274,30 
-
125,01 
~ 
899,08 
-
133,95 
~ 
171333 
-
114,50 
~ 
320.00 
-
129,50 
" 
5260,0 
-
117,58 
" 
5804,0 
-
129,74 
~ 
66,00 
-
109,28 
" 
67,51 
-
94,75 
" 
1092,00 
-
137,13 
" 
15315 
-
116,96 
" 
-
-
-
" 
-
-
-
ANNEE 
297,20 
-
133,49 
* 
991,64 
-
145,94 
" 
173605 
-
119,89 
" 
348,00 
-
138,59 
' 
5768,0 
-
128,42 
~ 
6108.0 
-
135,99 
" 
71,17 
-
120,84 
" 
71,72 
-
100,28 
" 
1160,00 
-
144,66 
" 
14869 
-
140,62 
" 
-
-
-
~ 
-
-
-
24 
29 .07 .86 
Α.07 CONS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE I 
Prices par 100 kg l l v a m i g h t - a x e l . VAT / Pr ix par 100 kg da poids v i f - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
DM 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1983 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
259.30 262,40 260,40 263,90 272,10 268,90 268,10 263,50 254,90 247,70 240,30 237,50 
231,50 235,60 236,20 237,40 241,70 - - - - - - -
116,58 117,90 116,86 118,04 121,41 119,77 119,17 118,38 114,50 112,02 108,81 108,24 
106.31 108,94 109,29 110,14 112,31 - - - - - - -
813 ,60 834,24 857 ,76 871 ,20 908,64 882,24 858,24 852 ,00 808 ,80 768,48 726,72 730,56 
748,80 764,64 778,08 - - - - - - - - -
119,50 122,66 125,97 127,68 132,95 128,90 125,44 125,31 119,09 113,95 107,96 108,84 
112,07 115,15 117,07 - - - - - - - - -
139250 139250 138300 142100 143600 147100 143100 147100 147100 141500 140600 138900 
101,81 101,23 98,53 99,50 100,52 102,74 97,61 98,56 98,55 94,80 94,24 92,82 
290,00 
262,00 
115,42 
106,75 
288,00 
259,00 
114,30 
105,97 
295,00 302,00 314 ,00 317 ,00 309,00 305,00 293,00 283,00 271,00 267,00 
262,00 269,00 - - - - - - -
117,09 
107,39 
119,46 
110,71 
124,09 125,25 122,02 121,80 117,02 113,50 108,95 108,05 
4820,0 4875,0 4850 ,0 4900 ,0 5225 ,0 5425,0 5183 ,0 5100,0 4950 ,0 4750,0 4638 ,0 4560 ,0 
4375 ,0 4350 ,0 4250,0 4150 ,0 4263,0 - - - - - -
108,27 109,12 108,27 108,82 115,88 119,93 114,41 113,22 109,91 105,97 103,83 101,93 
98,29 98,25 96,04 94,45 97,04 - - - - - -
5218,0 5218,0 5428,0 5550,0 5660,0 5788,0 5730,0 5685,0 5620,0 5183,0 5088,0 5193,0 
5148,0 5043,0 - - - - - - - - -
117,21 116,79 121,17 123,26 125,52 127,96 126,48 126,20 124,78 115,64 113,91 116,08 
115.66 113.90 - - - - - - - - -
60,90 61 ,60 62 ,60 63 ,70 66 ,90 64 ,70 63,30 62 ,20 59 ,10 5 7 , 5 0 5 4 , 1 0 5 5 , 2 0 
56 ,20 58 ,90 5 8 , 9 0 59 ,30 62 ,20 - - - - - -
97 ,92 99 ,92 103 ,91 109.08 115,77 113,06 113,03 108,03 102,69 97 ,75 91 ,45 91 ,40 
89 ,80 90 ,77 90 ,46 93 ,52 97 ,99 - - - - - -
58 ,17 54 ,67 54 ,56 54 ,13 60 ,76 54 ,72 5 5 , 9 1 58 ,10 48 ,36 50 ,83 5 2 , 9 2 52 ,59 
4 9 , 2 1 50 ,98 5 3 , 6 0 - - - - - - - - . 
8 1 , 4 6 76 .45 7 6 , 3 1 75,74 84 ,88 76 ,32 77,90 81 ,27 67 ,50 71 ,12 74 ,10 7 3 , 8 1 
68 ,79 7 1 , 3 1 74 ,99 - - - - - - - - . 
866 ,00 878 ,00 891 ,00 886 ,00 871 ,00 878 ,00 878 ,00 898 ,00 900,00 833 ,00 796 .00 779.00 
757 ,00 777 ,00 785.00 809 ,00 827 ,00 - - - - - - . 
108,95 110.29 111.79 110,29 108,13 108.95 108,62 111,41 111,47 103,85 99,60 97,83 
94,83 97,41 98,33 101,74 103,88 - - - - - - . 
4940 ,0 
109,99 
25 
(4) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) Α.08 VEAUX (CARCASSES) 
Prices par 100 kg carcass weight - axel. VAT / Prix par loo kg da poids carcassa - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2240,00 2150,00 2300,00 2460,00 2750,00 2538,00 2400,00 2450,00 2575,00 2540,00 2613,00 2510,00 
2525,00 2438,00 2588,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
329,01 316,12 337.77 360,52 402,37 370,81 350,77 360,34 379,15 376,63 388,18 373.95 
377,90 367,15 389.38 - - - - - - - - -
526333 525500 525500 525500 573300 570000 575000 581875 582500 582500 600600 607000 
- - - - - - - - - - - -
384,81 382,00 374,39 367,95 401,30 398,09 392,23 389,86 390,23 390,24 402,58 405,64 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1008,00 1023,00 1014,00 1042,00 1091,00 1076,00 1061,00 1027,00 1022,00 1015,00 1040,00 1036,00 
1031,00 999,00 984,00 963,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
401,17 405,99 402,48 412,17 431,14 425,15 418,98 410,12 408,18 407,07 418,13 419,27 
420,07 408,75 403,33 396,33 - - - - - - - -
16740,0 16675,0 16838,0 17313,0 18420,0 18900,0 18817,0 18713,0 18613,0 18500,0 19188,0 19500,0 
19500,0 19500,0 19500,0 19520,0 19738,0 - - - - _ - -
376,02 373,23 375,88 384.50 408,50 417,83 415,36 415,41 413,27 412,74 429.56 435.90 
438.10 440,44 440,64 444,25 449,30 - - - - - - -
18000,0 16500,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 17000,0 18000,0 17000,0 17000,0 
17500,0 17500,0 - - - - - - - - - -
404,32 369,32 401,82 399,75 399,19 397,93 397,33 399,58 377,46 401,59 380,58 380,02 
393,17 395,26 - - - - - - - - - -
_ - _ - - _ _ _ _ _ - -
- - - - - - - - - - - -
_ - - - _ _ _ _ _ - _ _ 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2650,00 2650,00 2650,00 2629,00 2593,00 2556,00 2550,00 2550,00 2550,00 2467,00 2498,00 2500,00 
2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 _ _ _ _ _ _ _ 
333,41 332,87 332,49 327,26 321,91 317,17 315,48 316,38 315,84 307,57 312,56 313,95 
313,18 313,42 313,15 314,40 314,03 - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
- _ _ _ _ _ _ _ _ - - -
- - - - - - - - - - - -
- _ _ _ - - _ - _ - _ -
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - -
ANNEE 
_ 
-
_ 
* 
2460,00 
-
362,03 
-
564634 
-
389,94 
" 
1038,00 
-
413,38 
-
18185,0 
-
404,89 
-
17625,0 
-
392,42 
-
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
2568,00 
-
320,25 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
" 
_ 
-
-
26 
29.07.86 
Α.09 GROS BOV-N3(CARC. BONNE CONF.) A.09 HEAVY CATTLECCARC. GOOO QUALITY) 
Priemt par 100 kg carcass weight - axel. VAT / Prix par 100 kg da poids carcassa - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LFR 1965 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OR 1985 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
506250 508750 508750 508750 508750 508750 508750 510620 510625 508750 508750 508750 
370,12 369,83 362,46 356,23 356,12 355,32 347,03 342,12 342,08 340,83 341,01 339,98 
930,00 
860,00 
370,13 
350,40 
915,00 
860,00 
363,13 
351,87 
915,00 
860,00 
363,18 
352,50 
905,00 
860,00 
357,97 
353,94 
900,00 870,00 850,00 845,00 855,00 875,00 865.00 875,00 
355,66 343,75 335,65 337,44 341,48 350,93 347,77 354,11 
15090,0 15100,0 14950,0 14900,0 15020,0 15275,0 15300,0 15363,0 15363,0 15260,0 15175,0 15113,0 
15100,0 15088,0 15000,0 15060,0 15250,0 - - - - - - -
338,96 337,98 333,74 330,91 333,10 337,69 337,73 341, 
339,25 340,79 338,95 342,75 347,14 - - -
341,11 340,46 339.72 337,83 
14894,0 14934,0 15030,0 15088,0 15165,0 15165,0 15050,0 14995,0 15442,0 14958,0 14788,0 14899,0 
14887.0 14738,0 - - - - - - - - -
334,56 334,27 335,52 335,08 336,32 335,26 332,21 332,88 342,87 333,72 331,06 333,05 
334,46 332,88 - - - - - - - - -
179,19 174,78 171,55 171,20 174,95 173.72 172,73 174,38 174,09 175,93 178,57 180,95 
179,56 174,60 177,50 177,90 180,46 - - - - - - . 
288,10 283,50 284,75 293,15 302,76 303,56 308,43 302,88 302,48 299.09 301,87 299,61 
286,92 269,08 272,61 280,55 284,30 _ _ - - - . . 
2403,00 2405,00 2405,00 2405,00 2405,00 2405,00 2422,00 2455,00 2447,00 2395,00 2381,00 2355,00 
2355,00 2355,00 2356,00 2390,00 2415,00 . - . _ _ - . 
302,33 
295,02 
302,09 
295,24 
301,75 
295,11 
299,38 
300,57 
298,57 
303,35 
298,43 299,64 304,59 303,08 298,59 297,92 295,74 
27 
Α.10 HEAVY CATTLEICARC. MEDIUM QUAL.) Α.10 GROS BOVINS!CARC. CONF. MOYENNE) 
Prices par 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcassa - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 198S 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
OKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J F H A M J J A S 0 Ν 0 
- - - - - - - _ _ _ _ _ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
344000 349000 34.9000 349000 349000 349000 349000 352750 354000 354000 354000 354000 
- - - - - - - - - - - -
251,50 253,70 248,64 244,37 244,30 243,75 238,06 236,35 237,15 237,16 237,28 236,57 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
830 ,00 795 ,00 810 ,00 850 ,00 880 ,00 895 ,00 880 ,00 880 ,00 885 ,00 855 ,00 810 ,00 800 ,00 
740,00 740 ,00 740 ,00 740,00 - - - - - - - -
330,33 315 ,50 321 ,51 336,22 347,76 353,63 347,50 351,42 353,47 342 ,91 325,66 323,76 
301 ,51 302,78 303,32 304,55 - - - - - - - -
13310,0 13338.0 13275,0 13350,0 13540,0 13775,0 13633,0 13625,0 13525.0 13310,0 13113,0 13063,0 
12830,0 12750,0 12613,0 12770,0 13100,0 - - - - - - -
298,97 298,54 296,34 296,48 300,28 304,53 300,93 302,46 300,30 296,95 293,56 292 ,01 
288,25 287,98 285 ,01 290,63 298,20 - - - - - - -
11485,0 11430,0 11815,0 12075,0 12235,0 12525,0 12345.0 12340,0 12250,0 11465.0 11240.0 11300,0 
11330,0 11065,0 - - - - - - - - - -
257,98 255,84 263,75 268,17 271,34 276,90 272,50 273,94 271,99 255.79 251.63 252.60 
254,55 249,92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - _ _ _ _ _ _ 
-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
2018,00 2020,00 2020,00 2012,00 2000,00 2000,00 2017,00 2050,00 2047,00 1990,00 1980,00 1970,00 
1970,00 1970,00 1971,00 2009,00 2060,00 - - - - - - -
253,89 253,73 253,45 250,46 248,29 248,18 249,54 254,34 253,54 248,10 247,74 247,39 
246,79 246,98 246,89 252,65 258,76 - - - - - - -
- _ - - - _ _ _ - _ - -
- - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ - _ _ _ _ - - -
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ - - _ _ - _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
_ 
_ - _ _ - - - . - _ - -
ANNEE 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
350563 
-
242,10 
-
850,00 
-
338 ,51 
-
13405,0 
-
298,46 
" 
11875,0 
-
264,40 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
2011,00 
-
250,79 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
" 
-
-
-
28 
29.07.86 
Α.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) A.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) 
Fricas par 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg da poids carcasse - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 
FF 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
1600,00 1600,00 1463,00 1390,00 1438,00 1363,00 1400,00 1413,00 1488,00 1460,00 1513,00 1430,00 
1388,00 1425,00 1388,00 - - - - - - - - -
235 ,01 235,25 214,85 203 ,71 210,40 199,14 204,62 207,82 219,10 216,49 224,77 213,05 
207,74 214,60 208,83 - - - - - - - - -
395750 394500 394500 394500 399500 395750 395750 395750 394250 384500 388250 398450 
289,34 286,78 281,06 276,23 279,65 276,40 269,95 265,16 264,12 257,59 260.24 266,27 
675 .00 675.00 675 .00 670,00 675,00 665,00 655,00 650,00 660,00 665,00 655 ,00 660 ,00 665,00 
268,64 267,88 267,92 265,02 266,75 262.75 258,65 259,57 263,60 266,70 263,34 267,10 264,83 
11540,0 11900,0 11875,0 11600,0 11560,0 11300,0 11083,0 10813,0 10975,0 11400,0 11650,0 11575,0 
11370,0 11500,0 11588,0 11590,0 11213,0 _ _ _ _ _ _ 
259,22 
255,45 
266,36 
259,74 
265,09 
261,85 
257,62 
263,78 
256,37 
255,25 
249 ,81 244,64 240,04 243,68 254,34 260 ,81 258,75 
29 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) A.12 GROS BOVINS!QUARTIER ARRIERE) 
Prices per 100 kg carcass weight - oxcl. VAT / Prix par 100 kg da poids carcassa - hors TVA 
BR DEUTSCHLANO 
OM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 198S 
FF 1986 
ECU 198S 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
2890,00 2800,00 2900,00 3030,00 3300,00 3225,00 3070,00 3000,00 2950,00 2950,00 2950,00 2990,00 
2875,00 2775,00 2800,00 - - - - - - - - . 
424 ,48 411 ,69 425,89 444,05 482 ,84 471,18 448 ,69 441,24 434 ,36 437 ,42 438.24 445 .46 
430.29 4 1 7 . 9 1 421,28 - - - - - - - - . 
644000 6500110 650000 650000 650000 650000 650000 653750 652000 650000 655000 660000 
470,83 4 7 2 , 5 1 463 ,09 455.13 454,99 453,97 443 ,39 438 ,02 436 ,79 435,46 439,04 441 ,06 
835 ,00 905 ,00 830 ,00 905,00 940,00 970,00 950 ,00 935,00 895 ,00 810 .00 780 .00 775.00 
332,32 359,16 329,45 357,97 371,47 383,27 375,14 373,38 357,46 324,86 313,60 313,64 
17260,0 17100,0 17000,0 17313,0 17720,0 18138,0 18400,0 18788,0 18975,0 18830,0 18525,0 18363,0 
18370,0 18113,0 18063,0 18210,0 18625,0 - - - - - - . 
387,70 382,75 379,50 384,50 392,98 400,99 406,16 417,08 4 2 1 , 3 1 4 2 0 , 1 1 414 ,72 410,48 
412 ,72 4 0 9 , 1 1 408,17 414,44 423 ,97 - - - - - - . 
30 
Α.13 CALVES (Of A FEU DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
Fricas par haad - axel. VAT / Prix par tate - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1983 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
363,70 372,30 372,00 381,00 399,20 416 .80 428 ,20 425 ,50 401 ,40 381 ,50 378 .70 385 ,70 
386,20 390,40 374,60 363,60 364,90 - - - - - -
163,52 167.28 166,94 170.42 178.13 185,65 190,34 191,15 180 ,31 172,53 171,48 175,78 
177,34 180,52 173,33 168,69 169,56 - - - - - -
893 .00 989 ,00 951,00 1059,00 1260,00 1362,00 1415.00 1406,00 1215,00 1099,00 1160,00 1105,00 
1075,00 1073,00 929 ,00 - - - - - - - -
131,16 145,42 139,66 155.20 184.36 198.99 206 ,81 206,79 178,90 162,96 172,33 164,63 
160,89 161,59 139.77 - - - - - - - -
237875 231000 222500 229625 245437 275687 289025 290125 290125 286825 273625 269775 
173 ,91 167,92 158,52 160,78 171,80 192.54 197,15 194,39 194,36 192,15 183 ,41 180,28 
388 ,00 
441 ,00 
154,42 
179,68 
389 ,00 
426 ,00 
154,38 
174,30 
387,00 
402 ,00 
153 .61 
164,77 
423 ,00 
380.00 
167,32 
156,39 
506 ,00 541 .00 571 .00 557 ,00 526 ,00 459 ,00 465 ,00 448 ,00 
199.96 213,76 225,48 222,43 210,08 184.09 186,95 181.30 
7998,0 7252.0 6756.0 6788,0 7633,0 8493 ,0 9233,0 9718,0 9333,0 8001 ,0 8201 ,0 8365 .0 
8085,0 8194,0 7458,0 7396,0 7413,0 - - - - - - . 
179,65 162,32 150,82 150,75 169,28 187,76 203 ,81 215,73 207,22 178 ,51 183.60 186,99 
181,64 185,07 168,53 168,33 168,75 - - - - - _ . 
6748,0 7177,0 7142,0 7132,0 7982,0 8738,0 9590,0 10414,0 9320,0 8791,0 8862 ,0 8218,0 
7840,0 8277 ,0 - - - - - - - - - -
151,58 160,64 159,43 158,39 177,02 193.17 211,69 231,18 206,94 196,13 198,39 183,70 
176,14 186,95 - - - - - - - - - -
1100,00 1290,00 1300,00 1300.00 1300.00 1300.00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 
1300,00 1300,00 1300,00 1187,00 1100,00 - - - - - - . 
161,32 160,83 161,29 161,02 162.08 162,66 163,25 138,39 
162,85 
162.04 
162,98 
163,11 
162,84 
161,83 
149,28 
161,39 
138,17 
1159,00 
170,57 
472,00 
187,97 
31 
Α.14 CALVES (OF A FEH HEEKSl 
TAB.2070 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES! 
Prices par head _ e x c l . VAT / Pr ix par t e t e - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
Ν D ANNEE 
2067,00 2104,00 2119,00 2100,00 2133,00 2146,00 2102,00 2033,00 2042,00 2051,00 2110,00 2129,00 
2130,00 2094,00 1917,00 - - - - - - - - -
303,60 309,36 311,19 307,76 312,09 313,54 307,22 299,01 300,67 304,12 313,45 317,19 
318,79 315,35 288,42 - - - - - - - - -
281,00 
343,00 
111,83 
139,75 
276,00 
328,00 
109,53 
134.20 
276.00 
314,00 
109,55 
128,70 
300,00 
295,00 
118,67 
121,41 
357,00 400,00 428,00 447,00 419,00 367,00 371,00 362,00 
141,08 158,05 169,01 178,50 167,35 147,19 149,16 146,50 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
92,89 
107,61 
149,35 
171,95 
_ 
-
_ 
-
102,47 
108,61 
166,21 
167,38 
_ 
-
-
-
105,78 
112,91 
175,58 
173,41 
-
-
_ 
-
110,48 
116,41 
189,18 
183,58 
-
-
-
-
117,19 
124,59 
202,80 
196,28 
_ 
-
_ 
-
123,80 95,94 112,59 101,65 94,54 103,00 100,61 
216,33 171,31 195,56 176,62 160,72 174,12 166,59 
32 
Α . I S YOUNG CATTLE (STORE) A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Pr ices par head - e x c l . VAT / P r i x par t a t a - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
OH 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
tf 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
U T 1986· 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
OKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
1317,00 1350,00 1350,00 1350,00 1400.00 1388,00 1342,00 1300,00 1250,00 1225.00 1225.00 1275.00 
1275,00 1250,00 1225,00 1225,00 1236,00 - . _ _ _ - . 
5 9 2 . 1 1 606,56 605,84 603,85 624,69 618 .22 596 ,53 564 ,02 5 6 1 , 5 1 554 ,00 554 ,69 581,07 
385,48 5 7 8 , 0 1 566 .80 566,35 575,26 _ _ _ _ - - . 
1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1330000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 
986,99 981,36 961,60 945,27 944,99 942,86 920,66 9 0 4 , 5 1 904 ,40 9 0 4 . 4 1 904 ,90 902.16 
1141,00 1133,00 1149,00 1173,00 1213,00 1261,00 1320,00 1285,00 1269,00 1229,00 1213.00 1197.00 
1197,00 1205,00 1205,00 1237,00 - - - - - - - -
434 ,10 449,64 456,06 463,96 479,35 496,25 521 ,25 513,15 506 ,83 492 .90 487 ,68 484 ,42 
4 8 7 , 7 1 493,03 4 9 3 , 9 1 509 ,10 - - - - - - - -
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
314,97 320,29 3 2 2 , 0 1 324 ,90 325,65 326,84 323,36 335,10 325,54 3 1 4 , 5 1 316,14 316,23 
319,69 326,36 331 ,11 336.74 339,65 - - - - - -
5 0 6 . 4 1 519 .52 534 .50 556 ,34 563 ,90 574 ,62 577 ,40 582 .03 565.63 534 .67 334 .43 S23 .61 
510 ,64 506 ,07 306 ,52 331 ,04 5 3 5 , 4 1 - - - - - -
496 ,97 509 ,67 500,16 514 ,12 503 ,70 462 ,77 461,38 418,68 397 ,11 412 ,76 429,88 432 ,50 
450,35 458 ,37 460 ,16 - - - - - - - _ , 
695 ,99 712,74 699,55 7 1 9 , 4 1 703.63 673.36 642.86 585,66 5 5 4 , 3 1 577,58 601,96 607,03 
629,55 641,16 643 ,82 - - . _ _ _ _ - . 
33 
(5) 
Α.16 HEIFERS (STORE) Α.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Fr icas per head - a x e l . VAT / P r i x par t e t a - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
OM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
OR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J F M A n j j A s 0 N D 
1992,00 2000,00 2050,00 2100,00 2150,00 2175,00 2167,00 2100,00 2000,00 1950,00 1925,00 1975,00 
1975,00 1850,00 1850,00 1842,00 1825,00 - - - - - _ -
895,59 898,64 919,98 939,32 959,34 968,76 963.24 943,41 898,42 881,86 871,65 900,10 
906,92 855,46 855,99 854,61 848,05 - - - - - _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 
- - - - - - - - - - - -
1096,66 1090,40 1068,67 1050,30 1049,99 1047,62 1023.20 1005,01 1004,89 1004,90 1005,44 1002,40 
- - - - - - - - - - - -
2128,00 2109,00 2090,00 2123,00 2171,00 2228,00 2247,00 2242,00 2180,00 2132,00 2142,00 2104,00 
2066,00 2037,00 2018,00 2018,00 - - - - - - - -
846,92 836,97 829,57 839.76 857.94 880,33 887,31 895,31 870,68 855,06 861,19 851,48 
841,78 833,45 827,15 830,52 - - - - - - - -
50271,0 49000,0 49571,0 50000,0 50974.0 50810.0 50139,0 52417,0 50732,0 50494,0 50387,0 52095,0 
50663,0 51333,0 51911,0 50988,0 49854,0 - - - - - - -
1129,21 1096,76 1106,60 1110,43 1130,45 1123.28 1106.75 1163.61 1126,42 1126,55 1128.02 1164,53 
1138,24 1159,43 1173,02 1160,43 1134,85 - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
522,99 487,26 448,73 447.89 470,14 502,96 518,98 526,91 502,09 509,52 530,68 517,21 
508,71 510,46 475,67 451,52 506,85 - - - - - - . 
840,87 790,39 744,84 766,94 813,60 878,68 926,70 915.18 872.36 666.20 697,10 856,39 
812,87 786,68 730,54 712,05 798,51 - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
6965,00 7218,00 7183,00 6771,00 6675,00 6797,00 7175,00 7175,00 7046,00 6975,00 7119,00 7181,00 
7425,00 7425,00 7425,00 7303,00 7225.00 _ - - - - - -
876,29 906,66 901,25 842,87 828,67 843,43 887,67 890,20 872,72 869,60 890,76 901,79 
930,15 930,86 930,06 918,42 907,54 - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
ANNEE 
2049,00 
-
920,35 
-
_ 
-
_ 
-
1500000 
-
1035,92 
-
2156,00 
-
858,62 
-
50574,0 
-
1126,03 
-
_ 
-
_ 
-
302,53 
-
853.22 
-
_ 
-
_ 
-
7018,00 
-
875,20 
-
_ 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
'34 
B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) 
Prices per 100 kg live might - excl. VAT / Prix par 1O0 kg da poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1983 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1965 
UKL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1965 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
328,50 322,70 319,40 313,40 313,00 316,00 321,60 320,40 327,40 317,00 316.10 319.20 
304,70 299,90 290,50 274,30 271,70 - - - - - -
147,69 145,00 143,34 140,18 139,66 140,75 142,95 143.94 147,07 143.36 143,13 145,47 
139,92 138,66 134,41 127,26 126,25 - - - - - -
202806 210975 219853 218272 219730 224672 229588 237156 234767 226644 231308 24200B 
148,27 153,36 156,63 152,83 153,81 157,05 156,61 158,90 157,28 151,84 155,04 161.73 
305,00 
305,00 
121,39 
124,27 
309,00 
286,00 
122,63 
117,02 
314,00 
276,00 
124,63 
113,13 
307,00 
262,00 
121,43 
107,83 
307,00 318,00 321.00 321.00 319.00 299.00 311,00 315,00 
121,32 125,65 126.76 128.19 127.41 119,92 125,04 127,48 
6350.0 6475,0 6625,0 6633,0 6156,0 6338,0 6600,0 6506,0 6540,0 6231,0 6381,0 6340,0 
6250,0 6131,0 6050,0 5825,0 5675,0 - - - - - - -
142,64 144,93 147,89 147,31 136,52 140,12 145,69 144,43 145,21 139,02 142,85 141,72 
140,42 138.48 136,71 132,57 129,16 - - - - - - -
6657,0 6728,0 6911,0 6677,0 6634,0 6517,0 6521,0 6517,0 6516,0 6513,0 6486,0 6595,0 
6 5 4 0 , 0 6365,0 - - - - - - - - - -
149,53 150,59 154,28 148,29 147,12 144,07 143,94 144,67 144,68 145,31 145.20 147,42 
146,93 143,76 - - - - - - - - - -
8 3 
75 
134 
120 
5 6 
22 
35 
20 
79 
75 
129 
116 
7 3 
35 
33 
12 
80,46 
77,37 
133,55 
118,83 
80,37 
77,94 
137,62 
122,91 
82,16 
79,44 
142,18 
125,15 
61,95 77,22 78,95 81,83 81,76 63,81 81,23 
143,20 137,89 137,13 142,18 139,03 141.66 134,50 
935,00 
935,00 
117,64 
117,13 
16745 
20661 
184,64 
156,02 
976,00 
892 ,00 
122,60 
111,83 
16494 
20602 
181,71 
155,03 
987,00 
861 ,00 
123,84 
110,35 
16636 
20832 
176,13 
155,05 
954,00 
865,00 
118,76 
108,78 
16619 
20605 
170,62 
152,81 
970,00 994,00 1023,00 989,00 968 ,00 961 ,00 962 ,00 964,00 
120,42 123,34 126,56 122,70 119,90 119,81 120.37 121,06 
16994 
20712 
172,22 
153,73 
17170 
20772 
172,67 
153.50 
17449 18159 18676 19049 19911 20133 
171,63 173.11 174,72 155,96 153,11 153,76 
35 
Β.07 PIGLETS Β. 07 PORCELETS 
Prices per 100 kg live might - excl. VAT / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
OH 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
U T 1985 
LIT 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1965 
LFR 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
PORTUGAL 
ESC 1965 
ESC 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
J 
460,79 
423,66 
207,17 
194,55 
1073,00 
1161,00 
157,60 
173,76 
261550 
-
191,22 
-
475,00 
462,00 
189.04 
186,24 
10617,0 
10031,0 
238,48 
225.36 
7475,0 
12020,0 
167,91 
270,05 
1S7.73 
135,06 
253,60 
215,85 
107,59 
114,67 
150,68 
160,30 
2000,00 
1830,00 
251,63 
229,25 
21660 
26973 
241,04 
203.69 
_ 
-
-
" 
_ 
-
_ 
F 
478,16 
427.89 
214,85 
197,86 
1175,00 
1191,00 
172,76 
179,36 
294969 
-
214,42 
-
490.00 
440,00 
194,46 
180,03 
10988,0 
10156,0 
245,94 
229,39 
11451,0 
11073,0 
256,31 
250,10 
134,43 
136,54 
250,49 
210,43 
108.69 
112.10 
152,28 
156,80 
2005,00 
1720,00 
251,85 
215,63 
21533 
26896 
237,23 
202.39 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
H A H J J A S 0 N D 
486.95 503.16 501.58 506,32 497,37 509,21 463,00 444.74 430,79 436.05 
431.12 406,68 - - - - - - - -
219.43 225.06 223.61 225.52 221.06 226.76 217.87 201.13 193.06 198.73 
199,46 169,61 
1291.00 1362.00 1383,00 1409,00 1426,00 1425,00 1345,00 1222,00 1171.00 1154.00 
- - - - - - - - - -
189,59 199,60 202.36 203.86 208.42 209.59 198.04 161.20 173.96 171.93 
- - - - - - - - - -
319406 315736 315905 323000 329675 335238 331150 316813 319831 327800 
-
227.56 221.06 221.13 223.59 225.02 224.61 221.65 212,24 214,36 219.06 
- - - - - - - - - -
507.00 506.00 514.00 530,00 527.00 322,00 523,00 463,00 485,00 486,00 
435,00 429,00 - - - - - - - -
201,24 200,94 203,12 209,41 208,11 208,45 208,68 193,71 194,99 196,68 
178.30 176,56 - - - - - - - -
11219,0 10941,0 10701,0 11578,0 12003,0 11930.0 12105.0 11041.0 10594,0 10736.0 
9656,0 9675,0 9656,0 _ _ - - - - -
250,45 242,98 237,32 255,96 264,95 264,83 268.77 246.33 237,17 239,99 
218,19 220,19 219,80 - - - - - - -
11281,0 11329,0 11806,0 11844,0 12056.0 13647,0 13368,0 13031,0 12322,0 11906,0 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
251,83 251,60 261,67 261,84 266,12 302,95 297,26 290,73 275,65 266,15 
- - - - - - - - - -
147,69 141,03 137,73 135,69 137,02 139,08 138,32 136,00 139,06 137,51 
139,03 132.05 137,41 - - - - - - -
245,46 241,49 238,35 237,46 244,67 241.57 240.33 231.20 235,11 227,69 
213,52 208,24 216,46 - - - - - - -
126.36 110.65 132.15 113.18 125.11 118,06 123,91 98,17 102,71 100,35 
114,41 - - - - - - - - -
176,73 154,83 184,60 160,65 174,33 163,14 172,96 137,36 143,82 140,65 
160,07 - - - - - - - - -
2050,00 2060,00 2035.00 1990.00 2015.00 1930,00 1665.00 1665,00 1850,00 1870.00 
1685,00 1660,00 1605,00 - - - - - - -
257.21 256.43 252.63 246,94 249.29 239,45 233.48 232.52 231.46 234.63 
211,06 206,76 201,61 - - - - - - -
21716 21696 22183 22415 22779 23706 24381 24869 23993 26285 
27196 26699 27039 27117 - - - - - -
229,94 223.00 224,62 223,41 224,06 225,99 228,10 203,61 199,66 200,74 
202,42 199,46 200,69 200,36 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
_ _ _ - - - _ - _ -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
ANNEE 
4 7 6 , 5 1 
-
214,93 
-
-
-
-
-
313940 
-
216,19 
-
505 ,00 
-
201 ,11 
-
11204,0 
-
249,46 
-
11794,0 
-
262,59 
-
141.78 
-
240,72 
" 
112,73 
-
137,63 
-
1960,00 
-
244.43 
-
23263 
-
220,19 
-
-
-
_ 
" 
-
-
-
36· 
C.04 HOGGETS C.04 MOUTONS 
Pr ices per 100 kg l i v e m i g h t - e x c l . VAT / P r i x par 100 kg da poids v i f - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1965 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 
FF 
1985 
1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
LIT 1985 
LIT 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1963 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
IRL 1983 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
1199,00 1210.00 1255,00 1294,00 1262,00 1232,00 1159,00 
1182,00 1204,00 1256,00 - - - -
176,11 177,91 184,31 189,64 164,65 160,00 169,39 
176,90 161,32 188,97 - - - -
1151,00 1133,00 1136,00 1150,00 1164,00 
169,29 166,82 168,44 170,64 173,42 
270725 264250 262375 292375 270625 263875 262325 
197,93 192,09 201.16 204,72 169,44 164.29 176,94 
262375 265375 264975 269650 286225 
175,79 177,78 177,52 160,75 191,27 
403 ,00 393 ,00 390 ,00 360 ,00 
374 ,00 374 ,00 346,00 346,00 
372 ,00 343 ,00 338,00 333,00 335 ,00 343 ,00 361 ,00 372,00 
160,39 155,97 134,80 150,31 147,01 135,53 
152,38 153,02 141,82 143,22 
133,47 132,96 133,60 137,56 145,14 150,55 
5668 ,0 6031,0 6031,0 6076,0 6110,0 6110,0 6797,0 
7498,0 6454,0 7579,0 7946,0 6039 ,0 
131.61 134,99 134.63 134.94 135.50 
166.46 190,95 171,26 160,89 183,00 
6962,0 6694,0 6617,0 6536,0 6471,0 
133,06 150,03 154,55 146,63 152,09 146,37 144,65 
77 ,21 
67 .33 
6 2 , 7 5 
6 7 , 7 7 
94,09 
104,95 
109,73 
120.12 
69 ,72 
107.10 
124,14 134,22 156,16 187,89 155,26 
139,55 135,26 161,18 169.43 168,73 
66.78 5 5 , 7 7 5 8 , 1 2 50 ,63 5 2 , 7 2 5 1 , 4 0 5 8 , 1 6 
116.69 99 .56 100,95 8 7 , 9 7 8 9 , 6 3 6 6 , 8 9 96 ,33 
104,58 103,26 98,95 102,12 107,71 101,54 
119,87 125,81 127,29 - - -
146,46 144,40 138,40 142,90 150,46 141,63 133,56 
167,57 175,98 178,09 - - - -
95,31 97,51 97,55 99,98 106,64 
133,32 136,11 136,50 140,00 149,67 
375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 
375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 
47,18 
4 6 , 9 8 
4 7 , 1 0 
4 7 , 0 1 
47 ,05 
46 ,97 
46 ,68 
47 ,16 
4 6 , 5 5 
4 7 , 1 0 
375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 
46,53 46,39 46,53 46,45 46,75 46,92 47,09 
13182 
14556 
13236 
15615 
13517 
15617 
13477 
15803 
12874 
16030 
12907 
16095 
13243 13341 13106 13465 14143 14251 
143,35 145,84 143,11 138,32 130,46 129,80 130,26 
109,93 117,50 116,24 117,20 116,96 116,94 
127,16 122,61 110,24 106,75 106,64 
37 
29 .07 .86 TAB 
D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
Pr ices per 100 kg l i v e m i g h t - e x c l . VAT / Pr ix par 100 kg da poids v i f - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
210,00 
194,00 
94.41 
89,09 
642,00 
616,00 
94,30 
92,19 
184233 
-
134,69 
-
223,00 
210,00 
86,75 
85,56 
4050,0 
4075,0 
90.97 
91.55 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
70,92 
69.22 
99,32 
96,76 
695,00 
600,00 
87,44 
75,16 
11614 
13177 
128,06 
99,51 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
F 
211,00 
194,00 
94,81 
89,71 
640,00 
615,00 
94,10 
92,62 
184158 
-
133,87 
-
223,00 
208,00 
88,50 
85,10 
4470,0 
4363,0 
100,05 
98,54 
-
-
_ 
~ 
_ 
-
_ 
* 
71,05 
71,09 
99,36 
99,44 
693,00 
600,00 
87,05 
75,22 
11599 
13459 
127,78 
101,28 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
M 
211,00 
193,00 
94,69 
89,30 
654,00 
613,00 
96,04 
92,23 
179964 
-
128,21 
-
223,00 
208,00 
88,51 
85,26 
4500,0 
4325,0 
100,46 
97,73 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
70,31 
71,09 
98,34 
99,46 
685,00 
600.00 
85,95 
75,16 
11599 
14493 
122,80 
107,87 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
A 
211,00 
193,00 
94,38 
89.54 
639,00 
-
93,65 
-
185675 
-
130,01 
" 
224,00 
205,00 
88,60 
84,37 
4525,0 
3830,0 
100.49 
87,17 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
70,31 
-
98,38 
-
685,00 
597,00 
85,27 
75,08 
11599 
14524 
119,22 
107,71 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
210,00 
191,00 
93,70 
88,75 
646,00 
-
94,52 
-
192343 
-
134,78 
-
224,00 
-
88,52 
-
4470,0 
3975,0 
99,13 
90,48 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
70,43 
-
98,39 
-
672,00 
590,00 
83,43 
74,11 
11527 
14646 
116,81 
108,71 
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
J 
209,00 
-
93,09 
-
643,00 
-
93,94 
-
191352 
-
133,64 
-
224,00 
-
88,51 
-
4586,0 
-
101,43 
-
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
' 
70,43 
-
96,23 
-
670,00 
-
63,14 
-
11460 
14989 
115,24 
110,76 
_ 
-
_ 
" 
-
-
-
J 
208,00 
-
92,46 
-
646,00 
-
94,42 
-
187496 
-
127,90 
-
224,00 
-
88,45 
-
4570,0 
-
100,88 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
" 
70,62 
-
98,40 
-
660,00 
-
81,65 
-
12408 
-
122,05 
" 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
A 
206,00 
-
92,54 
-
637,00 
-
93,69 
-
182575 
-
122,33 
-
224,00 
-
89,45 
-
4375,0 
-
97,12 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
70,74 
-
98,95 
-
649,00 
-
80,52 
-
12425 
-
118,45 
-
_ 
-
-
" 
-
-
_ 
S 
203,00 
-
91,19 
-
634,00 
-
93,35 
-
187808 
-
125,82 
-
224,00 
-
89,46 
-
4188,0 
-
92,99 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
70,74 
-
98,74 
" 
610,00 
-
75,55 
-
12430 
-
116,29 
-
_ 
-
-
" 
-
-
-
0 
199,00 
-
90,00 
-
628,00 
-
93,12 
" 
191617 
-
128,37 
-
221,00 
-
88.63 
-
3680,0 
-
82.10 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
69,63 
-
97,43 
" 
606,00 
-
75,55 
-
12346 
-
101,09 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
N 
197,00 
-
89,20 
-
621,00 
-
92,25 
-
191329 
-
128,25 
-
217,00 
-
87,24 
-
3800,0 
-
85,07 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
69,63 
-
97,50 
-
600,00 
-
75,07 
-
12443 
-
95,68 
-
-
-
-
" 
-
-
-
D 
194,00 
-
88,41 
-
621,00 
-
92,52 
-
191900 
-
128,24 
-
211,00 
-
85,39 
-
3820,0 
-
85,39 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
69,17 
-
97,08 
-
598,00 
-
75,10 
-
12472 
-
95,25 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
ANNEE 
206,00 
-
92,53 
-
638,00 
-
93,89 
-
187554 
-
129,53 
" 
222,00 
-
88,41 
-
4243,0 
-
94,47 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
70,35 
-
98,37 
-
654,00 
-
81,56 
-
11988 
-
113,37 
-
_ 
-
-
" 
-
-
_ 
38 
0 . 0 2 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED I 0 . 0 2 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
Pr ices par 100 kg dead weight - a x e l . VAT / Pr ix par IOC kg de poids a b a t t u - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 
FF 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
LFR 1965 
LFR 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1966 
ECU 1963 
ECU 1966 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1965 
DR 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
364,00 367,00 370 ,00 366,00 366 ,00 364,00 365 ,00 364 ,00 355,00 344 ,00 330 ,00 330 ,00 
335,00 337,00 341,00 344,00 344 ,00 - - - - - _ . 
163,65 164,90 166,05 164,60 163 ,31 162,13 162,24 163,52 159,47 155,57 149,43 150,40 
153,83 155,83 157,78 159,60 159,85 - - - - - - -
872 ,00 916,00 908 ,00 846,00 868 ,00 695 ,00 916 ,00 793,00 780 ,00 814 ,00 755 ,00 816 ,00 
135 ,00 633 ,00 616 ,00 - - - - - - - - -
126,08 134,98 133,35 123,98 129,93 130,76 133,88 116,63 114,, 
124,97 125,45 123,07 - - - - - -
120,70 112,16 121,57 
249700 249760 253300 253860 258280 264960 256840 253900 263350 265120 265400 263920 
182,56 181,56 180,46 177,75 180,79 185,05 175,20 170 ,11 176,43 177 ,61 177,90 176,37 
370,00 371,00 369,00 370,00 371,00 375,00 371,00 373,00 370,00 366,00 361 ,00 358,00 
353,00 354 ,00 354 ,00 352 ,00 - - - - - - - -
147,26 147,23 146,46 146,35 146 ,61 148,17 146,50 148,95 147,78 146,79 145,14 144,88 
143,83 144,84 145,10 144,87 - - - - - - - -
8100 ,0 7700,0 8400,0 8000 ,0 7900,0 8000,0 8000 ,0 7700,0 7500,0 6800,0 6800,0 6900,0 
7300,0 7700,0 7600,0 - - - - - - - - -
161,95 172,35 167,52 177,67 175,20 176,66 176,59 170,93 166,53 151 ,71 152,23 154,24 
164 ,01 173,92 171,74 - - - - - - - - -
6 2 , 2 3 
85 ,10 
8 4 , 2 1 
83 ,76 
86 ,86 
85 ,76 
66 ,16 
66 ,64 
69 ,50 
6 9 , 2 9 
132 ,21 136,59 144,16 150,99 154,88 
135,98 129,12 131 ,71 136,63 140,67 
68 ,16 67 ,30 8 7 , 5 2 67 ,84 88 ,85 6 9 , 9 5 
154,09 155,88 152,01 152,62 151,05 152,06 145,64 
1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1467,00 1450,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1774,00 1750,00 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 _ _ _ _ _ - . 
186,72 188,42 188,20 186,72 182,12 179,93 
219,23 219,39 219 ,21 220,08 219,82 
222,69 223,33 222,95 224 ,41 221,97 219,76 
1817,00 
226,59 
39 
F.Ol RAH CONS' MILK, 3.7Z FAT CONTENT 
TAB.2205 
F .Ol LAIT CRU DE VACHE,3. ΤΛ M.G. 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
OM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1965 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
58,72 
60,19 
26,40 
27,64 
173,65 
180,53 
25,51 
27,02 
47865 
-
35,01 
-
67,25 
66,58 
26,76 
27,13 
1117,0 
-
25,09 
-
1092,0 
1137,0 
24,53 
25,54 
14,35 
-
23,07 
-
18,22 
16,91 
25,52 
26,43 
223,00 
227,00 
26,06 
28,44 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
F 
57,66 
59,66 
26,01 
27,59 
173,60 
179,48 
25,52 
27,03 
48040 
-
34,92 
-
66,76 
65,68 
26,50 
26,87 
1117,0 
-
25,00 
-
1106,0 
1136,0 
24,76 
25,66 
14,29 
-
23,18 
-
17,12 
17,96 
23,94 
25,12 
222,00 
227,00 
27,89 
28,46 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
57,16 
58,73 
25,65 
27,17 
171,81 
176,44 
25,23 
26,55 
49080 
-
34,97 
-
66,14 
65,27 
26,25 
26,75 
1108,0 
-
24,73 
-
1091,0 
1134,0 
24,35 
25,62 
13,97 
-
23,19 
-
16,20 
16,84 
22,66 
23,56 
217,00 
228,00 
27,23 
28,56 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
_ 
-
_ 
A 
56,79 
-
25,40 
-
165,56 
-
24,26 
-
49080 
-
34,37 
-
66,03 
64,30 
26,12 
26,46 
1023,0 
-
22,72 
-
1088,0 
1147,0 
24,16 
26,10 
13,38 
-
22,91 
" 
15,58 
-
21,80 
-
219,00 
226,00 
27,26 
28,42 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
H 
57,35 
-
25,59 
-
153,63 
-
22,48 
-
49371 
-
34,56 
-
66,27 
-
26,19 
-
1030,0 
-
22,64 
-
1103,0 
1153,0 
24,46 
26,25 
11,83 
-
20,47 
-
15,83 
-
22,11 
-
219,00 
-
27,19 
-
_ 
-
_ 
• 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
J 
57,64 
-
25,67 
-
154,02 
-
22,50 
-
49520 
-
34,59 
-
65,54 
-
25,90 
-
1047,0 
-
23,15 
-
1100,0 
-
24,32 
-
11,98 
-
20,93 
-
16,09 
-
22,44 
-
219,00 
-
27,18 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
" 
-
-
-
J 
58,56 
-
26,03 
-
154,94 
-
22,65 
-
49520 
-
33,78 
-
65,62 
-
25,91 
-
1058,0 
-
23,35 
-
1096,0 
-
24,19 
-
14,92 
-
26,64 
-
16,03 
-
22,34 
-
219,00 
-
27,09 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
A 
59,81 
-
26,67 
-
158,06 
-
23,25 
-
49520 
-
33,16 
-
65,94 
-
26,33 
-
1071,0 
-
23,78 
-
1099,0 
-
24,40 
-
15,50 
-
26,92 
-
16,09 
-
22,51 
-
219,00 
-
27,17 
-
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
-
-
-
-
-
S 
60.95 
-
27,38 
-
165,61 
-
24,38 
-
49520 
-
33,17 
-
66,99 
-
26,76 
-
1078,0 
-
23,94 
-
1107,0 
-
24,58 
-
15,52 
-
26,97 
-
16,43 
-
22,93 
-
219,00 
-
27,13 
-
-
-
_ 
-
-
-
. 
" 
-
-
-
0 
62,35 
-
28,20 
' 
172,18 
-
25,53 
-
49792 
-
33,36 
-
68,11 
-
27,32 
-
1115,0 
-
24,86 
-
1125,0 
-
25,10 
" 
15,07 
-
25,62 
-
16,38 
-
22,92 
-
225,00 
-
28,05 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
Ν 
62,59 
-
26,34 
" 
176,21 
-
26,16 
-
49792 
-
33,38 
-
66,65 
-
27,66 
-
1186,0 
-
26,55 
-
1123,0 
-
25,14 
-
14,89 
-
25,17 
-
17,22 
-
24,11 
" 
226,00 
-
28,28 
" 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
D 
61,61 
-
28,17 
-
180,46 
-
26,69 
-
49620 
-
33,16 
-
67,66 
-
27,39 
-
1189.0 
-
26,58 
-
1124,0 
-
25,13 
-
14,63 
-
24,22 
-
18,05 
-
25,33 
-
226,00 
-
28,38 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
. 
ANNEE 
60,25 
-
27,06 
-
165,40 
-
24,34 
-
49228 
-
34,00 
-
66,66 
-
26,55 
-
1081,0 
-
24,07 
-
1107,0 
-
24,65 
-
14,31 
-
24,30 
-
16,33 
-
22,83 
-
221,00 
-
27,56 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
" 
-
-
-
40 
F.02 RAH COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. Μβ 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ESC 1965 
ESC 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
60 ,63 59 ,37 58 ,33 57,24 57 ,85 57 ,73 58 ,62 60,47 63 ,02 64 ,85 65 ,98 64 ,72 
62 ,33 62 ,06 61 ,03 - - - - - - - -
27,26 26,66 26,16 25,60 25 ,81 25 ,71 26,06 27,17 28 ,31 29,33 29,86 29,50 
28,62 28,70 28,24 - - - - - - - -
179,22 179,94 174,87 167,84 154,14 154,69 154,00 155,85 165,27 175,22 160,58 189,01 
187,21 185,01 182,16 - - - - - - - -
26,32 26,46 25,68 24,60 22,55 22,60 2 2 , 5 1 22,92 24,33 25,98 26,83 28,16 
28 ,02 27,66 2 7 , 4 1 - - - - - - - - . 
47785 47940 48980 48980 49271 49420 49420 49420 49420 49692 49692 49520 
34,94 34 ,85 34 ,90 34 ,30 34 ,49 34 ,52 3 3 , 7 1 33 ,11 3 3 , 1 1 33 ,29 3 3 , 3 1 33 ,09 
72 ,50 71,86 70,95 69 ,97 69 ,77 68 ,02 67,69 68 ,42 70,48 72 ,26 73 ,42 72 ,43 
71 ,93 71 ,30 70,64 69 ,26 - - - - - - _ . 
28 ,85 28,52 28,16 27,68 27,57 26,86 26,73 27,32 28,15 28,98 29 ,52 29 ,31 
29 ,31 29,17 28,95 28,50 - - - - - - - . 
1144,0 1133,0 1110,0 967,0 1005,0 1018,0 1020,0 1045,0 1050,0 1105,0 1130,0 1141,0 
25,70 25,36 24,78 21,48 22,29 22,51 22,52 23,20 23,31 24,65 25,30 25,51 
1107,0 1095,0 1098,0 1076,0 1104,0 1096,0 1093,0 1112,0 1146,0 1169,0 1162,0 1152,0 
1158,0 1162,0 1145,0 1140,0 1139,0 - - - - - - -
24,67 2 4 , 5 1 24 ,51 23,90 24,46 24,23 24,13 24,69 25,45 26,08 26 ,01 25,75 
26.02 26,25 25,87 25,95 25,93 - - - - - - -
14,86 14,79 14 ,41 13,76 12,03 12,24 14,62 16,10 16,14 15,70 1 5 , 6 1 15,15 
23,89 23,99 23,92 23,56 20,82 21,39 26 ,11 27,96 28,04 26,69 26 ,39 25,09 
18,26 16,92 15,72 14,97 15,08 15,46 15,56 15,91 16,72 17,11 18,08 16,12 
18,83 17,69 16,33 - - - - - - - _ . 
25,57 23,66 21,99 20,95 21,07 21,56 21,68 22,26 23,34 23Î94 25 ,32 25,43 
26,32 24,74 22,85 - - - - - - - - . 
246,00 244,00 238,00 238,00 236,00 234,00 234,00 235,00 238,00 245,00 248,00 248,00 
249,00 249,00 250,00 246,00 - - . - - - - . 
30 ,95 30 ,65 29,86 29,63 29,30 29,04 28 ,95 29,16 29,48 30 ,55 31 ,03 31,14 
31 ,19 31 ,22 31,32 30,94 - - - - - - - -
2926 2926 2926 2977 2984 3306 
31,89 32 ,02 30,77 29,77 29,45 29,42 26,76 27,69 27,37 24,37 22,95 25,25 
24,97 24,68 25,05 24,60 24,70 24,93 - - - - - -
2892 
3306 
2906 
3306 
2906 
3365 
2896 
3317 
2906 
3328 
2926 
3374 

Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 

29.07.66 
t.04 COMPLEM.:OA_RY CATTLE(STALL FEO) E.04 COMPLEM. PR VAOi. LAIT.(EN STAB. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
OM 1965 
DM 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
FF 1965 
FF 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1965 
DR 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ESC 1965 
ESC 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
54 ,00 54 ,65 
4 3 , 7 0 43 ,65 
24 ,26 24 ,56 
20 ,07 20,16 
53 ,60 
4 3 , 3 0 
24,05 
20,03 
54,15 
43,25 
24,22 
20,07 
53,50 
42,65 
23,87 
19 ,82 
5 0 , 3 0 50 ,55 50 ,10 49 ,15 49 ,65 4 9 , 5 5 4 9 , 6 0 
22,40 22 ,47 2 2 , 5 1 22 ,06 22,45 22,44 22 ,70 
41675 41867 42000 42063 42050 42050 41663 41550 41550 41400 41608 41406 
30 ,62 30 ,43 29 ,92 29,47 29 ,43 29,37 26,43 27,64 27,64 27,74 27 ,69 27,67 
5 5 , 9 0 56 ,40 55 ,90 55 ,20 54 ,00 
5 1 , 9 0 5 1 , 6 0 5 1 , 1 0 5 1 , 0 0 
22,25 
21,15 
22,36 
21,11 
22,19 
20,95 
21,83 
20,99 
90 53,70 53,20 53,00 52,90 52,50 52,20 
21,34 21,30 21,21 21,24 21,17 21,22 21,11 21,13 
1139,7 1149,7 1145,7 1143,5 1127,2 1114,1 1106,0 1090,0 1071,3 1066,3 1065,6 1073,6 
1084,3 1064,9 1076,0 1071,8 1066,4 _ _ _ _ _ _ 
25,60 25 ,73 25,58 25,40 
24 ,36 24 ,50 2 4 , 3 1 24,39 
25,00 
24,27 
24,63 2 4 , 4 1 24,20 23,79 23 ,79 23,66 24 ,00 
995 ,0 995 ,0 995 ,0 995 ,0 995 ,0 995 ,0 
945 ,0 960 ,0 960 ,0 960 ,0 960 ,0 
993,0 975 ,0 960 ,0 960 ,0 960 ,0 943 ,0 
22,35 
21,23 
17,43 
17,35 
26,02 
27 ,72 
22,27 
21,66 
17,53 
17,55 
28,43 
27,05 
22 ,21 
21,69 
22,10 
21,65 
17,67 17,68 
17,53 17,54 
22,07 
21.85 
17,72 
17,51 
22,00 21 ,92 21,64 21,32 21 ,42 21,49 21 ,06 
17,74 17,34 17,19 17,18 17,20 17,25 17,35 
29,33 
26,92 
30 ,27 
27,66 
30 ,67 31,00 
27 ,59 
30 ,96 29,86 29,65 29,24 29 ,16 28,73 
2040 
2520 
2040 
2520 
2040 
2520 
2190 
2520 
2190 
2520 
22 .49 22.47 21 .60 22 ,51 22,19 
19,03 18,96 18,76 16,69 16,70 
2190 
2528 
22,02 
18,68 
2190 2400 2400 2400 2400 2400 
21,54 22,68 22,45 19,65 16,46 16,33 
51,56 
23,17 
45 
E . 0 6 COMPLEM.:DAIRY CATTLE AT GRASS E . 0 6 COMPLEM. PR VACH. UIT.(HERBAGE) 
P r i c e s p e r 100 kg - e x c l . VAT / P r i x par 100 kg - h o r s TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEOERLAND 
HFL 1985 
HFL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
51 ,80 
42 ,65 
23 ,29 
19,58 
_ 
-
_ 
-
41886 
-
30,62 
-
_ 
-
_ 
" 
1094,8 
1065,7 
24.59 
23,94 
_ 
-
_ 
-
12,00 
14,10 
19,29 
22 ,53 
18 ,40 
17 ,67 
25,77 
24 ,70 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
F 
51 ,85 
42 ,60 
23,30 
19,70 
_ 
-
_ 
-
42086 
-
30,59 
-
-
-
-
" 
1100,3 
1068,2 
24,63 
24,13 
_ 
-
_ 
-
14,16 
1 4 , 1 1 
22,97 
21,75 
18,44 
17,75 
25,79 
24,83 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
51 ,95 
42 ,25 
23 ,31 
19,55 
-
-
_ 
-
42614 
-
30,36 
-
-
-
_ 
" 
1097,3 
1059,9 
24 ,50 
23,95 
_ 
-
_ 
" 
14,16 
14 ,01 
23 ,50 
21,52 
18,36 
17,66 
25 ,71 
24 ,71 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
A 
51,55 
42 ,10 
23,06 
19,53 
_ 
-
_ 
-
42614 
-
29,84 
-
_ 
-
_ 
-
1096,6 
1052,6 
24,36 
23,96 
-
-
_ 
" 
14,05 
14,30 
24,06 
22,55 
16,54 
-
25,94 
-
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
H 
50 ,95 
41 ,65 
22,73 
19,35 
_ 
-
_ 
-
42543 
-
29,78 
" 
49 ,10 
-
19,40 
-
1091,9 
1042,6 
24.22 
23,73 
-
-
_ 
-
16,74 
13,90 
28,97 
21 ,90 
18 ,51 
-
- 5 ,86 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
J 
46 ,85 
-
21,76 
-
_ 
-
_ 
-
42543 
-
29 ,71 
-
49 ,10 
-
19,40 
" 
1089,5 
-
24,09 
-
-
-
-
" 
13,95 
-
24,38 
-
16.42 
-
25,69 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
J 
4 8 , 6 0 
-
21,60 
-
_ 
-
_ 
-
42629 
-
29,08 
" 
49 ,20 
-
19,43 
" 
1078,9 
-
23,82 
-
-
-
-
-
16,95 
-
30,27 
-
18,34 
-
25,55 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
A 
48 ,35 
-
21,72 
" 
_ 
-
_ 
-
42514 
-
28,48 
-
48 ,90 
-
19,53 
" 
1067,0 
-
23,69 
-
_ 
-
-
-
13,98 
-
24,28 
-
18,25 
-
25,53 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
S 
42 ,75 
-
19,20 
-
_ 
-
_ 
" 
42114 
-
26 ,21 
-
46 ,80 
-
19,49 
-
1055,8 
-
23,44 
-
_ 
-
_ 
-
14,06 
-
24,43 
-
17,98 
-
25,10 
-
. 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
0 
48 ,20 
-
21,80 
-
_ 
-
_ 
* 
42186 
-
28,26 
" 
48 ,40 
-
19 ,41 
-
1052,4 
-
23,48 
" 
-
-
_ 
-
14,32 
-
24,34 
-
17,86 
-
24,99 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
N 
47 ,80 
-
21,64 
-
_ 
-
_ 
-
42071 
-
28,20 
-
-
-
_ 
-
1052,8 
-
23,57 
-
_ 
-
-
" 
14,39 
-
24,33 
" 
17,76 
-
24,87 
" 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
D 
48 ,00 
-
21,86 
-
_ 
-
_ 
-
42471 
-
28,38 
" 
-
-
_ 
-
1060,0 
-
23,70 
-
-
-
-
-
14,10 
-
23,35 
-
17,70 
-
24,84 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
ANNEE 
49,22 
-
22,11 
" 
_ 
-
_ 
-
42356 
-
29,25 
" 
46,90 
-
19,47 
" 
1078,1 
-
24,00 
-
_ 
-
_ 
" 
14,41 
-
24,47 
" 
16,26 
-
25,53 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
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29 .07 .86 
F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGSIBULKl 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
F. 03 COMPLET PR PORCS A L ' ENGR. ! VRAC I 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
56,50 
53,05 
56,20 
52,95 
56,15 
52,75 
25,40 25,25 25,20 
24,36 24,46 24,41 
55,90 
52,45 
25,00 
24,33 
56,05 
52,05 
25,01 
24,19 
55,75 55,30 54,15 52,55 51,75 52,40 52,90 
24,63 24,56 24,33 23,61 23,40 23,73 24,11 
57,70 
52,00 
22,96 
21,19 
1224,4 
1176,9 
27,50 
26,44 
56,00 57,60 
51,60 51,50 
23,02 
21,19 
1227,6 
1178,2 
27,48 
26,61 
22,86 
21,11 
1225,9 
1170,1 
27,37 
26,44 
57,40 
51,40 
22,70 
21,15 
1225,8 
1166,0 
27,22 
26,54 
56,80 56,10 55,10 54,20 53,60 53,40 53,00 
22,45 22,17 21,76 21,64 21,41 21,42 21,31 21,25 
1223,0 
1161,6 
27,12 
26,44 
1221,3 1207,8 1187,1 1169,7 1165,9 1164,6 1171,3 
27,00 26,66 26,35 25,97 26,01 26,07 26,18 
1205,0 
1125,0 
27,07 
25,28 
1191,0 
1130,0 
26,66 
25,52 
1175,0 
1135,0 
26,23 
25,65 
1175,0 
1135,0 
26,10 
25,83 
1175,0 
1135,0 
26,06 
25,64 
1175,0 1070,0 1140,0 1125,0 1125,0 1125,0 1125,0 
25,96 23,62 25,31 24,98 25,10 25,19 25,15 
47 
G.02 COMPLETE FEED:BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
OH 1985 
DM 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1963 
LIT 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
LFR 1965 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
OR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ESPANA 
PTA 1965 
PTA 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
PORTUGAL 
ESC 1965 
ESC 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
J 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
45507 
-
33 ,27 
-
8 4 , 4 0 
75 ,90 
33 ,59 
30 ,92 
1617,3 
1557,9 
36 ,33 
35 ,00 
1530,0 
1420,0 
34 ,37 
31 ,90 
21,47 
22,10 
34 ,52 
3 5 , 3 1 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
2450 
3390 
27 ,02 
25,60 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
F 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45697 
-
33,22 
" 
8 4 , 6 0 
75 ,50 
33 ,57 
30 ,89 
1619,6 
1549,4 
36 ,25 
35 ,00 
1516,0 
1425,0 
33 ,98 
32 ,19 
21 ,69 
22,30 
35,18 
34 ,37 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
2450 
3390 
26,99 
25 ,51 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
H 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45966 
-
32,75 
-
8 4 , 5 0 
75 ,00 
33,54 
30,74 
1616,3 
1525,8 
36,08 
34 ,48 
1505,0 
1430,0 
33 ,60 
32 .31 
21 ,28 
22,40 
35,32 
34 ,40 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
2450 
3390 
25,94 
25,23 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
A 
. 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
46163 
-
32 ,34 
-
64,60 
74,70 
33 ,46 
30,74 
1614,9 
1515,6 
35 ,86 
34 ,50 
1505,0 
1430,0 
33 ,42 
32,55 
21,93 
22 ,41 
37 ,55 
35,34 
-
-
-
" 
_ 
-
_ 
-
2670 
3390 
27,44 
25,14 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
M 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
' 
46526 
-
32,57 
-
6 4 , 1 0 
-
33 ,23 
-
1609,2 
1508,5 
35 ,69 
34,34 
1505,0 
1430,0 
33 ,38 
32,55 
22,22 
22,45 
36,45 
35,37 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
2670 
3390 
27,06 
25,16 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
J 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
46753 
-
32,65 
-
83,50 
-
32,99 
-
1609,5 
-
35,58 
-
1505,0 
-
33,27 
-
22 ,41 
-
39,16 
-
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
2670 
3496 
26,85 
25,83 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
J 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
46610 
-
31,79 
-
62 ,80 
-
32,70 
-
1605,6 
-
35,44 
-
1499,0 
-
33,09 
" 
21,94 
-
39,18 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
2670 
-
26,26 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
A 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
46847 
-
31,39 
-
6 1 , 3 0 
-
32,47 
" 
1593,5 
-
35,37 
-
1462,0 
-
32,46 
" 
21,58 
-
37,48 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
2950 
-
28,12 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
S 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
46383 
-
31,07 
-
79,70 
-
31,83 
" 
1575,2 
-
34,97 
-
1440,0 
-
31,97 
" 
21,58 
-
37,50 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
2950 
-
27,60 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
0 
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
-
45683 
-
30,74 
-
78,70 
-
31,56 
-
1566,8 
-
34,96 
-
1440,0 
-
32,13 
-
21,63 
-
36,77 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
_ 
-
2950 
-
24,15 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
N 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
" 
45657 
-
30,60 
-
77,40 
-
31,12 
" 
1563,0 
-
34 ,99 
' 
1440,0 
-
32,24 
" 
21,75 
-
36,77 
" 
-
-
-
" 
_ 
-
-
-
3280 
-
25,22 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
D 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45723 
-
30,56 
* 
76,50 
-
30 ,96 
-
1560,3 
-
34,86 
-
1423,0 
-
3 1 , 6 1 
-
22 ,01 
-
36,44 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
3280 
-
25,05 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
ANNEE 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
" 
46145 
-
31,87 
-
81 ,60 
-
32,56 
" 
1595,9 
-
35,53 
" 
1481,0 
-
32,97 
-
21,79 
-
37,00 
" 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
2787 
-
26,36 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
48 
G.04 COMPLETE FEED:BATTERY MENS 
TAB.3140 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
Prie·* par 100 kg - e x c l . VAT / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
UT 1985 
UT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
61 ,75 
58 ,35 
27,76 
26,79 
-
-
_ 
-
60,55 
58 ,30 
27 ,21 
26,96 
_ 
-
_ 
-
59 ,80 
57 ,05 
26,84 
26,40 
_ 
-
_ 
-
60,45 
58 ,15 
27,04 
26,98 
-
-
_ 
-
59 ,75 59 ,50 59 ,60 58 ,75 56 ,60 57 ,65 57 ,30 
26,66 26,50 26,49 26,39 25,43 26,07 25.95 26 .11 
44246 44050 44338 44825 44768 44966 44966 44986 46420 44655 44157 44408 
32 .35 32 ,02 31 ,59 31,39 31,34 31 ,40 30 ,67 30,14 31,10 29,92 29,60 29,68 
70 
65 
28 
26 
60 
40 
18 
65 
71 
65 
28 
26 
00 
10 
18 
64 
70 
65 
28 
26 
90 
00 
14 
64 
70 ,80 
64 ,80 
28,01 
26,67 
70 ,70 70 ,20 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
1333,1 
1290,9 
29,94 
29,00 
1340,0 
1245,0 
30 ,10 
27,97 
1335,0 
1292,7 
29,88 
29,20 
1323,0 
1250,0 
29 ,61 
28,23 
1328,5 
1287,1 
29,66 
29,08 
1305,0 
1255,0 
29,13 
28,36 
1332,0 
1278,7 
29,58 
29.10 
1305,0 
1255,0 
28,98 
28,56 
1333,7 
1273,4 
29,58 
28,99 
1305,0 
1255,0 
28,94 
28,57 
UNITED KINGDOM 
UKL 19SS 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
17,57 
17,87 
28,25 
28,55 
17 
17 
28 
27 
71 
92 
73 
62 
17 
17 
29 
27 
85 
97 
63 
60 
17,89 
18,01 
30,63 
28,40 
18 
17 
31 
28 
01 
88 
17 
17 
2450 
3090 
27,02 
23,33 
245 0 
3090 
26,99 
23,25 
2450 
3090 
25,94 
23,00 
2670 
3090 
27,44 
22,92 
2670 
3090 
27,06 
22,93 
2670 
3090 
26,85 
22,83 
26,26 28,12 27,60 24,15 22,66 
68 ,90 67 ,80 67 ,30 66 ,30 65 ,70 
27,94 27,74 27,64 27 ,51 27,08 
29,49 2 9 , 4 1 29,17 28,74 28 ,71 28,77 28,77 
1305,0 1300,0 1270,0 1255,0 1255,0 1255,0 1247,0 
28,85 28,70 28,19 27,87 28,00 28,10 27,86 
17,96 17,67 17,45 17,52 17,58 17,68 17,82 
31,36 31,55 30 ,31 30,44 29,89 29,89 
22,18 21,96 21,76 21,97 21,70 22,01 21,99 21,54 21,38 21,26 21,11 21,18 
21,25 21,29 21,28 - - - - - - _ - . 
31 ,06 3 0 , 7 1 30,43 30,74 3 0 , 3 1 30 ,70 30,64 30,13 29,84 29,75 29,56 29,73 
2 9 , 7 1 29,78 29,77 - - - - - - - - . 
49 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE 
Pr ices per 100 kg of n u t r i t i v e substanca - a x e l . VAT / P r i x par 100 kg d ' a l e m n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1965 
DH 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1965 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
161,30 162,60 163,90 165,10 166,40 167,70 
71 ,70 73 ,05 73 ,63 74 ,67 75,35 76 ,43 
91220 91220 91220 91220 91220 91220 91220 91220 91220 91220 91220 91220 
66 ,69 6 6 , 3 1 64 ,99 63 ,67 63,85 6 3 , 7 1 62 ,22 61 ,12 6 1 , 1 1 6 1 , 1 1 61,14 60 ,96 
183,60 189,10 190,50 191,40 190,00 190,90 192,70 193,20 191,80 168,70 161,00 181,90 
182,30 162,80 182,60 183,20 _ _ _ - - - - -
73 ,07 75 ,05 7 5 , 6 1 7 5 , 7 1 75 ,08 75 ,43 76 ,09 77 ,15 76 ,60 75 ,68 72 ,77 7 3 , 6 1 
74 ,28 74 ,79 74 ,93 75 ,40 - - - _ - - - -
2426,6 2396,8 2404,8 2447,6 2386,9 2327,4 2440,5 2371,4 2495,2 2357 ,1 2446,4 2381,0 2407,1 
2428,6 - - - - - - - - - -
54 .55 53 ,69 53 ,68 54 ,36 52 ,93 51 ,45 53 ,87 52,64 55 ,40 52 ,59 54 ,77 5 3 , 2 2 
54 .56 - - - - - - - - - -
2981 
3876 
32 ,87 
29,27 
2981 
3876 
32,84 
29,17 
2981 
3876 
31 ,56 
28,65 
2981 
3876 
30,64 
28,74 
2981 
3676 
3 0 , 2 1 
28 ,77 
2981 
3876 
29,98 
26,64 
26,42 27,89 31 ,73 
50 
H.02 AMMONIUM NITRATE H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
Priems per 100 kg of n u t r i t i v o substanca - e x e ) . VAT / P r i x par 100 kg d ' a l e m n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
U T 1985 
LIT 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1965 
UKL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1965 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
155,12 157,77 159,73 161,36 162,77 162,69 156,96 157,23 157 ,61 159,54 161,08 162,42 
163,12 164,54 164,62 164,35 164,12 - - - - - - -
72,46 69 ,77 70 ,63 70 ,89 72 ,15 72,94 74 ,02 69,74 
74 ,91 
70 ,89 
76,08 
71,68 
76 ,17 
72,16 
76 ,25 
72 ,63 
76,26 
66415 66415 66415 66415 66415 66415 66415 86415 66415 66415 66415 66415 
63 ,18 62 ,82 61 ,57 6 0 , 5 1 60 ,49 60 ,35 56 ,95 57 ,90 57 ,89 57 ,89 5 7 , 9 2 57 ,75 
154,90 
166,50 
61 ,65 
67,84 
158,20 
164,00 
62 ,78 
67 ,10 
161,90 
160,60 
64 ,26 
65 ,83 
163,00 
160,10 
64 ,48 
65,89 
164,60 165,90 165,90 166,30 167,00 164,60 162,60 164,70 
65 ,13 65 ,55 6 5 , 5 1 66 ,41 66 ,70 6 6 , 0 1 65 ,37 66 ,65 
2868,6 2926,3 2926,9 2945,5 2943,0 2927,6 2891,3 2917,3 2939 ,1 2918,6 2938,5 2897,4 
2860,9 - - - - - - - - - -
64 ,44 65 ,50 65,34 65 ,42 65,27 64 ,72 63 ,62 64,76 65 ,26 65 ,12 65 ,76 64 ,77 
64 ,28 - - - - - - - - - -
2719,0 2601,0 2627,0 2654,0 2648,0 2648,0 2645,0 2619,0 
2645,0 
58 ,83 
5 9 , 4 2 
2654,0 
2685,0 
59 ,40 
60,64 
2672,0 
2732,0 
59 ,65 
61 ,73 
2651,0 
2712,0 
58 ,88 
61 ,72 
2639,0 
2688,0 
58,53 
61,19 
54 
53 
67 
84 
36 
05 
40 
77 
55 
52 
89 
80 
25 
21 
62 
46 
56 
51 
93 
78 
13 
28 
17 
76 
57 
50 
97 
80 
02 
74 
64 
02 
57 
50 
98 
78 
02 
09 
68 
91 
6 0 , 1 1 5 7 , 4 1 58 ,32 58 ,93 59 ,08 59 ,28 59 ,13 
50 ,94 51 ,63 52 ,32 52 ,32 5 2 , 3 2 5 2 , 3 2 53 ,05 
6 9 , 0 1 92 ,19 90 ,67 9 0 , 9 1 66 ,95 88 ,45 
49 ,68 50 ,63 51 ,66 52 ,30 52 ,39 52 ,19 52 ,15 52 ,19 5 2 , 0 1 50 ,50 49 ,08 4 8 , 7 7 
4 6 , 5 7 47 ,93 4 7 , 6 9 - - - - - - - -
69.57 70 ,80 72 ,53 73 ,18 73 ,18 72 ,79 72 ,67 73 ,00 72 ,60 70 ,66 68 ,73 68 ,45 
67 ,90 67,04 66 ,72 - - - - - - - - . 
628,65 636,46 650,00 659,62 669,23 660,77 503,65 511,54 519,23 530 ,77 540,36 550 ,00 
550 ,00 557.69 557,69 - - - - - - - - . 
79 ,12 8 0 , 2 0 81 ,56 8 2 , 1 1 83 ,06 84 ,46 62,34 63 .47 6 4 , 3 1 66 ,17 6 7 , 6 1 69 ,07 
68,90 69 ,92 69 ,86 - - - - - - - _ . 
2612 
3397 
2612 
3397 
2612 
3397 
2612 
3397 
2612 
3397 
2612 
3397 
28,80 28,78 27,65 26,85 26,47 26,27 25,69 24 ,90 24,44 27 ,81 26 ,12 25,94 
25,65 25,56 25,28 25,19 25 ,21 25,10 . - - - - . 
159,54 
71 ,66 
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H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
9 8 , 1 1 
-
235,30 
-
93,65 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45 ,84 
4 5 , 5 2 
73 ,70 
72,74 
_ 
-
_ 
-
903,22 
858,06 
113,64 
107,49 
2885 
3750 
3 1 , 8 1 
28,32 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
F 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
97,55 
" 
240,20 
-
95,33 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
46 ,56 
45,52 
75 ,52 
70,15 
_ 
-
-
-
916,12 
870,97 
115,07 
109,19 
2885 
3750 
31 ,78 
28 ,22 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
M 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
9 5 , 6 1 
" 
234,10 
-
92,92 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
47,28 
45 ,52 
78,48 
6 9 , 9 1 
-
-
_ 
-
932,26 
880,64 
116,97 
110 ,31 
2885 
3750 
30,54 
27 ,91 
_ 
-
_ 
" 
. 
-
-
A 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
134194 
-
93,96 
" 
241,50 
-
95,53 
-
_ 
-
_ 
* 
_ 
-
_ 
-
48,04 
4 5 , 5 2 
82 ,26 
71,79 
_ 
-
_ 
-
948,39 
-
118,06 
" 
2885 
3750 
29,65 
27 .81 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
M 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
93.93 
-
235.30 
-
92.99 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
48 ,04 
45 ,52 
83,14 
71 ,71 
-
-
-
-
964 ,51 
-
119,74 
-
2885 
3750 
29,24 
27.83 
_ 
-
_ 
* 
-
-
_ 
J 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
93,72 
-
235,30 
-
92,97 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
44,48 
45 ,52 
77,73 
71,35 
_ 
-
-
-
977,42 
-
121,29 
-
2885 
3750 
29 ,01 
27 ,71 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
J 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
91,54 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45,06 
-
80,50 
-
-
-
_ 
-
806,45 
-
99,77 
-
2885 
-
28,38 
-
_ 
-
_ 
" 
-
-
_ 
A 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
6 9 , 9 1 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45,72 
-
79 ,41 
-
_ 
-
-
-
819,35 
-
101,66 
" 
2885 
-
27,50 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
S 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
89.90 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45 .72 
-
79,44 
-
_ 
-
_ 
-
832,26 
-
103,08 
" 
2885 
-
26,99 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
0 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
134194 
-
89 ,90 
" 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45,72 
-
77,73 
-
_ 
-
_ 
-
845,16 
-
105,37 
" 
3750 
-
30,70 
" 
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
N 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
89 ,95 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
45 ,72 
-
77,29 
-
_ 
-
_ 
-
864,52 
-
108,17 
-
3750 
-
28,84 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
D 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
89,68 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
_ 
-
_ 
-
45 ,72 
-
75,70 
-
_ 
-
_ 
-
877,42 
-
110,19 
-
3750 
-
28,64 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
ANNEE 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
134194 
-
92,68 
" 
237,00 
-
94,38 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
46,16 
-
76,37 
-
-
-
_ 
-
910,48 
-
113,54 
" 
3101 
-
29,33 
" 
-
-
_ 
-
-
-
-
52 
29.07.86 
I.Ol BASIC S U G I.Ol SCORIE THOMAS 
Fricas per 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg da marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
HFL 1965 
HFL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1965 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DR 1985 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
24,39 
24,27 
10,97 
11,14 
24,65 
24,21 
11,06 
11,19 
24,67 
24,16 
11,16 
11,19 
25,00 
24,34 
11,16 
11,29 
24,75 
23,64 
11,04 
10,99 
24,45 24,13 24,03 24,06 24,09 24,15 24,21 
10,89 10,73 10,80 10,81 10,69 10,94 
19504 19504 19504 19504 19504 19504 19676 20198 20812 20738 20738 20738 
14,26 14,18 13,90 13,66 13,65 13,62 13,56 13,53 13,94 13,89 13,90 13,86 
33,80 33,50 33,20 32,90 32,90 32,90 32,80 32,90 
13,36 13,24 13,11 13,14 13,14 13,19 13,19 13,31 
463,7 462,5 476,9 462,5 441,4 441,7 452,9 435,9 447,5 450,1 461,2 460,7 
165,6 - - - - - - - - - -
10,42 10,35 10,65 10,27 9,79 9,76 10,00 9,68 9,94 10,04 10,32 10,30 
3,72 - - - - - - - - - -
33,70 
32,80 
13,41 
13,36 
33,60 
32,60 
13,41 
13,34 
33,60 
32,60 
13,42 
13,36 
34,00 
32,60 
13,45 
13,42 
163,1 
171,0 
3,66 
3.84 
162,5 
171,0 
3,64 
3,86 
166,0 
175,0 
3,71 
3,95 
166,0 
175,0 
3,69 
3,98 
168,5 
175,0 
3,74 
3,98 
162,1 
-
3,58 
-
162,1 162,1 162,1 172,0 172,0 176,0 
53 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 
Fr icas par 100 kg of n u t r i t i v e substanca - a x e l . VAT / Pr ix par 100 kg d ' a l e m n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
0M 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITAUA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ELUS 
OR 1965 
DR 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1965 
ESC 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
J 
189,70 
196,90 
8 5 , 2 9 
90 ,42 
_ 
-
_ 
-
116778 
-
8 5 , 3 8 
-
195,50 
194,00 
7 7 , 8 1 
79,04 
3305,6 
3264,5 
74 ,25 
73,34 
-
-
-
-
5 3 , 2 1 
5 4 , 3 9 
85 ,55 
8 6 , 9 1 
75 ,37 
72 ,72 
105,55 
101,66 
622 ,22 
597,23 
78 ,26 
74 ,82 
2890 
3755 
31 ,87 
28,36 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
F 
194,20 
201,70 
87 ,26 
93 ,27 
_ 
-
_ 
-
119600 
-
86 ,94 
-
196,00 
189,00 
77,78 
77,33 
3464,5 
-
77,55 
' 
-
-
_ 
-
54 .39 
54 ,39 
86 ,22 
83 ,82 
75,62 
72,16 
105,75 
100,94 
633,34 
605,56 
79,55 
75,92 
2890 
3755 
31,84 
28,26 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
120221 
-
85 ,65 
" 
197,00 
183,50 
78,19 
75 ,21 
3351 ,1 
-
7 4 , 8 1 
-
_ 
-
_ 
-
55,57 
54 ,39 
92,24 
83 ,53 
76,05 
71 ,79 
106,37 
100,44 
647,23 
616,67 
8 1 , 2 1 
77,24 
2890 
3755 
30 ,60 
27,95 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
A 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
119652 
-
6 3 , 9 2 
-
199,00 
-
76 ,71 
-
3375,6 
-
74,97 
-
_ 
-
_ 
-
55 ,57 
54 ,39 
95,15 
85 ,77 
77,04 
-
107,80 
-
658.34 
-
81 ,95 
-
2890 
3755 
29 .71 
27,85 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
183,90 
169,40 
82 ,06 
78,72 
_ 
-
_ 
-
117605 
-
62,46 
" 
199,50 
-
76,84 
" 
3233,4 
-
7 1 , 7 1 
-
-
-
_ 
-
54 ,98 
54 ,39 
95,13 
85 ,69 
77,44 
-
108,18 
-
669,45 
-
8 3 , 1 1 
" 
2890 
3755 
29,29 
27,87 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
J 
183,90 
-
8 1 , 9 1 
-
_ 
-
_ 
" 
118168 
-
82 ,53 
-
199,50 
-
76,83 
-
3274 ,1 
-
72,36 
-
_ 
-
-
-
54 ,98 
54 ,39 
96,07 
65,25 
76,97 
-
107,36 
" 
663,34 
-
64 ,80 
-
2890 
3755 
29,06 
27,75 
-
-
_ 
-
-
-
-
J 
184,40 
-
81,97 
-
_ 
-
_ 
-
118247 
-
80,66 
-
197,50 
-
77,99 
-
3 4 8 7 , 1 
-
76,97 
-
_ 
-
-
-
54 ,98 
-
98,17 
-
77,08 
-
107,40 
-
530,56 
-
65,64 
" 
2890 
-
28,43 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
A 
186,40 
-
83 ,74 
-
_ 
-
_ 
-
118658 
-
79 ,50 
-
196,50 
-
78,47 
" 
3370,0 
-
74 ,81 
" 
_ 
-
_ 
-
54,98 
-
95,49 
-
77,17 
-
107,95 
" 
541,67 
-
67,20 
-
2690 
-
27,55 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
S 
186,30 
-
64 ,59 
" 
_ 
-
-
-
119326 
-
79,94 
-
197,50 
-
76,86 
-
3348,2 
-
74,34 
-
-
-
-
-
54,98 
-
95,53 
-
77,53 
-
108,22 
-
552,78 
-
68,47 
-
2890 
-
27,04 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
0 
190,60 
-
86,20 
-
_ 
-
_ 
-
119326 
-
79,94 
-
196,50 
-
78 ,81 
-
3348,2 
-
74,70 
-
-
-
-
-
54,39 
-
92,46 
-
77,47 
-
108,40 
-
563,89 
-
70,30 
-
3755 
-
30,74 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
N 
192,20 
-
67 ,03 
-
_ 
-
_ 
-
119326 
-
79,98 
" 
196,00 
-
78,60 
' 
3348,2 
-
74,96 
" 
-
-
_ 
" 
54,39 
-
91,95 
" 
74 ,69 
-
104,59 
-
575,00 
-
71,95 
-
3755 
-
28,87 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
D 
194,20 
-
88 ,51 
-
_ 
-
_ 
-
119474 
-
79,84 
-
196,00 
-
79,32 
-
3366,7 
-
75,26 
-
_ 
-
-
-
54 ,39 
-
90,06 
-
73,84 
-
103,64 
-
588,89 
-
73,95 
-
3755 
-
28,68 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
ANNEE 
186,78 
-
64,79 
-
_ 
-
_ 
-
116898 
-
82,11 
-
197,20 
-
78,53 
-
3355,6 
-
74,71 
" 
-
-
_ 
-
54,73 
-
92,92 
" 
76,40 
-
106,83 
-
614,91 
-
76,68 
-
3106 
-
29,37 
" 
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
54 
J . O l MURIATE OF POTASH J . O l CHLORURE DE POTASSIUM 
Pr ices par 100 kg of n u t r i t i v o substanca - a x e l . VAT / P r i x par 100 kg d ' a l e m n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
HFL 1965 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1965 
IRL 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DR 1965 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
71,30 
73,70 
32,06 
33,84 
72,40 
74,70 
32,53 
34,54 
72,98 
75,40 
32,75 
34,69 
73,46 
75,62 
32,87 
35,06 
69,66 
71,08 
31,17 
33,03 
66,66 69,46 70,02 71,02 71,64 72,38 
30,66 30,52 31,21 31,45 32,12 32,53 32,99 
43969 44536 46066 46066 47377 46631 46631 46831 48859 46859 46659 46859 
32,15 32,37 32,82 32,26 33,16 32,71 31,94 31,36 32,73 32,73 32,75 32,65 
67,10 66,10 89,00 90,00 90,50 90,20 68,80 89,00 86,30 66,60 69,00 89,30 
90,00 90,70 91,70 91,90 - - - - - - -
34.66 34,96 35,33 35,60 35,76 35,64 35,07 35,54 35,27 35,53 35,78 36,14 
36.67 37,11 37,59 37,82 - - - - - - -
1533,5 1563,5 1545,0 1585,0 1556,3 1476,6 1562,5 1544,5 1566,7 1553,5 1556,9 1587,0 
1618,1 - - - - - - - - - -
34,45 35,00 34,49 35,20 34,51 32,64 34,49 34,29 34,79 34,66 
36,35 - - - - - - - - -
34,85 35,48 
1330,0 
1269,0 
29,86 
28,51 
17,28 
17,62 
27,78 
26,16 
1321,0 
1269,0 
29,57 
28,66 
17,28 
17,62 
28,03 
27,15 
1301,0 
1250,0 
29,04 
26,25 
17,45 
17,62 
28,96 
27,06 
1300,0 
1245,0 
28,87 
28,33 
17,45 
17,62 
29,88 
27,79 
1325,0 
1245,0 
29,38 
26,34 
17,45 
17,62 
30,20 
27,76 
1260,0 1260,0 1278,0 1290,0 1287,0 1269,0 1269,0 
27,86 27,81 28,37 28,64 28,71 28,41 
18,07 
17,62 
31,58 
27,62 
18,07 18,07 18,07 18,07 16,07 16,07 
32,27 31,39 31,40 30,72 30,55 29,92 
25.00 25,12 25,56 25,64 25,65 25,63 25,72 25,91 25,66 25,76 25,52 25,45 
25,54 25,42 25,49 - - - - - - - - -
35.01 35,13 35,75 35,68 35,63 35,75 35,84 36,24 36,12 36,07 35,74 35,72 
35,70 35,56 35,66 - - - - - - - - -
285,00 290,00 295,00 300,01 305,01 310,01 242,50 246,67 251,67 255,83 260,01 265,01 
268,34 272,51 276,67 - - - - - - - - . 
35,86 36,43 37,01 37,35 37,87 38,47 30,00 30,60 31,17 31,90 32,53 33,28 
33,62 34,16 34,66 - - - - - - - _ . 
89,00 
35,44 
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J.02 SULPHATE OF POTASH J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
Prices per 100 kg of nutritive substance - oxcl. VAT / Prix par 100 kg d'elemnts fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DH 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
UNITED KINGOOM 
UKL 1965 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
97,20 
113,85 
4 3 , 7 0 
52 ,28 
_ 
-
_ 
" 
62204 
-
45 ,48 
-
125,70 
133,70 
50 ,03 
54 ,48 
2153,0 
2260,0 
48 ,36 
5 0 , 7 7 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
40 ,10 
45 ,32 
56 ,16 
63 ,35 
465 ,00 
438 ,00 
58 ,50 
54 ,87 
1252 
1628 
13 ,81 
12,29 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
F 
97 ,20 
113,80 
43 ,67 
5 2 , 6 2 
-
-
_ 
-
63402 
-
46 ,09 
-
127,60 
134,50 
50 ,64 
55 ,03 
2138,7 
-
47,87 
" 
-
-
_ 
-
. 
-
_ 
-
43 ,25 
45 ,10 
60 ,48 
63,09 
465 ,00 
438 ,00 
5 8 , 4 1 
5 4 , 9 1 
1252 
1628 
13,79 
12,25 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
M 
97,20 
113,80 
4 3 , 6 2 
52 ,65 
_ 
-
_ 
-
64580 
-
4 6 , 0 1 
-
128,60 
135,30 
51,04 
55 ,46 
2123,3 
-
4 7 , 4 0 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
43 ,20 
4 5 , 1 0 
60,42 
63,10 
465 ,00 
438 ,00 
58,34 
54,66 
1252 
1628 
13,26 
12,12 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
A 
97,20 
113,80 
43 ,48 
52 ,80 
-
-
_ 
-
65755 
-
46,04 
-
129,50 
136,00 
51 ,22 
55 ,97 
2132,0 
-
47,35 
" 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
44,77 
-
62,65 
-
465,00 
-
57 ,66 
-
1-52 
1628 
12,87 
12,07 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
M 
101,80 
-
4 5 , 4 2 
" 
_ 
-
_ 
-
66876 
-
4 6 , 8 1 
-
130,10 
-
5 1 , 4 1 
" 
2140,0 
-
47 ,46 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
44,77 
-
62,54 
" 
465,00 
-
57,73 
-
1252 
1628 
12,69 
12,08 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
J 
105,10 
-
4 6 , 8 1 
-
_ 
-
_ 
-
67014 
-
46,60 
-
130,50 
-
51 ,56 
-
2099,5 
-
4 6 , 4 1 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
44 ,97 
-
62,72 
-
465,00 
-
57 ,70 
-
1252 
1628 
12,59 
12,03 
-
-
_ 
-
_ 
-
-
J 
105,10 
-
4 6 , 7 2 
-
_ 
-
_ 
-
67014 
-
45 ,71 
-
131,60 
-
51 ,97 
-
2145,0 
-
47,35 
" 
_ 
-
_ 
' 
_ 
-
_ 
-
44 ,86 
-
62 ,51 
-
436,00 
-
54,19 
" 
1252 
-
12 ,31 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
A 
107,50 
-
48 ,29 
" 
_ 
-
_ 
-
68051 
-
45,59 
-
131,80 
-
52,63 
-
2125,3 
-
47,18 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
43.25 
-
60,50 
-
438,00 
-
54,34 
-
1252 
-
11,94 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
S 
106,60 
-
46 ,78 
-
_ 
-
_ 
-
69510 
-
46 ,57 
" 
131,80 
-
52 ,64 
-
2141,3 
-
47,54 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
43,00 
-
60,02 
" 
438,00 
-
54,25 
" 
1252 
-
11 ,71 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
0 
109,70 
-
4 9 , 6 1 
-
-
-
_ 
" 
69922 
-
46 ,84 
" 
132,40 
-
53,10 
" 
2157,3 
-
48,13 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
44,69 
-
62,53 
-
438,00 
-
5 4 , 6 1 
" 
1628 
-
13,33 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
N 
109,70 
-
49 ,67 
-
-
-
_ 
-
71182 
-
4 7 , 7 1 
-
132,80 
-
53 ,39 
-
2236,6 
-
50,07 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
43 ,87 
-
61,43 
-
438,00 
-
54 ,60 
-
1628 
-
12,52 
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
_ 
0 
111,75 
-
50 ,93 
-
_ 
-
-
" 
71743 
-
47,94 
-
133,70 
-
5 4 , 1 1 
-
2253,3 
-
50,37 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
44 ,20 
-
62,04 
-
438 ,00 
-
55,00 
-
1628 
-
12,43 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
ANNEE 
104,00 
-
4 6 , 7 1 
" 
_ 
-
-
-
67271 
-
4 6 , 4 6 
-
130,00 
-
51,77 
" 
2153,0 
-
47,94 
" 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
43 ,55 
-
60,89 
" 
454,20 
-
56,64 
" 
1346 
-
12,73 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
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K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
Prices por 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de Marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
DR 1983 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1965 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
J 
55 ,57 
59 ,76 
24,96 
27,45 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
5 8 , 7 0 
60 ,30 
23,36 
24,57 
1082,0 
1117,0 
24,30 
25 ,10 
-
-
_ 
-
19,66 
18,99 
31 ,96 
30 ,34 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
986 
1282 
10.87 
9,68 
-
-
-
-
-
-
_ 
F 
56 ,43 
60 ,19 
25,36 
27,83 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
5 9 , 5 0 
59 .60 
23 ,61 
24,47 
1092,0 
1127,0 
24,44 
25 ,46 
_ 
-
_ 
-
20 ,21 
-
32,76 
" 
-
-
-
-
-
-
-
-
986 
1282 
10,86 
9 ,65 
-
-
-
-
-
-
-
M 
56 ,99 
6 0 , 2 1 
25,58 
27,86 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
60,40 
5 9 , 2 0 
23,97 
24,27 
1102,0 
1137,0 
24,60 
25,69 
-
-
-
-
20,52 
-
34,06 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
986 
1282 
10,44 
9,54 
-
-
-
-
-
-
-
A 
57 ,68 
60 ,18 
25,60 
27 ,92 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
61 ,00 
56 ,90 
24,13 
24,24 
1102,0 
-
24,47 
" 
_ 
-
-
-
20,64 
-
35,69 
" 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
966 
1282 
10,13 
9 ,51 
-
-
-
* 
-
-
_ 
M 
58 ,16 
60,05 
25,95 
27,90 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
61,40 
-
24,26 
-
1102,0 
-
24,44 
" 
-
-
_ 
" 
20,84 
-
36,06 
" 
. 
-
_ 
-
-
-
-
-
986 
1282 
9,99 
9 ,52 
-
-
-
* 
-
-
_ 
J 
57 ,96 
-
25,82 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
61,80 
-
24,42 
-
1102,0 
-
24,36 
-
-
-
-
" 
18,93 
-
33,08 
" 
-
-
_ 
* 
-
-
-
" 
966 
1282 
9,92 
9,47 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
J 
5 7 , 5 1 
-
25,56 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
61,90 
-
24,44 
-
1023,0 
-
22,56 
" 
-
-
-
-
19,20 
-
34,28 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
986 
-
9,70 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
A 
57 ,82 
-
25,98 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
61,90 
-
24,72 
" 
1033,0 
-
22,93 
-
_ 
-
-
" 
19,46 
-
33,80 
-
-
-
-
" 
-
-
-
" 
986 
-
9,40 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
S 
5 8 , 2 1 
-
26,15 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
61,70 
-
24,64 
-
1042,0 
-
23,14 
' 
_ 
-
_ 
-
19,46 
-
33 ,81 
" 
-
-
-
-
-
-
-
" 
996 
-
9 ,22 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
0 
56 ,65 
-
26,52 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
61,00 
-
24,46 
-
1062,0 
-
23,69 
-
_ 
-
-
" 
19,46 
-
33,08 
" 
-
-
-
" 
-
-
-
-
986 
-
8,07 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
N 
5 9 , 1 2 
-
26,77 
" 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
60,70 
-
24,40 
-
1072,0 
-
24,00 
-
-
-
_ 
-
19,74 
-
33 ,37 
" 
_ 
-
_ 
-
. 
-
-
" 
1282 
-
9,86 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
D 
59 ,52 
-
27,13 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
60,50 
-
24,46 
-
1092,0 
-
24 ,41 
-
_ 
-
_ 
-
20,02 
-
33,15 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
1262 
-
9,79 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
ANNEE 
5 7 , 6 0 
-
25,96 
" 
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
-
60,90 
-
24,25 
-
1075,5 
-
23,95 
-
_ 
-
_ 
" 
19,88 
-
33,75 
" 
. 
-
-
-
_ 
-
_ 
" 
1035 
-
9,79 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
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K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 
Fricas por 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg da Marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ELUS 
OR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
4 4 , 4 6 
46 ,78 
19,99 
21,46 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
5 0 0 , 0 
-
11,23 
-
_ 
-
-
-
15,06 
15,39 
24 ,21 
24,59 
15 ,70 
15,23 
21,99 
21 ,29 
116,00 
113,00 
14,65 
14,16 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
F 
4 5 , 1 1 
4 6 , 2 3 
20 ,27 
21,38 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
500 ,0 
-
11,19 
-
_ 
-
_ 
-
15,06 
15 ,39 
24,43 
23,72 
15,87 
15,04 
22 ,19 
21,04 
120,50 
115,00 
15,14 
14,42 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
M 
4 5 , 1 6 
46 ,35 
20,28 
21,45 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
500 ,0 
-
11,16 
-
_ 
-
_ 
-
15,06 
15,39 
25,00 
23,64 
16,17 
14,98 
22,62 
20,96 
123,00 
117,00 
15,43 
14,66 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
A 
4 5 , 4 6 
4 6 , 4 0 
20,34 
21,53 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
500 ,0 
-
11,10 
-
_ 
-
-
-
15,06 
15,39 
25,79 
24,27 
16,23 
-
22 ,71 
-
125,00 
-
15,56 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
43 ,90 
43 ,45 
19,59 
20,19 
_ 
-
_ 
-
. 
-
-
-
. 
-
_ 
-
500 ,0 
-
11,09 
-
-
-
_ 
-
15,06 
15,39 
26,06 
24,25 
16,26 
-
22 ,71 
-
127,00 
-
15,77 
-
» 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
J 
4 3 , 1 2 
-
19 ,21 
-
-
-
_ 
-
. 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
500 ,0 
-
11,05 
-
_ 
-
_ 
-
14,95 
15,39 
26 ,12 
24,12 
16,23 
-
22,64 
-
129,50 
-
16,07 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
_ 
J 
4 3 , 2 5 
-
19,22 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
15,15 
-
27,05 
-
16,24 
-
22,63 
-
100,50 
-
12,43 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
A 
43 ,65 
-
19 ,61 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
15,36 
-
26,66 
-
16,26 
-
22,74 
-
103,00 
-
12,76 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
S 
44 ,10 
-
19 ,81 
" 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
" 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
15,36 
-
26,69 
-
16,06 
-
22,42 
-
105,00 
-
13 ,01 
" 
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
0 
4 4 , 6 1 
-
20,17 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
15,36 
-
26 ,11 
-
13,68 
-
21,94 
-
107,00 
-
13,34 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
. 
N 
4 4 , 9 3 
-
20,34 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
, 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
15,36 
-
25,97 
-
15,38 
-
21,54 
-
109,00 
-
13,64 
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
-
" 
-
-
-
D 
45 ,40 
-
20,69 
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
15,36 
-
25,43 
-
15,33 
-
21,52 
-
111,00 
-
13,94 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANNEE 
4 4 , 4 3 
-
19,96 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
" 
15,18 
-
25,77 
-
13,95 
-
22,30 
-
116,67 
-
14,55 
" 
_ 
-
-
-
-
-
-
" 
-
-
-
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29 .07 .86 TAB 
L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1 - 0 , 5 - 0 , 5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1 - 0 , 5 - 0 , 5 
Prices per 100 kg Merchandise - e x c l . VAT / Pr ix par 100 kg da Marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
OM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
51 ,40 51 ,40 51,84 52 ,27 5 2 , 7 1 53 ,15 5 3 , 5 6 
22.89 22.85 23,29 23,48 23,84 24,07 24,42 
28035 26035 28035 28035 28035 26035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 
20 ,50 20,38 19,97 19,63 19,62 19,58 19,12 18,78 18,78 18,78 18 ,79 18,73 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1965 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1966 
ECU 1985 
ECU 1966 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
57 ,50 
59 ,40 
22,68 
24,20 
58 ,20 
59 ,70 
23,10 
24,43 
59 ,00 
60 ,10 
23,42 
24,63 
59 ,60 
60 ,00 
23,57 
24,69 
59 ,90 60 ,10 60 ,30 60 ,40 60 ,30 59 ,00 58 ,00 59 ,50 
23,67 23,75 23 ,81 24,12 24,08 23,66 23,32 24,08 
1022,0 1032,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 935, 
1024,0 1034,0 1043,0 - - - -
944,0 954,0 972 ,0 981 ,0 1000,0 
22,96 23,10 23,24 23,12 23,09 23 ,01 20,64 20,96 21,18 21,69 21,96 22,35 
23 ,01 23,35 23,57 - - - - - - - -
UKL 1985 
UKL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
UND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
16 ,79 
16 ,58 
27 ,00 
26,49 
-
_ 
-
17.06 
16,50 
27,67 
25,55 
-
-
-
17,33 
15,94 
28,77 
24,48 
-
-
-
17,61 
15,94 
30,15 
25,14 
-
-
-
17 ,61 
15,17 
30,47 
23,90 
-
-
-
16,27 
15,17 
26,43 
23,78 
-
-
-
16,49 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 
29,44 29,04 29,05 26 ,42 28,26 27,68 
224,00 227,50 231,00 234,50 238,00 241,50 191,00 194,00 197,50 201,00 204,00 207,50 
210,00 213,00 215,50 - - - - - - _ _ . 
28,16 28,58 26,98 29,19 29,55 29,97 23,63 24,07 24,46 25,06 25,53 26,06 
2 6 , 3 1 26,70 26 ,99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
Prices pmr 100 kg Merchandise - axel. VAT / Prix par 100 kg da Marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DN 1985 
DM 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
OR 1985 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
52 ,36 
55 ,66 
23,55 
25,65 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
16,16 
" 
65 ,80 
67 ,70 
26 ,19 
27,58 
1033,0 
1054,0 
23 ,20 
23,68 
957 ,0 
1044,0 
21,50 
23.46 
17,96 
17,77 
28,68 
28,39 
18,28 
17 ,61 
25 ,60 
24 ,62 
227,00 
213,00 
28,56 
26 ,68 
1046 
1360 
11 ,53 
10,27 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
F 
5 3 , 2 7 
5 6 , 1 6 
23,94 
25,97 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
16,07 
" 
66,50 
66,60 
26 ,39 
27,25 
1043,0 
1063,0 
23,35 
24 ,01 
957,0 
1044,0 
21,42 
23,58 
18,26 
17,50 
29,62 
26,97 
18,43 
17,46 
25,77 
24,42 
230,50 
216,00 
28,95 
27,06 
1046 
1360 
11,52 
10,23 
-
-
_ 
" 
-
-
-
H 
53 ,20 
56 ,29 
23,67 
26,05 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
15,75 
-
67,20 
66,60 
26,67 
27,30 
1052,0 
1073,0 
23 ,46 
24,25 
957 ,0 
1044,0 
21,36 
23,59 
18,55 
17,50 
30 ,79 
26,88 
18,60 
17,30 
26 ,01 
24,20 
234,00 
216,50 
29,36 
27,37 
1046 
1360 
11,07 
10,12 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
A 
54,13 
56 ,08 
24 ,21 
26 ,02 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
15,47 
" 
67,90 
66 ,40 
26,86 
27,33 
1052,0 
-
23,36 
-
957,0 
1044,0 
21,25 
23,76 
18,84 
17,50 
32,26 
27,60 
18,67 
-
26,12 
-
237,50 
-
29,56 
-
1046 
1360 
10,75 
10,09 
_ 
-
_ 
" 
-
-
-
H 
5 4 , 5 3 
55 ,99 
24,33 
26,02 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
15,47 
-
68,40 
-
27,03 
-
1052,0 
-
23,33 
-
957,0 
1044,0 
21,22 
23,77 
18,84 
17,50 
32,60 
27,57 
18,65 
-
26,05 
-
241,00 
-
29,92 
-
1046 
1360 
10,60 
10,09 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
J 
5 4 , 1 9 
-
24,14 
-
_ 
-
_ 
-
22100 
-
15,43 
" 
68,70 
-
27,14 
-
1052,0 
-
23,26 
-
957,0 
-
21,16 
-
17,29 
17 ,50 
30 ,21 
27,43 
18,66 
-
26,03 
-
244,50 
-
30,34 
-
1046 
1360 
10,52 
10,05 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
J 
53 ,76 
-
23,90 
" 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
15,06 
-
68,90 
-
27 ,21 
-
963,0 
-
21,26 
-
1044,0 
-
23,04 
' 
17,52 
-
31,26 
* 
18,64 
-
25,97 
-
194,00 
-
24,00 
" 
1046 
-
10,29 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
A 
5 3 , 9 0 
-
24 ,21 
" 
_ 
-
-
-
22100 
-
14 ,81 
-
68,90 
-
27 ,51 
" 
973,0 
-
21,60 
" 
1044,0 
-
23,16 
" 
17,77 
-
30,86 
" 
18,68 
-
26,13 
-
197,00 
-
24,44 
" 
1046 
-
9.97 
" 
-
-
-
-
-
-
-
S 
54 ,22 
-
24,36 
" 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
14 ,81 
-
68,70 
-
27.44 
-
982,0 
-
21,80 
-
1044,0 
-
23,16 
-
17,77 
-
30,88 
-
18,61 
-
25,98 
-
201,00 
-
24,90 
-
1046 
-
9,79 
" 
-
-
_ 
' 
-
-
-
0 
5 4 , 6 2 
-
24,79 
" 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
14 ,81 
-
68,30 
-
27,39 
-
1001,0 
-
22,33 
-
1044,0 
-
23,29 
-
17,77 
-
3 0 , 2 1 
-
18,36 
-
25,69 
-
204,00 
-
25,43 
" 
1360 
-
11,13 
-
-
-
_ 
" 
_ 
-
-
N 
55 ,17 
-
24,98 
-
_ 
-
_ 
-
22100 
-
14 ,81 
" 
68,00 
-
27,34 
-
1010,0 
-
22 ,61 
" 
1044,0 
-
23,37 
-
17,77 
-
30,04 
-
18,03 
-
25,25 
-
207,00 
-
25,90 
-
1360 
-
10,46 
-
-
-
-
" 
-
-
-
0 
5 5 , 4 6 
-
25,28 
* 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
14,77 
" 
67,70 
-
27,40 
" 
1029,0 
-
23,00 
-
1044,0 
-
23,34 
-
17,77 
-
29,42 
-
17,83 
-
25,03 
-
210,00 
-
26,37 
-
1360 
-
10,39 
" 
-
-
_ 
" 
-
-
-
ANNEE 
54 ,09 
-
24,30 
" 
_ 
-
_ 
-
22100 
-
15,26 
-
67,90 
-
27,04 
-
1020,2 
-
22 ,71 
" 
1000,5 
-
22,26 
-
18,00 
-
30,56 
" 
18,54 
-
25,92 
" 
223,34 
-
27,85 
-
1124 
-
10,63 
-
-
-
_ 
" 
-
-
-
60 
29.07.66 
L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 
Prices per 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de Marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 1965 
FF 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
DKR 1965 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1965 
DR 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1965 
PTA 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
51,93 52,75 52,65 53,33 53,62 53,53 52,90 53,06 53,39 54,09 54,54 54,78 
55,17 55,56 55,63 55,47 55,37 - - - - - - -
23,35 23,70 23,72 23,85 24,01 23,64 23,51 23,84 23,98 24,46 24,70 24,97 
25,33 25,69 25,74 25,74 25,73 - - - - - - -
23538 23536 23536 23538 23536 23536 23536 23538 23536 23536 23526 23538 
17,21 17,11 16,77 16,46 16,46 16,44 16,06 15,77 15,77 15,77 15,77 15,73 
62,20 63,00 63,80 64,60 65,00 65,20 65,30 65,10 65,00 64,50 64,30 64,90 
64,90 63,70 64,00 64,00 - - - - - - - -
24,75 25.00 25,32 25.55 25,69 25,76 25,79 26,00 25,96 25,87 25,85 26,26 
26,44 26,06 26,23 26,34 - - - - - - - -
621,0 636,0 636,6 
16,44 18,71 18,66 
23526 
16,25 
17,01 17,28 17,56 17,84 17,64 16,36 16,61 16,64 16,84 16,84 16,84 16,84 
16,68 16,68 16,66 16,66 16,66 16,66 _ _ _ _ _ _ 
27,35 26,03 29,15 30,55 30,87 28,62 29,66 29,25 29,26 28,63 28,47 27,68 
26,65 25,71 25,62 26,30 26,28 26,15 - - - - - -
61 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 
Pr ices per 100 kg Merchandise - e x c l . VAT / Pr ix par 100 kg da Marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
DR 1985 
OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
28,44 
-
_ 
-
_ 
-
966 ,0 
-
21,74 
-
_ 
-
_ 
-
19,26 
17,72 
30 ,97 
28,32 
19,79 
19,27 
27,72 
26,94 
-
-
_ 
-
986 
1282 
10,87 
9,68 
_ 
-
_ 
" 
_ 
-
_ 
F 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
26,28 
-
_ 
-
-
-
964,0 
-
21,56 
-
_ 
-
_ 
-
19,26 
17,72 
31,24 
27 ,31 
19,95 
19,04 
27,90 
26,63 
-
-
_ 
-
986 
1282 
10,86 
9 ,65 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
27 ,71 
-
, _ · 
-
_ 
-
973,0 
-
21,72 
-
_ 
-
_ 
-
19,26 
17,72 
31 ,97 
27,21 
20,18 
18,82 
28,22 
26,33 
-
-
_ 
-
986 
1282 
10,44 
9,54 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
A 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
27,24 
-
_ 
-
-
" 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
19.26 
17.72 
32 .98 
27.94 
20,25 
-
28,34 
-
-
-
-
-
986 
1282 
10,13 
9 , 5 1 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
M 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
27,23 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
19,20 
17,72 
33,23 
27,92 
20,28 
-
28,33 
-
-
-
_ 
-
986 
1282 
9,99 
9 ,52 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
J 
49 ,31 
-
21,96 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
27,17 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
17,53 
17,72 
30,63 
27,78 
20,22 
-
28,20 
-
-
-
_ 
-
986 
1282 
9,92 
9,47 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
J 
4 9 , 3 1 
-
21,92 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
26,53 
-
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
17,77 
-
31,73 
-
20,21 
-
28,16 
-
-
-
-
-
986 
-
9,70 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
A 
49,73 
-
22,34 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
26,06 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
18,02 
-
31,30 
" 
20,24 
-
28,31 
-
-
-
_ 
-
986 
-
9,40 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
S 
50 ,15 
-
22,53 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
26,06 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
18,02 
-
31 ,31 
" 
20,16 
-
28,17 
' 
-
-
-
-
986 
-
9,22 
" 
-
-
_ 
" 
-
-
_ 
0 
50 ,57 
-
22,87 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
26,06 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
18,02 
-
30,63 
* 
19,96 
-
27,96 
-
-
-
-
-
1282 
-
10,50 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
N 
50 ,99 
-
23,09 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
26,07 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
18,02 
-
30,46 
-
19,59 
-
27,43 
-
-
-
_ 
-
1282 
-
9,86 
" 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
D 
5 1 , 4 1 
-
23,43 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
25,99 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
18,02 
-
29,84 
-
19,42 
-
27,26 
-
-
-
-
-
1282 
-
9,79 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
ANNEE 
5 0 , 2 1 
-
22,55 
-
_ 
-
_ 
-
38897 
-
26,86 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
18,47 
-
31,36 
-
20,10 
-
28 ,11 
-
-
-
_ 
-
1060 
-
10,02 
" 
-
-
-
-
-
-
_ 
62 
M.Ol MOTOR SPIRIT H.Ol ESSENCE MOTEUR 
Priems per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
A. 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
OR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ESC 1965 
ESC 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
4 
A M J J A S 
116,42 
111,75 
53,24 
51,32 
119,21 
101,93 
53,56 
47,13 
119,04 
90,70 
53,42 
41.97 
121,40 
67,37 
54,30 
40,54 
125,96 
88,60 
56,20 
41,17 
125,44 122,98 119,04 113,33 119,65 119,39 117,98 
55,67 54,67 53,48 50,91 54,11 54,06 53,77 
39000 39000 40400 43200 43200 46200 44900 43900 42575 42860 41930 41250 
28,51 28,35 28,78 30,25 30,24 32,27 30,63 29,41 28,52 28,71 26,11 27,57 
154,11 155,76 161,16 163,00 166,26 164,37 160,16 155,39 155,15 152,61 152,27 147,71 
141.31 131.15 122.29 122,69 - - - - - - - -
61,33 61,81 63,98 64,48 65,71 64,95 63,25 62,05 61,97 61,21 61,22 59,76 
57,56 53,66 50,13 50,49 - - - - - - - -
2564,0 2591,0 2700,0 2737,0 2605,0 2786,0 2784,0 2679,0 2595,0 2563,0 2560,0 
2394,0 2181,0 2017,0 1997,0 2083,0 - - - - - -
57,59 57,99 40,27 60,78 62,21 61,59 61,45 59,47 57,62 57,18 57,31 
53,79 49,26 45,58 45,45 47,42 - - - - - -
41,54 41,90 43,35 44,75 44,76 44,59 43,75 43,50 43,08 42,50 42,02 
41,63 40,45 38,06 37,17 - - - - - - -
66,79 67,96 71,96 76,63 77,46 77,92 
66,52 62,34 58,46 58,62 
75,55 74,85 72,25 71,03 
63,67 65,33 65,33 66,60 66,93 67,17 66,90 66,90 66,10 - 64,00 
63,70 - - - - - - - - -
89,17 91,36 91,37 93,19 93,50 93,69 93,22 93,58 92,27 - 89,62 
89,10 -
268,68 270,78 287,17 291,27 303.57 311,76 303,57 295,37 274,88 271,60 267,50 
247,83 219,14 182,25 - - - - - - - -
33,80 34,01 36,03 36,26 37,69 
31,05 27,47 22,83 
37,56 36,65 34,05 33,86 
5600 
7500 
5600 
7500 
5600 
7380 
5600 
7200 
5600 
7200 
5600 
7200 
61,75 61,69 59,29 57,56 56,75 56,32 55,08 
56,64 56,44 54,93 53,40 53,44 53,20 
59,10 60,61 53,22 49,98 57,28 
43,14 
73,25 
284,13 
35,43 
1) I lneohUeeal loh >-St.(nicht »_.ug.f_hlg)/VAT Inoludad (not deduct 1 ole )/rVA coaprlee (non deductl_le)/lVA 
(non deducibile) 63 
M.02 DIESEL OIL M.02 GAZOLE 
Prie» par 100 1 - «xci. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1966 
ECU 1985 
ECU 1966 
FRANCE - Ό Λ ) 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1965 
ECU 1996 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1966 
ECU 1995 
ECU 1996 
NEDERLAND 
HFL 1995 
HFL 1996 
ECU 1995 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELUS 
DR 1985 
DR 1996 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1995 
ECU 1996 
PORTUGAL 
ESC 1995 
ESC 1966 
ECU 1995 
ECU 1996 
J 
79,79 
73,12 
35,42 
33,58 
47870 
35,00 
84,62 
72,13 
33,76 
29,39 
1416,0 
1158,0 
31,81 
26,02 
1449,0 
1270,0 
32,55 
28,53 
29,93 
29,91 
48,12 
46,04 
261,23 
243,49 
32,67 
30,50 
3150 
4100 
34,73 
30,96 
F 
81,64 
64,33 
36,68 
29,75 
49400 
35,91 
92,78 
63,30 
36,82 
25,90 
1551.0 
1076,0 
34,72 
24,30 
1451,0 
1194,0 
32,48 
26,97 
31.75 
27,20 
51,50 
41,92 
270,25 
225,46 
33,95 
29,27 
3-50 
4100 
34,70 
30,85 
H 
65,35 
59,39 
38,30 
27,48 
54100 
38,54 
95,36 
61,01 
37.85 
25,01 
1576,0 
993,0 
35,19 
22,21 
1420.0 
1110,0 
31,70 
25,09 
32,45 
24,79 
53,96 
38,07 
292,38 
208,36 
36,66 
26,10 
3150 
3960 
33,35 
29,47 
A 
83,01 
55,59 
37,13 
25,79 
54000 
37,81 
86,07 
56,49 
34,64 
23,25 
1446,0 
829,0 
32,11 
18,87 
1461,0 
1040,0 
32,45 
23,67 
29,65 
22,96 
51,11 
36,21 
288,28 
35,89 
3150 
3750 
32,38 
27,81 
M 
79,37 
51,16 
35,42 
23,77 
51900 
36,33 
83,33 
32,93 
1369,0 
768,0 
30,36 
17,46 
1423,0 
950,0 
31,56 
21,63 
29,37 
22,96 
50,83 
36,17 
270,24 
33,55 
3150 
3750 
31,92 
27,83 
J 
76,82 
34,22 
51100 
35,69 
81,40 
32,16 
1330,0 
29,40 
1415,0 
31,29 
29,37 
51,32 
249,75 
30,99 
3150 
3750 
31,66 
27,71 
J 
74,66 
33,28 
50100 
34,17 
79,71 
31,46 
1316,0 
29, OS 
1420,0 
31,34 
29,37 
52,44 
249,75 
30,90 
3150 
30,96 
A 
73,32 
32,94 
50100 
33,57 
79,18 
31,62 
1325,0 
29,41 
1426,0 
31,70 
29,93 
51,98 
243,20 
30,17 
3600 
34,32 
S 
75,85 
34,07 
51350 
34,40 
85,66 
34,21 
1411,0 
31.33 
1435,0 
31,66 
31,65 
55,34 
245,65 
30,43 
3800 
35,55 
0 
77,09 
34,66 
52900 
35,44 
63.67 
33,56 
1376.0 
30.70 
1430.0 
31,90 
31.14 
52.94 
257.95 
32,16 
3800 
31,11 
N 
79,04 
35,79 
52900 
35,46 
84,92 
34,14 
1406,0 
31,48 
1377,0 
30,83 
29,36 
49,67 
260,41 
32,56 
3000 
29,22 
D 
77,52 
35,33 
53525 
35,77 
80,50 
32,58 
1266,0 
28,30 
1367,0 
30,56 
26,99 
40,00 
260,70 
32,74 
4100 
31,31 
ANNEE 
78.56 
35.29 
424.13 
62,42 
51604 
35,64 
84,96 
33,63 
1399,0 
31,15 
1423.0 
31,66 
30,28 
51,41 
262,48 
32,73 
3429 
32,43 
64 
1) Kinaohli«aalion XwSt,(nicht _-biugafíhig)/VAT inolud«d (not deductible)/rVA compri·· (non deductible)/lVA coapraaa 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird dan Landwirten («at at t at, da· bil l igere "Daatillat-HaisSi" (M.03) für alla landwirtschaftlichen 
Arbeiten ( lu ipoontn Straaaantrmnaporta) au varwenden./Faraera in Franoe ara permitted to uaa th· chaapar "heating 
(ma oil" (X.03) for a-v agricultural vork excluding transport by road./En Franco, lea agrioulteura aont autori · · · ft 
u t i l i ser la "fual-oll fluida" (11.03), amina cher, pour laa travaux agricole« autre* qua lo tranaport routier./in 
Francia, g l i agricoltori aono autorlaaati ad utilitaare 11 "gsaolio (rleoaldaaento)" (M.03), sano caro, par 1 lavori 
agricoli , divarai dai traaportl abradali. 
M.03 HEATING GAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
A) 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
1 ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1965 
HFL 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGOOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
Ό 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1965 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
72,72 
56,51 
32,69 
26,67 
75,35 
52,54 
33,66 
24,29 
77,96 
50,00 
35,00 
23,13 
71,67 
47,46 
32.06 
22,02 
66,07 
40,96 
30,37 
19,03 
65,70 65,09 65,26 70,09 67,61 69,91 65,26 
29,26 28,93 29,32 31,49 30,67 31,66 29,74 
65700 67200 71100 70700 69400 67400 64400 65500 67050 66960 68670 68475 
48,03 48,85 50,65 49,50 48,56 47,07 43,93 43,89 44,92 44,86 46,03 45,76 
76,69 74,89 73,60 72,66 79,16 77,17 78,83 74,00 80 
66 
32 
27 
43 
38 
01 
05 
86 
56 
34 
23 
92 
79 
49 
24 
88 
54 
35 
22 
96 
61 
31 
38 
81,55 
50,32 
32,26 
20,71 
30,39 29,59 29,06 31,62 30,95 31,69 29,95 
1416,0 1551,0 1576,0 1446,0 1369,0 1330,0 1316,0 1325,0 1411,0 1376,0 1406,0 1266,0 
1158,0 1076,0 983,0 880,0 768,0 - - - - - - -
29,40 29,05 29,41 31,33 30,70 31,48 28,30 31,81 
26,02 
34,72 
24.30 
35,18 
22,21 
32,11 
20,03 
30,36 
17,48 
27 
20 
43 
32 
01 
52 
43 
79 
28 
19 
45 
30 
08 
65 
55 
28 
27 
18 
46 
28 
89 
4 1 
29 
27 
22,64 
17,57 
38,77 
27,71 
22 
16 
38 
26 
04 
92 
14 
66 
29,28 
26,63 
41.01 
37,23 
29,26 
25,02 
40,95 
35,00 
29,94 
24,01 
41,68 
33,59 
31,67 
20,75 
44,32 
29,26 
21,62 21,62 21,62 22,21 21,20 20,01 20,62 
37,76 38,61 37,55 38,59 36,04 33,83 
31,34 29,71 27,68 27,98 28,01 28,01 27,71 28,10 
43,76 41,44 36,57 39,14 39,10 39,19 38,80 
261,21 266,10 290,23 266,13 266,10 247,61 247,61 241,05 243,51 255,80 256,26 258,55 
139,70 221,67 104,57 - - - - - - - - . 
32,86 33,68 36,42 35,62 33,26 30,73 30,63 29,91 30,16 31,89 32,31 32,47 
17,50 27,79 13,10 - - - - - - - - -
3150 
4100 
34,73 
30,96 
3150 
4100 
34,70 
30,85 
3150 
3960 
33,35 
29,47 
3150 
3750 
32,38 
27,81 
3150 
3750 
31,92 
27,83 
3150 
3750 
31.68 
27,71 
30,98 34,32 35,55 31,11 29,22 31,31 
1) K-neohllooelloh ÄvSt,(nicht -b-uxafKMxJ/VAT included (not deduatl.lo)/rVA ecapriae (non deductlble)/lVA coapreee 
(non deduoiblle) 
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Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 

T U L E » . I 
Μ ι da nmtm dee predetti «étataa» 
S t i l l a i prlceo »f crej prodactt 
Verkaeftareltt pflaazlicaor Produkte 
Prorit dl vaadita del »reiett i -o jo t t l l 
Cod· 
pub l i ­
cation 
A.01 
». 02 
». 03 
«.04 
».05 
».06 
».07 
».06 
«.09 
».10 
«.11 
».12 
6.01 
e.02 
6.03 
C.Ol 
C.02 
0.01 
0.02 
D.03 
0.04 
0.05 
D. 06 
D.07 
D. OS 
D.09 
0.10 
D.11 
D.12 
D. 13 
D.14 
D.15 
D.16 
0.17 
0.16 
0.19 
D.19 
0.19 
0.19 
Céroalee at ri. 
(Prix pir 100 kg) 
B U tendra 
B U dur 
Seigle 
Orge 
Orge de braittrit 
»voine 
■ill 
Ril 
B U tendre (Prix de grot) 
Orge (Prix de grot) 
»voine (Prix de grot) 
Hait (Prix de grot) 
Pietet de terre de ceeteeaatioa 
(Prix par 100 kg) 
Poaaet de terre httivet 
" " " de conioee. (Prix production) 
n n n n (Prix de grot) 
letttrave· lucrUrei 
( M x per iòoJ kg) 
Betteravel lucrièret: valeur unitaire 
" " : qualité itandard 
Fritta frali tt fruiti M C I 
(Prix par ÌÒÒ" kg) 
Fruiti frati 
Poiiat dt table: ani. dai variété« 
" " : Golden Daliciout 
11 " : Cox1* Orange Pippin 
Poiraa da tabla: ana. dat variété! 
» " : Hi 11 iaat 
" " : Doyenne du Colica 
Plehft : enseible dai variété* 
Abricola: antaabla dat varietet 
Carita· : Bigarreaux 
" : Noralle* aigrai 
Prunaa : Quitichet 
11 : Reinei­Claudee 
·· : Mirabelle* 
Prunaa­ a pruneaux at autrea 
Frai**·: tout type* de production 
Fraitti de plaine terra 
Fraltet de terre 
Raitin de table: entaible dai variété* 
Agruaaa: Italie 
Orange»: enaeable det varietet 
» : Koro 
11 : Sanguinelle 
" : Tarocco 
ER 
Cereali aid rica 
(Price* par 100 kg) 
Soft wheat 
Durua wheat 
Rye 
Barley 
Raiting barley 
Oatt 
Rain 
Rica 
Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wholetale price) 
Data (wholetale price) 
Maize (wholetale price) 
Feta! petataea 
(Price* per 100 kg) 
Early petatoat 
Rain crop food potatoaa (producer price) 
·· '· " " (wholetale price) 
Sugar beat 
(Price* per 1000 kg) 
Sugar beet: uait value 
" " : ttandard quality 
Freak and «Vied fruit 
(Price* par 100 kg) 
Freth fruit 
Dotiert applet: all variatiai 
11 " : Golden Delicious 
" " : Cox't Orange Pippin 
Dauert peara : all variatiai 
·< ·· : Hilliä» 
11 " : Doyenne du Coaice 
Peachat: all variatili 
Apricott: all varietiet 
Cherriei: twait variatiei 
11 : tour eherriet 
PluBi: Quetchet 
11 : Greengage* 
» : Mraballet 
Plu» for drying and other pluat 
Strawberriaa: all typet of production 
Strawberriet In the open 
Strawberriea under glaaa 
Datiert grapaa: all variatiei 
Citrua fruit: Italy 
Orangen all variatiei 
" : Noro 
11 : Sanguinelle 
11 : Tarocco 
DE 
Getreide «ad Rei· 
(Prilli je iôfl kg) 
Heichwaizen 
Hartweizen 
Roggen 
Gante 
Braugarite 
Hafer 
Nait 
Rait 
Meichweizen (Groithandelipreit) 
Gente (Groithandelipreit) 
Hafer (Grosshandelspreis) 
Nai* (Groithandelipreit) 
Speitekartoffaln Spai«' 
TPrTT 
Frühkartoffeln 
Speittktrtoffeln (Erzeugerpreis 
Speittkartoffeln (Groithandelipreit) 
Zuckerrübe» 
(Preite je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnittserlös 
■' : Standardqualität 
Frlachoblt aad Trockoafrücatt 
(Preite je 100 kgj 
Frischobst 
Taftlapfel: alle Sorten 
11 : Golden Delicious 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafelbirnen: alle Sorten 
" : Williaal 
'i : Doyenne du Conici 
Pfirtiche: alle Sorten 
»prikoten: alle Sorten 
Kirschen: Sültkirtchen 
n : Sauerkirtchen 
Pflauaen: Zwetschgen 
*' : Renekloden 
" : Mirabellen 
Pflauaen zua Trocknen und übrige 
Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Unterglat) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrutfrüche: Italien 
Orangen: Alle Sorten 
" : Koro 
i' : Sanguinelle 
" : Tarocco 
1­.12.UÍ­
I Cereali e rite 
I (Prezzi per 100 kg) 
I Fruiente tenero 
I Fruaento duro 
| Segale 
I Orzo 
I Orzo da liiteriä 
I »vena 
i Granoturco 
I Rito 
I Fruaento tenero (prezzi allegretto) 
I Orzo (prezzi il l'ingrosso) 
I »ven« (prezzi til 'ingrat») 
I Granoturco (prezzi all'ingrosso) 
I Patate per consuno dirette 
I (Prezzi per Ιδί kg) 
I Patate priaaticce 
I Patate per consuao diretto (prezzi alla produzione) 
I Patate per consuao diretto (prezzi ali ι ingrosso) 
I Barbabietole da zucchero 
I (Prezzi per 1ÓÓ6 leg) 
j Barbabietole di zucchero:vilore unitario 
" " " :qualit» standard 
Fratta fresca e frutta tacca 
(rrezzi per 100 kg) 
Frutta frète« 
Relt da tavola: insieae delle varietà 
I " " " : Golden Deliciout 
I ' : Cox's Orange Pippin 
I Pere da tavola: insieae delle varietà 
I " " » : «illiaes 
I " " " : Doyenne du Coaice 
| Pliche: insieae delle variât» 
| Albicocche: insieae delle variati 
I Ciliege: Bigarreaux 
| Ciliege: Aaarene 
I Sutine: Quetsche 
I " : Regim Claudia 
I " : Mirabelle 
I Sutine da leccare ed altre 
I Fragola: tutti i tipi di produzione 
I Fragole di pieno caapo 
I Fragole di terra 
I Uva da tavola: intieae delle variati 
I »gruai: I t a l i a 
I Arance: im i tâ t delle varietà 
I " : Roro 
I " : Sanguinelle 
I " : Tarocco 
^1 
o I / 2 
j Code 
1 pubii­
| ca t i on 
1 D.19 
1 D.19 
1 D. 19 
1 D. 19 
1 D. 20 
1 D. 20 
1 D. 20 
1 D. 20 
1 D. 20 
j D.21 
1 D.21 
1 D. 21 
j D.21 
1 D.21 
1 D.21 
1 D.21 
1 D.21 
1 D.21 
¡ D. 22 
j D. 22 
1 D. 22 
j D.22 
1 D. 22 
1 D.22 
1 D. 22 
I 0.22 
j D.22 
1 D. 22 
j 0.22 
I 0.22 
1 E.Ol 
I E.02 
I E.03 
I E.04 
I E.05 
I E.06 
I E.07 
I E.08 
1 E.09 
I E.10 
I E.11 
I E.12 
I E.13 
1 E.M 
| E.15 
| E.16 
| E.17 
| E.1B 
| E.19 
FR 
Mandarines: enseible des variétés 
Citrons : enseible des variétés 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agruaes: Grèce 
Oranges: enseible des variétés 
" : Washington navels 
11 : Valencia 
Mandarines: enseible des variétés 
Citrons: enseible des variétés 
Fruits frais et fruit secs: Italie 
Melons 
Pastèques 
Noix 
Noisettes 
Aaandes 
Châtaignes 
Figues fraîches 
Figues sèches 
Caroubes 
Fruits frais et fruits secs: Grèce 
Melons 
Pastèques 
Noix 
Noisettes 
Aaandes 
Châtaignes 
Pistaches 
Figues Fraîches 
Figues sèches 
Raisins de Corïnthe 
Raisins de Sayme 
Caroubes 
LfgiMt fraii 
(Prix par 100 kg) 
Choux­fleurs: toutes qualités 
" : qualité I 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
" » : qualité I 
Choux blancs: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux rouges: toutes qualités 
» " : qualité I 
Choux de Savoie: toutes qualités 
" » : qualité 1 
Laitues de pleine terre:toutes qualités 
» " " : qualité I 
Laitues de serre: toutes qualités 
" " » : qualité I 
Asperges: toutes qualités 
" : qualité I 
Toiates de pleine terre: toutes qualités 
11 « ·' : rondes, qualité I 
" " " : allongées,quai.I 
EN 
Mandarins: all varieties 
Leions: all varieties 
'· : Verdelli 
11 : Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
" : Washington navels 
>' : Valencia 
Mandarins: all varieties 
Leions: all varieties 
Fresh and dried fruit: Italy 
Melons 
Hater leions 
Walnuts 
Hazelnuts 
Alionds 
Chestnuts 
Fresh figs 
Oried figs 
Carobs 
Fresh and dried fruit: Greece 
Melons 
Water leions 
Walnuts 
Hazelnuts 
Alionds 
Chestnuts 
Pistachios 
Fresh figs 
Dried Figs 
Currants 
Sultanas 
Carobs 
Freil, vegetai let 
(Pricet per 100 kg) 
Cauliflowers: all qualities 
" : quality I 
Brussels sprouts: all qualities 
" » : quality I 
White cabbage: all qualities 
11 " : quality I 
Red cabbage: all qualities 
» " : quality I 
Savoy cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Lettuce in the open: all qualities 
" " " : quality I 
Lettuce under glass: all qualities 
" " " : quality I 
Atparagut: all qualitiet 
" : quality I 
Toiatoes in the open: all qualities 
" " " : round, quality I 
" " " : long, quality I 
DE 
Mandarinen 
Zitronen 
II 
π 
alle Sorten 
alle Sorten 
Verdelli 
Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
" : Washington navels 
11 : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
Frischobst und Trockenfrüchte: 
Zuckermelonen 
Wassermelonen 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Esskastanien 
Feigen, frische 
Feigen, getrocknete 
Johannisbrot 
Friichobst und Trockenfrückte: 
Zuckermelonen 
Wassermelonen 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Handeln 
Esskastanien 
Pistazien 
Feigen, Frische 
Feigen, getrocknete 
Korinthen 
Sultaninen 
Johannisbrot 
Frisemgiaüte 
(Preise je 100 kg) 
Bluienkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rosenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Weiskohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rotkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Wirsingkohl: alle Qualitäten 
·' : Qualität I 
Kopfsalat (Freiland): alle Qua 
·< » : Qualität 
Koptsalat (Unterglaii): alle Q 
" " : Qualit 
Spargel: alle Qualitäten 
» : Qualität I 
t 
Italien 
Griechenland 
litäten 
I 
j alítaten 
■ t I 
Toiaten (Freiland): alle Qualitäten • 
» » : rund, Qual 
" » : oval, Qual 
ität I 
ität I 
IT 
Mandarini: iniieie delle varietà 
Liioni: insieae delle varietà j 
» : Verdelli | 
11 : Invernali 
Agruii: Grecia 
Arance: insieae delle varietà | 
" : Washington navali | 
" : Valencia 
Mandarini: i n l i n e delle varietà j 
Liioni: iniieae delle varietà 
Frutta freica e frutta tecca: Italia 
Meloni | 
Cocoieri 
Noci in gutcio 
Nocciole in gutcio | 
Mandorle in guscio j 
Castagne 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Carrube 
Frutta fresca e frutta tecca: Grecia 
Heloni 
Cocoaeri 
Noci in guscio | 
Nocciole in gutcio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Pistacchi | 
Fichi freschi | 
Fichi secchi 
Uva di Corinto 
Uva sultanina 
Carrube 
Ortaggi frtichi 
(Prezzi per 100 kg) j 
Cavolfiori: tutte le qualità | 
" : qualità I 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualità j 
" » " : qualità I | 
Cavoli cappuccio bianchi: tutte le qualità j 
" " " : qualità I | 
Cavoli rossi: tutte le qualità ¡ 
" " : qualità I 
Cavoli verza: tutte de qualità | 
" " : qualità I j 
Lattughe di pieno caipo:tutte le qualità [ 
" » " " : qualità I | 
Lattughe dì serra: tutte le qualità j 
" " " : qualità I | 
Aiparagi: tutte le qualità j 
" : qualità I | 
Poaodori di pieno caipo:tutte le qualità ¡ 
" » " " :rotondi,qualità I ! 
" " « " :lunghi, qualità I | 
I / 3 
1 Code 
| pubi ï -
(cation 
| E.20 
| E.21 
| E.22 
| E.23 
| E.24 
| E.25 
| E.26 
| E.27 
| E.28 
| E.29 
I E.30 
| E.31 
| E.32 
I E.33 
| E.3* 
| F.01 
| F.01 
) F.01 
| F.02 
| F.02 
l F.02 
| F.02 
| F.02 
| F.02 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.O* 
| F.04 
I F.08 
| F.08 
| F.08 
¡ F.08 
| F.08 
| F.08 
FR 
Tomates de serre: toutes qualitét 
" ·< : qualité I 
Concoabret de pi. terre: toutes qualités 
" " ,r : qualité I 
Concombres de serre : toutes qualités 
" " « : qualité I 
Carrottes: toutes qualités 
" : qualité I 
Oignons: toutes qualités 
Petits pois: toutes qualités 
" <· : qualité I 
Haricots verts: toutes qualités 
" ·' : qualité I 
Champignons de culture: toutes qualités 
Céleris-raves: toutes qualités 
VUS 
T P T T X par 100 1) 
Vin de table: RF d'Allemagne 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner ou Nueller-Thurgau 
Vin de table: France 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Vin de table: Italie 
Asti 
Verona 
Reggio Cai lia 
Teramo 
Hatera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forli 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vin de table: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Vin de qualité: France 
Corbière! 
CStes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Tomatoes under glass: 
tl II II : 
Cucumbers in the open 
II It II 
Cucumbers under glass 
Il II M 
Carrots: all qualitiei 
" : quality I 
Onions: all qualities 
Green peas: all quali! 
» » : quality I 
French beans: all qua 
" " : quality 
Cultivated aushrooas: 
EN 
all qualities 
quality I 
all qualities 
quality I 
all qualities 
quality I 
ies 
ities 
I 
all qualities 
Celeriac: all qualities 
Miat 
(Prices per 100 1) 
Table wine: FR of Germany 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner or Mueller-Thurgau 
Table wine: France 
Bezien 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Table wine: Italy 
Atti 
Verona 
Reggio Eailia 
Teramo 
Matera 
Brindili 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forli 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Table wine: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Quality wine: France 
Corbières 
CStes de Provence 
CStes du Rh6ne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
DE 
Tomaten (Unterglas): all· Qualitäten 
" " : Qualität I 
Salatgurken (Freiland):alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Salatgurke (Unterglas): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Karotten: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Zwiebeln: alle Qualitäten 
Pflückerbten: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Grüne Bohnen: alle Qualitäten 
" « : Qualität I 
Zuchtchaapignons: alle Qualitäten 
Knollenzellerie: alle Qualitäten 
Haia 
TFrTiae je 100 1) 
Tafelwein: BR Deutschland 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner oder Nueller-Thurgau 
Tafelwein: Frankreich 
Beziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Tafelwein: Italien 
Asti 
Verona 
Reggio Eailia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forli 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Tafelwein: Luxemburg 
Elbling 
Rivaner 
Qualitätswein: Frankreich 
Corbières 
CStes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
IT 
Pomodori di serra: tutte le qualità 
" " » : qualità I 
Cetrioli di pieno caapo:tutte le qualità 
" " " » : qualità I | 
Cetrioli di serra: tutte le qualità ! 
" " " : qualità I | 
Carote: tutte le qualità 1 
" : qualità I | 
Cipolle: tutte le qualità 
Piselli: tutte le qualità | 
" : qualità I | 
Fagiolini: tutte le qualità j 
" : qualità I | 
Funghi coltivati: tutte le qualità 
Sedani rapa: tutte le qualità 
Vino | 
(Prezzi per 100 1) | 
Vino da tavola: RF di Germania 
Portugieser 
Riesling j 
Sylvaner o Nueller-Thurgau j 
Vino da tavola: Francia 
Béziers 
Montpellier | 
Narbonne 
Carcassonne | 
Nîaes 
Perpignan | 
Vino da tavola: Italia | 
Atti | 
Verona 
Reggio Eailia | 
Teraao 
Matera J 
Brindili 
Bari { 
Catanzaro | 
Sassari [ 
Forlì | 
Viterbo [ 
Foggia 
Taranto 
Vino da tavola: Lussemburgo 
Elbling j 
Rivaner j 
Vino di qualità: Francia 
Corbières 
CStes de Provence 
CStet du RhSne 
Bordeaux blanca 
Bordeaux rouget 
Muicadet 
K) I / * 
1 Code 
| pubi i— 
¡cation 
| F.09 
j F.09 
1 F.09 
j F.09 
1 F.09 
1 F.09 
1 F.09 
1 F.09 
1 F.09 
1 F.09 
1 F.09 
1 F.10 
1 F.10 
1 F.10 
1 F.10 
l F.11 
1 F.11 
1 Fell 
1 F.11 
1 F.11 
1 F.11 
l G.Ol 
1 G.Ol 
1 G.Ol 
1 G.Ol 
1 G.02 
j G.02 
1 G.02 
j G.02 
1 H.Ol 
Ι H,02 
Ι H.03 
Ι H. 04 
Ι H.05 
Ι H.06 
Ι H.07 
1 H.OB 
Ι H.09 
Ι K. IO 
Ι Η.11 
(1) Pri 
FR 
Vin de qualité: Italie 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Herlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Vin de qualité: Luxembourg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Raisin de cuve, aoQt et vin: Grèce 
Raisins destinés à la vinification (l) 
Moût 
Retsina (blanc) 
Aretsinoto (blanc) 
Kokkino 
Samos 
Huila d'olive 
(Prix par 100 1) 
Huile d'olive: Italie 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Huile d'olive: Grèce 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Flaan 
(Prix par 100 pièces) 
Fleurs coupées 
Roses 
Roses Baccara 
Oeillets 
Fresias 
Tulipes 
Glaïeuls 
Chrysanthèmes 
Fleurs en pot 
Cyclamens (en pot) 
Azalées (en pot) 
Chrysanthèmes (en pot) 
Poinsettias (en pot) 
par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg 
EN 
Quality wine: Italy 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Quality wine: Luxembourg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Wine grapes, wine must and 
Grapes for wine production 
Wine must 
Retsina (white) 
Aretsinoto (white) 
Kokkino 
Samos 
Oliva oil 
(Prices per 100 1) 
Olive oil: Italy 
Extra vergine 
Soprafino 
Fino 
Coaune 
Olive oil: Greece 
Extra virgin 
Fine 
Seai-fine 
Lampante 
Flottart 
(Prices per 100 pieces) 
Cut flowers 
Roses 
Baccara Roses 
Carnations 
Freesias 
Tulips 
Gladioli 
Chrysanthemum! 
Pot plants 
Cyclamens (potted) 
Azaleas (potted) 
Chrysanthemums (potted) 
Poinsettias (potted) 
/ Prezzi per 100 kg 
wine: Greece 
(1) 
DE 
Qualitätswein: Italien 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
: Bolzano 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roaa 
Qualitätswein: Luxemburg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Weintrauben, Weinaost und We 
Trauben zur Weinherstellung 
Weinaost 
Retlina (weitt) 
Arettinoto (weiis) 
Kokkino 
Samos 
Oliveaal 
(Preise je 100 1) 
Olivenöl: Italien 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Olivenöl: Griechenland 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Blaaaa 
(Preise je 100 Stuck) 
Schnittblumen 
Roten 
Baccara-Rosen 
Nelken 
Freetien 
Túlpen 
Gladiolen 
Chrysanthemen 
TopFpflanzen 
Cyclamen (im Topf) 
Azaleen (im Topf) 
Chrytantheaen (im Topf) 
Poimettien (im Topf) 
in:Griechenland 
(1) 
IT 
Vino di qualità: Italia 
Barbera: Asti j 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo [ 
Barbera: Cuneo | 
Cabernet e Herlot di Collina: Bolzano 
Herlot: Treviso 
Cabernet: Treviso [ 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forli j 
Chianti: Siena j 
Castelli (Frascati-Grottaferrata: Roaa 
Vino di qualità: Lussemburgo | 
A-ixerrois j 
Riesling [ 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Uva da vino, aosto e vino: Grecia ¡ 
Uve per la vinificazione (l) 
Mosto | 
Retsina (bianco) 
Aretsinoto (bianco) | 
Kokkina | 
Samos j 
Olio d'oliva [ 
(Prezzi per 100 1) | 
Olio d'oliva: Italia 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune [ 
Olio d'oliva: Grecia 
Extra virgin [ 
Fine | 
SeaiFino [ 
Lampante 
Fiori j 
(Prezzi per 100 pezzi) | 
Fiori recisi ¡ 
Rose 
Rose Baccarà 
Garofani j 
Freiie 
Tulipani 
Gladioli | 
Crisantemi 
Piante in vaio 
Ciclamini (in vaio) | 
Azalee (in vaio) 
Crilantemi (in vaio) 
Poimezie (in vaio) 
/ 5 
Code 
publi­
cation 
1.01 
1.02 
1.03 
I.O» 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
J.Ol 
J.Ol 
J.Ol 
J.Ol 
K.Ol 
K.02 
K.03 
Κ.ΟΊ 
K.05 
K.06 
nutra« predetti «lattati 
(Prix par 100 kg) 
Pois secs 
Haricots secs 
Colza 
Tabac brut : toutes qualités 
n n : variété la plut ¡aportante 
i' II : 2èae variété en iaportance 
Houblon: toutes variétés 
'· ■■ : variété la plus iaportante 
Autres produits végétaux: Grèce 
Lentilles 
Sésaae 
Coton non égrené 
Arachides non décortiquées 
Produits végétaux traaifortél 
(Prix par 166 kg) 
Farine de blé tendre 
Sucre cristallisé 
Sucre raffiné en morceaux 
Huile d'arachide 
Huile végétale 
Margarine 
Other crop praaacti 
(Pricet per 100 kg) 
Dried peas 
Dried beans 
Rape 
Raw tobacco: all varieties 
'< " : most important variety 
<· <■ : 2nd aoit important variety 
Hop cones: all varieties 
» " : most important variety 
Other crop products: Greece 
Lentils 
Sesame 
Cotton (incl. seed) 
Groundnuts, unshelled 
Procaine* crop pradactt 
(Prices per 100 kg) 
Soft wheat flour 
Crystallized sugar 
Refined sugar in lumps 
Ground nut oil 
Vegetable oil 
Margarine 
Somttigt pflaazlicmm Erzeaaaiii« 
{Preise je 100 kg) 
Speiseerbsen 
Speisebohnen 
Raps 
Rohtabak: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
" : zweitwichtigtt Sorte 
Hopfen: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
Sonstige pflanzl. Erzeugnisie:6ricchenland 
Linien 
Setaa 
Baumwolle (einschl. Smat) 
Erdnüsse in der Schale 
Vormramitmtm pf Ima ζ liehe Eriommmittm 
(Preise je 100 kg) " 
Weichweizenaehl 
Kristallzucker 
Raffinierter Zucker in Würfeln 
Erdnussöl 
Pflanzenöl 
Margarine 
Altri prodotti vegetali 
(Prezzi per 100 kg) 
Piselli secchi 
Fagioli secchi 
Colza 
Tabacco grezzo: tutte le varietà 
" " : varietà più importante 
« >< : 2a var. in ordine d'imp. 
Luppolo: tutte le varietà 
" : varietà più iaportante 
Altri prodotti vegetali: Grecia 
Lenticchie 
Sesamo 
Cotone (compreti i temi) 
Arachidi in gutcio 
Pradotti vegetali tratferaati 
(Prezzi per 100 kg) 
Farina di frumento tenero 
Zucchero cristallizzato 
Zucchero raffinato in zollette 
Olio di arachide 
Olio vegetale 
Margarina 
LrJ 
1^ 
J> 
TABLEAU II 
Prix d« vetta da« prod-itt -ΛΪΜΊΙΙΧ 
Selling prieta of aaiaal product! 
Verkaafiprtita tiaritcbtr Produkte 
Prezzi di vaadita dai prodetti Miglili 
| Code 
[pubi i — 
Ication 
| A.01 
| A.02 
| A.03 
| A.Oí» 
| A. 05 
| A.06 
i A.07 
| A.08 
| A.09 
1 A.10 
| A.11 
1 A.12 
| A. 13 
I A. 14 
| A.15 
| A. 16 
| B.01 
| Θ.03 
| B.04 
| B.05 
| B.06 
| B.07 
[ COI 
| C.02 
| C.03 
| COA 
1 C 05 
1 C.06 
I C. 07 
FR 
Animaux at viaade: Bovins 
Bovins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Veaux 
Jeunes bovins 
Génisses 
Boeufs 
Vaches A (1ère qualité) 
Vaches 8 (2èae qualité) 
Vaches C (3èae qualité) 
Bovins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (carcasses) 
Gros bovins (carcasses, bonne conformation) 
" " (carcasses,conformat ion moyenne) 
" " (quartier avant) 
" " (quartier arrière) 
Bovins d'élevage 
(Prix par títe) 
Veaux (de quelques jours) 
Veaux (de quelques semaines) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisses d'élevage 
Animaux et viande: parciat 
Porcins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcs (légers) 
Porcins abattus 
(Prix par 100 kg) 
Porcs (carcasses) 
Longes 
Jambons 
Poitrines 
Porcins d'élevage 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcelets 
Aniaaux at vïamde: ovias at ciprias 
Ovins et caprins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Agnelets 
Agneaux de bergerie 
Agneaux d 'herbe 
Moutons 
Chevreaux 
Chèvres 
Ovins et caprins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Agneaux et moutons (carcasses) 
EN 
Amimais and m u t : Cattlm 
Live cattle for slaughter 
(Prices per 100 kg live we 
Calves 
Young cattle 
Heifers 
Bullocks 
Cows A (1st quality) 
Cows B (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prices per 100 kg carcass 
Calves (carcasses) 
ght) 
weight) 
Heavy cattle (carcasses, good quality) 
" " (carcasses, ■ 
" " (forequarter) 
" " (hindquarter) 
Store cattle 
(Prices per head) 
Calves (of a few days) 
Calves ( of a Few weeks) 
Young cattle (store) 
HeiFers (store) 
Aaiaals aad aaat: Pigi 
Pigs for slaughter 
(Prices per 100 kg live we 
Pigs (light) 
Slaughtered pigs 
(Prices per 100 kg) 
Pigs (carcasses) 
Loins 
Haas 
Bellies (streaky) 
Store pigs 
(Prices per 100 kg live wei 
Piglets 
Aaiaals aad aaat: Sheep am« 
diua quality) 
ght) 
ght) 
goats 
Sheep and goats for slaughter 
(Prices per 100 kg live we 
Young lambs 
Stall­fed lambs 
Pastured lambs 
Hoggets 
Kids 
Goats 
Slaughtered sheep and goati 
(Prices per 100 kg carcass 
Lambs and sheep (carcasses 
ght) 
weight) 
DE 
Tiara aad Fleisch: Riadmr 
Lebendschlachtrinder 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Kälber 
Jungrinder 
Färsen 
Ochsen 
Kühe A (1. Qualität) 
Kühe B (2. Qualität) 
Kühe C (3. Qualität) 
Geschlachtete Rinder 
(Preise je 100 kg Schlachtk'o 
Kälber (Schlachtkörper) 
Grossrinder (Schlachtkörper, 
" (Schlachtkõrper, 
'· (Vorderviertel) 
" (Hinterviertel) 
Mutz­ und Zuchtrinder 
(Preise je Stück) 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Wochen alt) 
Jungrinder zur AuFzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Tiara aad Fleisch: Schweine 
Lebendschlachtschweine 
rpergewicht) 
gute Qualität) 
mittl.Qualität) 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine (leicht) 
Geschlachtete Schweine 
(Preise je 100 kg) 
Schweine (Schlachtkörper) 
Kotelettstränge 
Schinken 
Bäuche 
Nutz­ und Zuchtschweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
Tiara aad Fleisch:Schafe mmd Ziegern 
Lebendschlachtschafe und ­ziepen 
(Preite je 100 kg Lebendgewicht) 
Junglämmer 
Stallmastlämmer 
Weidenmattläamer 
Schafe 
Ziegenlämmer 
Ziegen 
Geschlachtete Schafe und Zie gen 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Lämmer und Schafe (Schlachtk örper) 
π 1 
Amimali a coram: boviai 
Bovini vivi da macello j 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Vitelli | 
Vitelloni 
Giovenche 
Buoi ¡ 
Vacche A (la qualità) 1 
Vacche Β (2a qualità) 
Vacche C (3a qualità) j 
Bovini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini adulti (carcasse, buona qualità) ! 
" " (carcasse, qualità media) 
" " (quarto anteriore) j 
" " (quarto posteriore) | 
Bovini da allevamento 
(Prezzi per capo) 1 
Vitelli (di qualche giorno) ! 
Vitelli (di qualche settimana) 
Bovini giovani da allevamento 
Giovenche da allevamento ! 
Animali t carnm: suini | 
Suini vivi da macello 
(Prezzi per 100 kg di peto vivo) 
Suini (magri) | 
Suini macellati 
(Prezzi per 100 kg) 
Suini (carcasse) 
Lombate j 
Prosciutti | 
Pancette (ventretche) | 
Suini da allevamento j 
(Prezzi per 100 kg di peto vivo) 1 
Lattonzoli 
Animali e carne: ovini o caprini 
Ovini e caprini vivi da macello 
(Prezzi per 100 kg di peto vivo) | 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 
Agnelli da pateólo 
Montoni | 
Capretti 
Capre | 
Ovini e caprini macellati | 
(Prezzi per 100 kg dì peto in carcassa) | 
Agnelli e agnelloni (cercane) | 
Π / 2 
Code 
publi­
cation 
^ 1 
Lr·, 
D.01 
D.02 
D.03 
D.0­, 
D.05 
D.06 
E.01 
E.02 
E.03 
E.OV 
F.01 
F.02 
F.03 
F.O; 
F.05 
G.Ol 
G.02 
G.03 
G.G­4 
H.01 
H.02 
H.03 
H.OA 
H.05 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.02 
Aniaaux et viande: volaille* 
Volailles vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulets (classe A, abattus) 
Poules de réforme (abattues) 
Canards (abattus) 
Dindes (abattues) 
Dindons (abattus) 
Aniaaux mt viaade: Autres 
Chevaux (1) 
Chevaux (carcasses) (2) 
Lapins (1) 
Lapins (abattus) (2) 
Produits aaiaaus: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7% M.G. 
Lait cru de vache, teneur réelle en M.G. 
Lait de vache entier de consommation (3) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
Predaits aaiaaux: oaafs 
(Prix par 100 pièces) 
Oeufs frais (ensemble pays) 
Oeufs frais (régions excédentaires) 
Oeufs frais (qualité A,cat.A,ensemble pays) 
Oeufs frais ( " A," A,regions déficit.) 
Prodaits laitiers (autres qaa fraaaga) 
(Prix par 100 kg) 
Lait condensé, non sucré 
Lait condensé, sucré 
Crème 
Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
Beurre 
Prodaits laitiers: fraaaga 
(Prix par 100 kg) 
Fromage: RF d'Allemagne 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
Speisequark 
Fromage: France 
Emmenthal 
Amiaalt mad aaat; Pmmltry 
Live poultry 
(Prieel per 100 kg live weight) 
Chickeni ( l ive , 1st choice) 
Slaughtered poultry 
(Prices per 100 kg dead weight) 
Chickens (class A, slaughtered) 
Boiling fowls (slaughtered) 
Ducks (slaughtered) 
Turkey-hens (slaughtered) 
Turkey-cocks (slaughtered) 
Aaiaala aad aaat: Other 
Horses (1) 
Horses (carcasses) (2) 
Rabbits (1) 
Rabbits (slaughtered) (2) 
Animal product*: milk 
(Prices per 100 kg) 
Raw cows' milk, 3,75. fat content 
Raw cows' milk, actual fat content 
Whole cows' ailk for human consumption (3) 
Raw sheep milk 
Raw goats' milk 
Animal products: Eggt 
(Prices per 100 pieces) 
Fresh eggs (whole country) 
Fresh eggs (surplus regions) 
Fresh eggs (quality A,cat.A,whole country) 
Fresh eggs(quality A,cat.4,deficit regions) 
Dairy products (excluding cheese) 
(Prices per 100 kg) ~~ 
Condensed milk, unsweetened 
Condensed milk, sweetened 
Cream 
Skimmed milk powder, not denatured 
Butter 
Dairy pradacts: Choose 
(Prices per 100 kg) 
Cheese: FR Germany 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
Speisequark 
Cheese: France 
Emmenthal 
.J 
Tiara aad Fieiteh: Geflmoal 
Lebendgeflügel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungmasthähnchen (lebend, 1. Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) 
Jungaatthähnchen (Klasse A, geschlachtet) 
Suppenhühner (geschlachtet) 
Enten (geschlachtet) 
Puten (geschlachtet) 
Puter (geschlachtet) 
Tiere aad Fleisch: Sonttige 
Pferde (l) 
Pferde (Schiachkörper) (2) 
Kaninchen (1) 
Kaninchen (geschlachtet) (2) 
Tierische Erzeagmissm: Bilch 
(Preise je 100 kg) 
Kuh­Rohmilch, 3,7% Fettgehalt 
Kuh­Rohailch, realer Fettgehalt 
Kuh­Vollmilch für den menschl. Verbrauch (3) 
Schafs­Rohmilch 
Ziegen­Rohmilch 
Tierische Erzoagnissm: Eier 
(Preise je 100 Stuck) 
Frische Eier (Gesamtes Land) 
Frische Eier (Oberschussgebiete) 
Frische Eier (Qual.A, Kat.4, gesaates Land) 
" " ( » A, " Mberschussgeb.) 
Rilcherzeugnine (andere alt Kaie) 
(Preise je 100 kg] ™* 
Kondensmilch, ungezuckert 
Kondensmilch, gezuckert 
Sahne 
Magereilchpulver,nicht denaturiert 
Butter 
Mi Icherzeugnisse: Käst 
(Preis, je 1ÓÒ kg) 
Käse: BP. Deutschland 
Eaaentaler 
Gouda 
Edaaer 
Tilsiter 
Caaeabert 
Liaburger 
Speisequark 
Käse: Frankreich 
Eaaenthal 
I failli a car-e: pella«. 
I Pollate vivo 
I (Prezzi per 100 kg di peto vivo) 
I Polli (v iv i , la scelt i) 
I Polin« aacellato 
I (Prei i i per 100 kg di peto aacellato) 
I Polli (ciane A, aaci l la t i ) 
I Galline di riforaa Ince l ia te ) 
I Anatri (Bacaliate) 
I Tacchine (aacellate) 
| Tacchini (aacellati) 
I Aniial i « caraa: a l t r i ι ....ni m 
I Cavalli (carente) (2) 
Conigli (1) 
Conigli (aacellati) (2) 
Predetti aaiaali: latte 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte di vacca crudo, 3,7* di gratto 
Litte di vacca crudo,tenore reale di grttso 
Latte intero di vacca per consuao diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
Predotti aaiaali: aeva 
(Prezzi per 100 pezzi) 
Uova fresche (insieae del paese) 
Uova fresche (regioni eccedentarie) 
Uova fresche (quii.A,cat.*,insieae del paese) 
Uova fresche (qual.A,cat.*,regioni deficitarie) 
fr'**tti lltti,ri («»dmi » fT M q a i ) 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte condensato, senza zucchero 
Latte condensato, zuccherato 
Creaa 
Latte screaato in polvere, non denaturato 
Burro 
Prodetti lattieri: foraagoi. 
(Prezzi per 100 kg) 
Foraaggio: RF di (¡traania 
Eaaentaler 
Gouda 
Edaaer 
Tilsiter 
Caaeabert 
Liaburger 
Speisequark 
Foraaggio: Francia 
Eaaenthal 
1) Prix par 100 kg poids vif / Prices per 100 kg live weight / Preise je 100 kg Lebendgeuicht / Prezzi per 100 kg di peso viso 
2) Prix par 100 kg poids abattu / Prices per 100 kg dead weight / Preise je 100 kg Schlachtgewicht/Prezzi per 100 kg di peso aacellato 
3) Prix par 100 1 / Prices per 100 1 / Preise je 100 1 / Prezzi per 100 1 
II / 3 
1 Code 
| pubii-
| cat i on 
( 1.02 
| 1.02 
1 1.02 
| 1.02 
E 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.04 
| 1.04 
| 1.04 
| 1.04 
| 1.05 
| 1.05 
| 1.05 
j 1.05 
| 1.07 
¡ 1.07 
| 1.07 
| 1.08 
1 1.08 
| 1.09 
| 1.09 
| 1.09 
| 1.09 
I 1.09 
t 1.09 
| 1.09 
j 1.10 
I ι.io 
I 1.10 
| 1.10 
I J.oi 
| J.02 
1 J.03 
| J.04 
| J.05 
| J.06 
FR 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Hunster 
Chèvre laitier 
Fromage: Italie 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asagio 
Gorgonzola 
Taleggio 
Froaage: Pays-Bas 
Cheddar 
Gouda 
Edaomer 
Boerenkaas 
Fromage: Belgique 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Froaage: Royaume-Uni 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Fromage: Irlande 
Cheddar 
Froaage fondu 
Froaage: Danemark 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30-. 
Esrom 
Samso-Danbo 30% 
Samso-Danbo 45X 
Danablu 
Fromage: Grèce 
Graviera 
Kasserì 
Kefalotiri 
Feta 
Prodoitl amimaui autre» 
(Prix par 100 kg) 
Peaux brutes de veaux 
Peaux brutes de vaches 
Peaux brutes de taureaux 
Peaux brutes d'ovins (1) 
Laine brute 
Hiel 
EN 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Hunster 
Chèvre laitier 
Cheese: Italy 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Croviera 
Provolone 
Fontina 
Asagio 
Gorgonzola 
Taleggio 
Cheese: Netherlands 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Cheese: Belgium 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Cheese: United Kingdom 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Cheese: Ireland 
Cheddar 
Cheese processed 
Cheese: Denaark 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30* 
Esrom 
Samso-Danbo 30X 
Samso-Danbo 45% 
Danablu 
Cheese: Greece 
Graviera 
Xasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Amimai prodacti: Other 
(Prices per 100 kg) 
Raw hides of calves 
Raw hides of cows 
Raw hides of bulls 
Raw hides of sheep (1) 
Raw wool 
Honey 
DE 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Hunster 
Chèvre laitier 
Käse: Italien 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Croviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Käse: Niederlande 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Käse: Belgien 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Käse: Vereinigtes Königreich 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Käse: Irland 
Cheddar 
Schmelzkäse 
Käse: Dänemark 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esrom 
Samso-Danbo 30% 
Samso-Danbo 45% 
Danablu 
Käse: Griechenland 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 1 
Tierische Erzeaeaisso: Sonstige 
(Preise je 100 Cg) 
Rohhäute von Kälbern 
Rohhäute von Kühen 
Rohhäute von Stieren 
Rohhäute von Schafen (1) 
Rohwolle 
Honig 
| Cantal 
| St. Paulin 
¡ Roquefort 
π 1 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de 1 
Hunster 
Est | 
Chèvre laitier 
Formaggio: 
Grana (- 1 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Formaggio: 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Formaggio: 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Formaggio: 
Cheddar 
Cheshire 
Italia 
—r-anno) 
Paesi Bassi 
Belgio 
Regno Unito 
Blue Stilton [ 
Formaggio: 
Cheddar 
Froaage fon 
Formaggio: 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esroa 
Samso-Danbo 
Samso-Danbo 
Danablu 
Formaggio: 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Predetti aa 
(Prezzi per 
Irlanda 
du | 
Danimarca 
30% | 
45% 
Grecia | 
iaali: altri 
100 kg) ! 
Pelli grezze di vitelli 
Pelli grezze di vacche 
Pelli grezze di tori 
Pelli grezze di ovini (l) 
Lana grezza 
Miele 
(1) Prix par 100 pièces / Prices per 100 pieces / Preise je 100 Stuck / Prezzi per 100 pezzi 
Code 
publi­
cation 
A.Ol 
Α.02 
Α.03 
Α.04 
Α.05 
Α. 06 
Α.07 
Β.01 
Β.02 
C.Ol 
C.02 
D.Ol 
D.02 
D.03 
D.04 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
F.01 
F.02 
F.03 
G.01 
G.02 
G.03 
G.04 
H.01 
H.02 
H.03 
Aliaeats 
(Prix par 100 kg) 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Aliments: Blé Fourrager 
" : Son de blé 
" : Orge 
" : Avoine 
" : Hais 
" : Orge moulue 
11 : Hais moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de pression de lin 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine animale 
Farine de poisson 
Farine animale 
Autres aliments simples 
Paille de céréales 
Foin de prairie 
Luzerne déshydratée 
Pulpes séchées de betteraves sucrières 
Aliments composés pour bovins 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complet d'allaitement pour veaux 
Complet pour bovins à l'engrais 
Complémentaire pour vaches laitières (en 
stabulation) 
Complémentaire pour bovins à l'engrais 
" pour vaches laitières à 
l'herbage 
Aliaents composés pour porcins 
Complet pour porcelets d'élevage 
Complet pour porcs a l'engrais 
Complet pour porcs à l'engrais (en vrac) 
Aliments composés pour volailles 
Complet pour poussins des prem. jours 
Complet pour poulets à l'engrais 
Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Complet pour poules pondeuses "en batterie" 
Engrais 
Engrais azotés 
(Prix par 100 kg d'éléments fertilisants) 
Sulphate d'ammoniaque 
Nitrate d'ammoniaque 
Nitrate de chaux 
Pri» d'achat des aoyeme de prodmctiom aericelo 
Parchase prices of the aeaas ef agricultural prodactlen 
Einkaufspreise laadwirtschaftlichmr Betriebiaittel 
Proni d'acquisto dei sozzi di prodaiieaa agricala 
Feedlngstaffs 
(Prices per 100 kg) 
Cereals and by­products of the lilling industry 
Feedingstuffs: Fodder wheat 
" : Wheat bran 
" : Barley 
" : Oats 
» : Haize 
" : Ground barley 
" : Ground aaize 
Oil­cakes 
Linseed cake (expeller) 
Toasted extracted soyabean aeal 
Products of anisai origin 
Fish oeal 
Anioal meal 
Other straight feedingstuffs 
Cereal straw 
Meadow hay 
Dried lucerne 
Dried sugar beet pulp 
Compound feedingstuffs for cattle 
Complementary feed for rearing calves 
Milk replacer for calves 
Complete feed for cattle fattening 
Complementary feed for dairy cattle 
(stall fed) 
Complementary feed for cattle fattening 
" feed for dairy cattle at grass 
Compound feedingstuffs for pigs 
Complete feed for rearing pigs 
Complete feed for fattening pigs 
Complete feed for fattening pigs (bulk) 
Compound feedingstuffs for poultry 
Baby chick feed 
Complete feed for broiler production 
Complete feed For rearing pullets to lay 
Complete feed for battery­laying hens 
Fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 
Sulphate of aooonia 
Ammonium nitrate 
Calcium nitrate 
DE 
Fmtteraittel 
(Preise je 100 kg) 
Getreide und Nebenerzeugnisse der Hüllerei 
Π 
Futtermittel: Futterweizen 
" : Heizenkleie 
" : Gerste 
» : Hafer 
" : Hais 
" : Gerste, gemahlen 
11 : Mais, gemahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen (gepresst) 
Sojaextraktionsschrot (getoastet) 
Erzeugnisse tierischer Herkunft 
Fischmehl 
Tieraehl 
Andere Einzelfuttermittel 
Getreidestroh 
Wiesenheu 
Luzerneheu 
Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Rindermischfutter 
Erganzungsfutter fur die Kalberaufzucht 
Hilchaustauschfutter für Kälber 
Alleinfutter für die Rinderaast 
Ergänzungsfutter fur Milchvieh (Aufstauung) 
Ergänzungsfutter für die Rinderaast | 
" für Milchvieh bei Weidegang | ι 
Schweineaischfutter | 
Alleinfutter fur die Ferkelaufzucht I 
Alleinfutter f.d.Endaast von Schweinen [ 
Alleinfutter f.d.Endaast von Schweinen(lose) | 
Gcflügelaischfuttcr I 
Alleinfutter fur die Kücken der ersten Tage ! 
" « » Endaast von Geflügel | 
'i n Junghennen bis z.Legereife [ 
■' " Legehennen in Batterie­ ! 
haltung I 
Ovngoaittel I 
Stickstoffdunger | 
(Preise je 100 kg Nährstoff) | 
Aaaonsulfat [ 
Kalklaaonsalpeter j 
Kalksalpeter | 
I Ungili 
I (Prezzi per 100 kg) 
I Cereali e sottoprodotti della aolitura 
I Mangiai: Fruaento da foraggio 
" : Crusca di fruaento 
I " : Orzo 
I " : Avena 
" : Granoturco 
I " : Farina d'orzo 
" : Farina di granoturco 
I Panelli 
I Panello di lino 
I Panello d'estrazione di soia tostata 
I Prodotti di origine aniaale 
I Farina di pesce 
I Farina aniaale 
I Altri aangiai seaplici 
I Paglia di cereali 
I Fieno di prateria 
I Erba aedlca disidratata 
I Fettucce esauste ed essiccate di barbabietole 
. . da zucchero 
I Mangiai coaposti per bovini 
I Coapleaentare per vitelli d'allevaaento 
I Coapleto d'allattaaento per vitelli 
I Coapleto per bovini all'ingrasso 
I Coapleaentare per vacche da latte (stabulazione) 
Coapleaentare per bovini all'ingrasso 
Coapleaentare per vacche da latte al pascolo 
Mangiai coaposti per suini 
Coapleto per lattonzoli d'allevaaento 
Coapleto pe suini all'ingrasso 
Coapleto per suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Mangiai coaposti per pollaae 
Coapleto per pulcini dei priai giorni 
Coapleto per polli all'ingrasso 
Coapleto per galline priaa di fare le uova 
Coapleto per galline da uova in batteria 
Coaciai 
Conciai azotati 
(Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti) 
Solfato aaaonico 
Nitrato aaaonico 
Nitrato di calcio 
_L 
^1 
^1 
oc 
III / 2 
1 Code 
1 pubi i— 
1 ca t ion 
1 I.Ol 
I 1.02 
1 J.Ol 
1 J.02 
| K.01 
I K.02 
|K.02(R) 
| L.01 
|L.01(R) 
| L.02 
jl.02(R) 
| L.03 
¡L.03(R) 
| L.04 
¡L.04(R) 
| M.01 
I H.02 
| H.U3 
I M.04 
| N.01 
| N.02 
| N.03 
i N.04 
| N.06 
| N.07 
j N.08 
| N.09 
(1) Prix 
(2) Prix 
FR 
Engrais phosphates 
(Prix par 100 kg d'élèeents fertilisan 
Scorie Thoaas (1) 
Superphosphate 
Engrais potassiques 
(Prix par 100 kg d'iUients fertilisan 
Chlorure de potassiua 
Sulfate de potassiua 
Engrais coaposés: binaires (N-P-K) 
(Prix par 100 kg de aarchandise) 
Engrais binaires: 1 - 1 - 0 
" i' : 0 - 1 - 1 
" " : 0 - 20 - 20 
Engrais coaposés: ternaires (M-P-K) 
(Prix par 100 kg de aarchandise) 
Engrais ternaires 
M tr 
Il II 
Il II 
Il II 
Il II 
Il II 
Il II 
1 - 0,5 - 0,5 
20 - 10 - 10 
1 - 1 - 1 
17 - 17 - 17 
1 - 1 - 2 
9 - 9 - 1 8 
1 - 2 - 2 
10 - 20 - 20 
Carburants et coabustibles 
(PY!» par 100 IJ 
Essence aoteur 
Gasöle 
Fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel (2) 
Sciences 
(Prix par 100 kg) 
Seaences: BU 
" : Seigle 
" : Orge 
" : Mais hybride 
" : Betteraves fourragères 
" : Ray-grass d'Italie 
" : Luzerne 
" : Trèfle violet 
par 100 kg de aarchandise / Prices per 
par 100 kg / Price > per 100 kg / Preise 
ts) 
ts) 
1 EN 
| Phosphatic fertilizers 
| (Prices per 100 kg of nutritive substances) 
l Basic slag (1) 
| Superphosphate 
| Potassio fertilizers 
¡ (Prices per 100 kg of nutritive substances) 
( Huriate of potash 
1 Sulphate of potash 
| Compound fertilizers: binary (N-P-K) 
| (Prices per 100 kg merchandise) 
| Binary fertilizers: 1 - 1 - 0 
| » " : 0 - 1 - 1 
| » " : 0 - 20 - 20 
| Compound fertilizers: ternary (N-P-K) 
| (Prices per 100 kg merchandise) 
| Ternary fertilizers 
! it rr 
| II n 
j 1 1 11 
If 1 1 
1 ii n 
] II 11 
1 ii n 
1 - 0,5 - 0,5 
20 - 10 - 10 
1 - 1 - 1 
17 - 17 - 17 
1 - 1 - 2 
9 - 9 - 1 8 
1 - 2 - 2 
10 - 20 - 20 
| Rotor faels and fuels for heating 
| (Prices per 100 1) 
| Motor spirit 
| Diesel oil 
| Heating gas oil 
[ Residual Fuel oil ( ¿) 
| Seeds 
| (Prices per 100 kg) 
| Seeds: Wheat 
" : Rye 
| " : Barley 
" : Hybrid oaize 
! " : Mangolds 
100 
j« 
" : Italian rye-grass 
1 " : Lucerne 
| " : Red clover 
kg merchandise / Preise je 100 kg Ware / Prezzi per 100 kg 
100 kg / Prezzi per 100 kg 
DE 
Phosphatdünger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Thomasphosphat (1) 
Superphosphat 
Kalidünger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Kaliumchlorid 
Kaliumsulfat 
Zweinähratoffdünger (N-P-K) 
(Preise je 100 kg Ware) 
Zweinährstoffdünger 
11 
π 
1 - 1 - 0 
0 - 1 - 1 
0 - 2 0 - 2 0 
Dreinährstoffdünger (N-P-K) 
(Preise je 100 kg Ware) 
Dreinährstoffdünger 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
1 - 0,5 - 0,5 
20 - 10 - 10 
1 - 1 - 1 
17 - 17 - 17 
1 - 1 - 2 
9 - 9 - 1 8 
1 - 2 - 2 
10 - 20 - 20 
Treib- aad Heizstoffs 
(Preise je 100 1) 
Hotorenbenzin 
Dieselkraftstoff 
Destillat-Heizöl 
Rückstands-Heizöl (X) 
Saatgut 
(Preise je 100 kg 
Saatgut: Weizen 
" : Roggen 
" : Gerste 
" : Hybridmais 
" : Runkelrüben 
" : Italienisches Ray-Gras 
" : Blaue Luzerne 
" : Rotklee 
di merce 
t 
Concimi 
(Prezzi 
Scorie 
π ! 
fosfatici | 
per 100 kg di materie fertilizzanti) 
rhomas (1) j 
Superfosfato 
Concimi 
(Prezzi 
Cloruro 
Solfato 
Conciai 
(Prezzi 
Concimi 
11 
11 
Concimi 
(Prezzi 
Concimi 
11 
ti 
ti 
ti 
" 
11 
11 
potassici | 
per 100 kg di materie fertilizzanti) 
potassico | 
potassico | 
coaposti: binari (N-P-K) 
per 100 kg di merce) 
binari : 1 - 1 -0 | 
" : 0 - 1 - 1 | 
" : 0 - 20 - 20 | 
composti: ternari (N-P-K) 
per 100 kg di merce) 
ternari 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
ti 
1 - 0,5 - 0,5 | 
2 0 - 1 0 - 1 0 | 
1 - 1 - 1 | 
1 7 - 1 7 - 1 7 | 
1 - 1 - 2 | 
9 - 9 - 1 8 | 
1 - 2 - 2 | 
1 0 - 2 0 - 2 0 | 
Carburanti e combustibili 
(Prezzi 
Benzina 
Gasolio 
Gasolio 
Olio coi 
Seaeati 
(Prezzi 
Sementi 
11 
II 
11 
11 
II 
II 
11 
per 100 1} 
motori | 
(agricolo) 
(riscaldamento) [ 
buatibile (?) 
per 100 kg) 
Frumento [ 
Segale 
Orzo | 
Granoturco ibrido 
Barbabietole da foraggio 
Loglio italico j 
Erba medica 
Trifoglio violetto j 
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